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ORGANO OFICIAL D E I APOSTADERO B E LA HABANA 
Telegramas per el cable. 
¡ S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
Diario de la Marina. 
Alt U I A K I O D E I>A MAVtNAk 
H A B A N A -
T 3 L E G P A M A S D S H O Y " 
• N A C I O N A L E S 
M a d r i d , octuhre 2 7 . 
L O S D E r O I v T A D O S C U B A N O S 
Al desembarcar en Cádis los deporta-
dos cubanos que conducía el vapor correo 
C i t í d a d f l r C i í t l t e , éstos fueron sil-
badps y aredreados por la multitud. 
NEOOOrÁCIONES 
Se han entablado negociaciones cerca 
del gobierno francés con motivo de las no* 
ticias alarmantes que inventa y propala 
el comité do propaganda filibustera orga-
nizada en París. 
K J > 11 l O l í O H 1 >K O A S C O U I I O 
La diputación Provincial de Madrid na 
temado los siguienten acuerdos: 
1° Consignar en acta que ha visto con 
orguHo la conducta heroica del hijo de 
esta villa, Eloy Gansalo García> durante 
el memorable sitio de Cascorro. 
2o Depositar á su nombre en el mente 
de Piedad quinientas pesetas. 
3rt Darle un empleo en las dependen-
cias provinciales cuando termine la gue-
rra. 
4o y último: Entregarle con gran so-
lemnidad, á su vuelta á Madrid, una co-
pia de estos acuerdos. 
L O S N U E V O S R«tft)15KZQS 
De los 25,000 hombres qua saldrán pa-
ra Cuba en la segunda quincena de no-
viembre, 20,000 formarán sesenta com-
pañías y los 5,000 restantes irán como 
reemplazos. 
ü i i e v n York. 27 de oclnhrt . 
O H O Q I J K D K T K K N K S 
Terca de St. Louis. Missouri, ha ocurri-
do ayer una terrible colisión entre un 
tren excursionista y otro general de la 
misma línea, pereciendo nuevo personas 
y quedando heridas más de veinte, ocho 
de ellas de gravedad. 
H U E V O A K / . ; M ' . l s T O 
SI Muy Honorable y el muy Esve^n-
dc Frederick Jemplc ha sido nombrado 
Arzobispo de Canterbury. 
L L E G A D A 
Ha llegado procedente de la Habana el 
vapor C i t y o f W a s h ú w t o n * 
G R A N T K L S T A Z U O A H E K O 
Dicen de Berlín que los grandes fabri-
cantes azucareros de Alemania han esta-
blecido un Trust para dominarlos merca-
des europeos on cenexion con el Trust 
írinec-rusc. • 
A i / í - i a - VvrlF* ih tiíbre '¿Ct. 
d í a * <t* l a t a r d é 
¿ e n t f i > c * « A *4.t' '2. 
U r R c n n i l o t o i u f n i a l . vU» d;T4, de 7 
A tO i»or t i en to . 
CtBÍltÚMiMbrfi L o n d r e s , « O d j v . , b a n q n e r o s , 
M e m s o u r e Va.ru, «O ú j r , , b»P.Maer<H, « 6 
f r « i ! C o s I S i . 
tóeM w b r e U a n i t á r i t o «<» d/T.T hangoerof i . 
A 94 | . 
fiónos r e f f i í i r r t d o s de ios E s t a d o s - l i n i d o a , 4 
p o r c i e n t o , á I 1 8 K e x - o n p d » t . 
C e n l n r u t r a s , n . 1 0 , p » l . « t í , ed i to f flote, A 
S i . 
r e u l f l f t i f t s c u i ' I : i7a , ¡\ S . 
K e p n l a r rt í ) U f u r e t i n o , e n p l a z a , fl J S , 
A z f i c a r de m i e l , e n p l a z a , A i ? . 
E J i n e r c a d o , i m i j í m n ? . 
V e n d i d o s : 4 .700 sacos de a / . d i i i r . 
M i e l e s de CUI>H. e u bocoyes , u o m t u a i . 
Mai i te f f l de) O e s t e , e n t e r c e r c r i a s , á f 10 ,70. 
H a r i n a p a t e n l M i n n e s o t a , flriue, fl?4.SO 
L o n d r e s , O c t u h r e $ 6 . 
¿ z í i c f l r d e r e m o J a c h a , \ '«'/í* 
A T T i c a r c e n t r i f n r a , pal. ttrme, i 10/9. 
I d e m r e i r n i a r r e f l n o , I 11/O. 
C o n s o l i d a d o s , fl Í>S ó ¿ l < J , e x - I u t e r í s , 
U e s c n e n t o , D n r i c o I n g l a t e r r a , 4 por 100. 
L n t U r o p o r l ü O e ^ a ñ o l , á e x . I n t e r é s , 
rar i s , Octuhre 'id. 
l i e n t a Z por 1 0 0 , i 101 t r a u c o * O 7 i c b . e x -
i n t e r é s . 
i \ i i e s t r a a b s o l u c i ó n . 
Como habrán visto nuestros lec-
tores, esta mañana publicamos la 
sentencia absolutoria dictada pol-
la seccióu segunda de lo c r i -
minal de esta Audiencia, en la cau-
sa seguida contra el director de es-
te periódico por supuestas injurias 
al señor Ministro de Gracia y Justi-
cia, don Francisco lliiniero Robledo, 
en un artículo pubih-ado hace más 
de un año bajo el inbro L a V i c -
t o r i a de F o r s c L 
E l tribunal ba declarado que en 
aquel artículo no se había cometi-
do el delito de injuria a la autori-
dad; y esta dec lamción satistacc ai 
director del D i A H t O i D H \ . . \ ^ ^ A K I ^ : A 
tanto ó más que su propia abso-
lución, porque viene á demos-
trar que ni aun en los momentos 
m á s di í ici les ba olvidado este pe-
riódico los respetos debidos á la 
autoridad y á su lar^.i y Imnrosa 
historia. 
I£! D i A K I O babrá podido censu-
rar, y ba censurado á no dudarlo, 
con dureza^ la conducta polít ica del 
señor Komero Kobledo; pero, como 
dices el tribunal, esto lo ha hecho 
"sin menoscabor la honra personal, 
ni las condiciones morales del indi-
viduo, que es en lo que principal-
mente se tunda el delito de inju-
rias." 
No esperábamos otra cosa de la 
justif icación p r o b a d a de los dignos 
magistrados que han dictado la 
sentencia. 
Y menos p o d í a I D O S desconfiar de 
la absolución, después del luminoso 
¡ u í o n n e de nuestro detensor don 
Miguel Nogueras, á qdften, suma-
mente agradecidos, damos nuestros 
p lácemes más fervorosos, 
Con justo motivo se felicita L a 
U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l de las hala-
g u e ñ á s esperanzas de feliz éx i to 
que ofrecen, ahora que termina el 
período de las lluvias, los planes 
militares que han comenzado á de-
sarrollarse en toda la Isla y singu-
larmente en la provincia de Pinar 
del Kío. Nosotros coincidimos con 
el colega en la creencia de que en 
breve plazo, nnis breve quizás del 
que muchos se figuran, aunque no 
tan corto como lo anhela nuestro 
deseo, hemos de ver exterminada 
la insurrección y só l idamente res-
taurado el imperio de la paz. 
También coincidimos con L a 
U n i ó n en el pensamiento que for-
mula, de que es necesario deslindar 
los campos, viniendo los buenos y 
los leales á nuestro amparo, que no 
ha faltarles al lado del valeroso 
ejército, y no dejando guarida don-
de ocu l tarseá los impenitentes, á los 
que se gozan en el asesinato y el 
incendio, para que en nombre de 
la civi l ización, por ellos bollada y 
¿ s e a n i e ci d a, s u fra n o j e m p 1 a i cas ti go. 
ÍÜse es, á nuestro juicio, uno de los 
propósitos en que se inspira el ban-
do sobre reconcentración reciente-
mente promulgado para la provin-
cia de Pinar del Kío, y el cual he-
mos apiaudido sin reservas. 
E n lo que no coincidimos por 
completo con el principal de los 
periódicos constitucionales, es en 
el consejo que dirige á la autoridad 
de que ponga término á los tempe-
ramentos de clemencia, ó en otra 
forma, que no admita las presenta-
ciones á indulto; medida que, s e g ú n 
ei mismo colega reconoce, se iuspi-
ra en los sentimientos de magnani-
midad del pueblo español 
Y no coincidimos en este extre-
mo, porque L a U n i ó n parte del 
supuesto inexacto de que el gene-
ral \Veyler "ba concedido todav ía , 
al ¡ado de los aprestos militares, 
nuevos plazos de perdón," siendo 
así qtte la conces ión de indulto á 
los rebeldes presentados se ba hecho 
sin plazos y de un modo indefinido. 
Claro está que el general en jefe 
puede—y hasta debe hacerlo, si lo 
estima necesario—ponerj término á 
los temperamentos de íc lemencia; 
pero no parece inspirarse en ese 
propósito el ú l t imo Bando, el cual 
ratifica la conces ión de indulto á los 
arrepentidos, sin señalar plazo para 
las presentaciones. 
Nosotros que en modo alguno 
queremos contrariar—ni menos cri-
ticar, aunque sea de un modo indi-
recto—los planes militares, no pode-
mos, pues, aceptar ese proyecto de 
L a U n i ó n . Además , pensamos que 
en tesis general, una de las causas 
que más influyen en la debilidad 
del enemigo, y en que no exista 
nunca en las tilas de és te completa 
cohesión, y en que haya siempre 
motivos de desconfianza entre ca-
becillas y partidarios, es la existen-
ci.i «le una puerta de par en par 
abierta á las presentaciones por 
medio del indulto. En todas partos, 
y en Ksp'aña sobre todo, que ba 
tenido que. soportar en este sigio 
repetidas guerras civiles, ese prin-
cipio ha sido elevado á la categoría 
de axioma por las más competentes 
autoridades militares. Porotra par-
te, la aplicación de dicho principio 
no excluye ni puede excluir el cast i-
go duro, ejeiuplar, terrible, á los im-
penitenres, ni ta misma derogación 
de todo indulto cuando, acorrala-
do, el enemigo no vislumbre espe-
ranza alguna ni de victoria ni de 
fuga; porque entonces no habría 
medio de suponer racionalmente 
que los rebeldes se presentarían 
por estar arrepentidos, siwo que 
habría de estimarse que lo harían 
por material imposibilidad de con-
tinuar realizando sus criminales 
hazañas. 
L a U n i ó n (^onstUnctoudl pone tér-
mino al articuló (pie comentamos, 
y que titula D i l e m a , declarando 
que luego, en la paz, nadie se pon-
drá delante de sus correligionarios, 
los cuales "ostentarán los mojores 
t í tulos ante el tribunal de la pa-
tria." 
¿Yr por qué? 
Perdónenos el colega que le di-
gamos que la pretensión de que 
mañana monopolice un partido po-
lítico los sacrificios que hace E s -
paña y los esfuerzos que realiza el 
ejército para afirmar en esta tie-
rra la integridad nacional, no acu-
san un concepto muy elevado del 
patriotismo, ni una exacta noción 
de los deberes que las circunstan-
cias nos imponen para correspon-
der á la abnegac ión y des interés 
de los que diariamente derraman 
su sangre por la honra y la gloria 
de España. 
Lhunamos la atención de núes 
tros lectores acerca de la carta que 
en otro lugar p u b l i c a m o s , fechada 
ayer en Candelaria, ampliando las 
noticias ya conocidas sobre las im-
portantes acciones libradas en las 
lomas de Soroa bajo la acción del 
\ ülcroso, inteligente y activo coro-
nel Sfesnica] 
l e v o v e i n t i o c h o a ñ o s e n J a I s l a : t e n ^ P 
n o i a e x a c t a d e l a s d o s i n t e n t o n a s d e ' 
N a r c i s o L ó p e z on lo s a ñ o s d e 5 0 y 52; p a s ó 
a q u í t o d a l a g u e r r a d e l C8 a l 78 y e s t o y p r e -
s e n c i a n d o l a q u e c o m e n z ó e l 24 de F e b r e r o 
d e l 95 ; y l a e x p e r i e n c i a m e h a d e m o s t r a d o , 
s i n g é n e r o d e d u d a , q u e l a p a z de e s t e p a í s 
s ó l o j j u e d e c o n s o l i d a r s e c o n l a e x i s t e u c i a d e 
u n a f o r m i d a b l e E s c u a d r a N a c i o n a l , p u e s 
t o d o s s a b e m o s q u e e l n e r v i o y s o s t é n d e l a s 
r e b e l i o n e s c u b a n a s n o r a d i c a e n el p a í s . E n 
l a I s l a s ó l o u n o s c u a u t o s c a b a l l e r o s p a r t i -
c u l a r e s , p o r e l l u c r o t a m b i é n p a r t i c u l a r , 
i n d u c e n a l p u e b l o i n o c e u t o á u n a i d e a , q u e 
n o s ó l o n o s c o n d u c e á todos á l a m i s e r i a , 
s ino q u e t a m b i é n l l e v a á u n a g r a n p a r t o á 
l a m u e r t e . P o r f o r t u n a , l a s c l a s e s m o n o s 
p u d i e n t e s i n i c i a r o n u n h e c h o p r a c t i c o , c u a l 
e s l a s u s c r i p c i ó n p o p u l a r p a r a e l f omento 
d e l a e s c u a d r a 
Y p e n s a n d o s o b r e e s to , so m o o c u r r e 
p r o p o n e r p o r m e d i o d e l a p r e n s a , u n a c o o -
p e r a c i ó n g e n e r a l d e i n d u s t r i a l e s , c o m e r -
c i a n t e s , p r o p i e t a r i o s d e ( i n c a s r ú s t i c a s y 
u r b a n a s , c l e r o r e g u l a r , c o m u n i d a d e s r e l i 
g i o s a s , f a c u l t a d d e m e d i c i n a y c i r u j i a , j u -
n s p r u d o u c i a , e n t ina p a l a b r a , q u e t o d a s l a s 
s o c i e d a d e s ó i n s t i t u c i o n e s (jue r a d i c a n en e l 
p a i s se a p r e s t e n ú c o o p e r a r c o n n u s o t r o s 
los o b r e r o s a l l a u d a b l e fin q u e n o s p r o p o -
n e m o s ; y de e s t a m a n e r a , e n el t r a n s c u r s o 
do m u y b r e v e s a ñ o s , l o g r a r e m o s no s ó l o l u 
f o r m a c i ó n de u u a e s c u a d r a r e s p e t a b l e y 
r e s p e i a d u , corno d e b e d e t e n e r u n a n a c i ó n 
que , c o m o E s p a ñ a , no s ó l o t i eue t a n e x t e n -
sas c o s t a s e n s u m e t r ó p o l i , s i n o a d e m á a po-
s e s i o n e n on d i v o r ^ i p a r t e s d e l m u u d o . 
l i o p i t o q u e n o s i l o l o g r a r e m o s e l finque 
n o s p i o p o n e m o s , s i n o q u e i n d u d a b l e ! u o n t e 
so u n i r á n á los e s f u e r z o s d e e s t a I s l a . P n e r -
t o - H i c O j P e m u s n l a y t o d a s l a s poses iones 
e s p a ñ o l a s , y h a s t a l a s c o l o n i a s e s p a r c i d a s 
p o r el m u n d o c i v i l i z a d o , d o n d e b a y a e s p a -
ñ o l e s o ( l r - ( v ; u l i o n t t í s de e l los , c o m o n o s es-
t á n d a i u t o p r u e b a s l a s c o l o n i a s do l a s A m é 
r i c a s on g e n e r a l ; p u e s l a v e r d a d n o s o t r o s , 
no b a c o r n o s m a s q u e s e c u n d a r s u s n u b l e s 
p r o p ó s i t o s , pues to q u e e l los nos d i e r o n ol 
e j e m p l o . 
E x p u e s t a q u e d a l a i d e a . V e n g a l a v o l u n -
t a d . C o n u n p e q u e ñ i s i m o e s f u e r z o l o g r a r e -
m o s o b t e n e r l a p r i m e r a e s c u a d r a d e l m u n -
do , s i e m p r e q u e n o s a p r e s t e m o s á e l l o , y es 
i n d u d a b l e que as i r e s u l t a r ; ! , p u e s t o q u e l a s 
c l a s e s m á á f a l t a s d e r e c u r s o s d a m o s e l 
e j e m p l o á >os que se h a l l a n e n m e j o r e s c o n -
d i c i o n e s d e c o n t r i b u i r q u e los que lo e s t a -
m o s h a c i e n d o . 
E s u n ac to de j u s t i c i a n u e s t r a p e t i c i ó n , 
q u e no d u d a m o s q u e á p o r f í a so a p r e s t e n 
t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s á n u e s t o p r o y e c t o , 
p u e s t o q u e á e l los , m á s que. á u o s o t r o s . les 
i n t e r e s a l a p a z , p o r t e n o r i n t e r e s e s de 
todo g e n e r o e n p e l i g r o . 
S i n o t r o p a r t i c u l a r , mo r e p i t o de u s t e d su 
a f e c t í s i m o y S. S . Q . B . 8. M „ U n obrero 
que contrii'-i-- • á La obra con arreglo n sus 
furrsi ts . 
E l a u t o r s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n d e e s t a s 
l i n e a s en todos l o s p e r i ó d i c o s de l a I s l a . 
u rntrn oí P O f i í i í B 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O B K L A M A R I X A . 
M u y S r . m í o y d e m i m a y o r c o n s i d e r a -
c i ó n . V e r í a con g u s t ó s e d i g n a s e d a r c a b i d a 
e n el d i a r i o da s u d i g n a d i r e c c i ó n y e n l u g a r 
p r e f e r e n t e , s i fuere p o s i b l e , á l a s s i g u i e n t e s 
c o n s i d e r a c i o n e s , y .4 la v e z p r o p o e i c i ó n . 
La casa de Uprnann y Cp, 
E n l a r e l a c i ó n q u e pub i i e .amos e n l a e d i -
c i ó n d e l a m a ñ a n a d e hoy . de l a a d h e s i ó n 
d o los e m p l e a d o s y o b r e r o s do l a g r a n f á -
b r i c a do ' t a b a c o s d e B i U p r n a n n y C a a l 
p e n s a m i e n t o p a t r i ó t i c o de a d q u i r i r fondos 
p a r a e i a u m e n t o de n u e s t r a m a r i n a de g u e -
r r a , se o m i t i ó e n l a copia, d e l a c t a q u e se 
n o s e n v i ó , ol s i g u i e n t e p á r r a f o e n q u e s e 
e x p r e s a n l a i c a n t i d a d e s r c v o l o c t a d a s p a r a 
l a m i s m a , s i n p e r j u i c i o d e la B U s c r i p c i ó n 
m e n s u a l . 
H e a q u í e l r e s u I t a d o : | 2 S H H 5 o r o y pesos 
28(>'4r) p l a t a , c u y a s c a n t i d a d e s s e r á n d^po-
n i t a d a a on l a c a s a b a n c a de los s e ñ o r e s 11. 
U p r n a n n y O s . d u e ñ o s d e e s t a f a b r i c a , a p e -
t i c i ó n d e l s e ñ o r t e s o r e r o y A 3 í s p o » l c m ; i d e 
q u i e n c o r r e s p o n d a . 
L a F l o r d e l P u r o H a b a n o 
Y SUS A N E X A S 
H a b a n a , 20 d o o c t u b r e d e 1896. 
S r . D i r e c t o r d e l D i A i n o D É L A M A R I N A 
P r e s e n t e . 
M u y í o ñ o r m i ó : 
T e n g o el g u s t o d e a d j u n t a r l e u n a c o p i a 
d e l a c t a l e v a n t a d a c o n m o t i v o d e i a j u n t a 
c e l e b r a d a e n l a f á b r i c a d e t a b a c o s " F l o r 
d e l P u r o H a b a n o " p o r s i t i e n e á b i e n d a r l e 
p u b l i c i d a d en e l p e r i ó d i c o de s u d i g n a d i -
r e c c i ó n . 
A p r o v e c h o e s t a o p o r t u n i d a d p a r a o f r e -
c e r m e d e u s t e d a l m o . s . s. q. b . s. m . . 
Manuel Osorio. 
A C T A 
E n l a c i u d a d d é l a H a b a n a á los 2o d í a s 
d e l m e s de o c t u b r e de l a ñ o d e 1896 , r e u n i -
d o s e n j u n t a e n l a c a s a n ú m e r o 7 d e l a c a l l e 
d e S u á r e z , los d e p e n d i e n t e s y o p e r a r i o s d e 
l a l a b n c a d e t a b a c o s " F l o r d e l P u r o H a b a -
n o , " c o n e l o b j e t o d e c o n s t i t u i r e l c o m i t é 
p a t r i ó t i c o p a r a l a r e c o l e c t a d o fondos p a r a 
a u m e n t u r l a m a r i n a n a c i o n a l , el s e ñ o r V i -
l l a m i l d u e ñ o de la f á b r i c a e x p u s o á ¡ o s c o n -
c u r r e n t e s q u e e l o b j e t o d e l a r e u n i ó n e r a 
p a r a t r a t a r de l a f o r m a c i ó n d e u u c o m i t é 
p a t r i ó t i c o y a c o r d a r l a s b a s e s c o n q u e los 
d e p e n d i e n t e s y o p e r a r i o s d e l a c a s a d e b í a n 
c o n t r i b u i r á i a g r a n d i o s a o b r a i n i c i a d a p o r 
l o s e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s en M é x i c o y s e c u n -
d a d a c o n g r a n e n t u s i a s m o e n e s t a i s l a p o r 
el p e r s o n a l de l a f á b r i c a d e tabae.os do 
Henrj) Ctoy, q u e u o n é i s t a e n d o t a r p o r m e -
d io de s u s c r i p c i o n e s p o p u l a r e s á n u e s t r a a -
m a d a p a t r i a de b a r c o s de g u e r r a p a r a q u e 
s e a c o m o lu í s i d o s iempre; u n a d e l a s n a c i o -
nes m a r i t i m a s m á s ( j l o r i o s a s s e ^ ú n lo d e -
m o s t r ó en d i f e r e n t e s é p o c a s . Tatito e n L e -
• m t o eo iuo en T r a f a l g s r y el C j i l l a n , d o n -
- '-I p a b e l l ó n e s p a ñ o l f u é r o d e a d o p o r es;i 
a u r e o l a de g l o r i a q u e s ó l o s a b e n c o n q u i s t a r 
'••s m a r i n o s e s p á ñ é l e s y « u s g r a n d e s a l m i -
a n t e s c o m o fueron D . J u a n do A u s t r i a , 
ri a v i n a , C h u r r n c a y M é n d e z N d ñ e z . r e so -
n a n d o a ú n on n u e s t r o s o i d o s l a s p a t r i ó t i c a s 
p a l a b r a s p r o n u n c i a d a s p o r el ú l t i m o de es -
tos h é r o e s a l p r e p a r a r s e , p a r a e l b o m b a r d e o 
de l a i n e x p u g n a b l e p l a z a , d e l U a l l a o , d e s -
p u é s d e b a b o r b o m b a r d e a d o á V a l p a n i i s o , 
d o n d e e l c o m o d o r o a m e r i c a n o o p u e s t o e n 
d i c h o b o m b a r d e o , le p r e g u n t ó lo q u e l i a r í a 
s i c o l o c a b a s u s b a r c o s e n t r e s u e s c u a d r a y 
"a p l a z a , c o n t e s s á u d o l e quo s i eso h a c í a , los 
e o h a r i a á p i q u e y l u e g o b o m b a r d e a r í a l a 
c i u d a d , q u e é l m á s q u e r í a p a r a s u p a t r i a 
" h o n r a s in b a r c o s , q u e b a r c o s s i n h o n r a ; " 
e s t a s p a l a b r a s s e ñ o r e s , h i c i e r o n eco on to-
d o s los c o r a z o n e s e s p a ñ o l e s d e s d e a q u e l l a 
é p o c a y h o y d e b e m o s todos c o m o a m a n t e s 
y b u e n o s h i j o s d o n a r por m e d i o de n u e s t r o 
ó b o l o a n u e s t r a a m a d a p a t r i a b a r c o s ; h o n r a 
d e s o b r a t i e n e p a r a p o d e r d a r l a á n u e s t r o s 
e m b o z a d o s e n e m i g o s , (pie c o n l a c a p a de l a 
a m i s t a d é i n f r i n g i e n d o l a s l e y e s de n e u t r a -
l i d a d , p r o t e g e n á l a s h o r d a s s a l v a j e s que 
a z o t a n la r i q u e z a , c i v i l i z a c i ó n y p r o g r e s o 
de es to r i c o d o r ó n de C a s t i l l a . 
A esto Un p r o p o n g o se n o m b r e u n a c o m i -
s i ó n p a r a que p r e s e n t e l a c a n d i d a t u r a q u o 
b a de f o r m a r el c o m i t é d i r e c t i v o . 
N o x ü b r a d o é s t « , p t * e a e ü t ú l a « i g u i e n t e c a n -
d i d a i u r a , q u e f u é a c l a m a d a p o r u n a n i m i d a d 
Pres ídante honorario 
D . A n t o n i o V i l l a m i l C o l m e n a r e s . 
1 irepresi'lentc /lonorario 
D . P e d r o T r e n c h s y H a r g e s . 
J'residenfr. e/rdivo 
D . M a n u e l O s o r i o . 
Vieepr&tidpfHA 
D . J o s ó D u i z V t l l a r n i l . 
Tesore.ro 
D A n t o n i o V i l l a m i l ( C o l m e n a r e s 
Secretario 
D . J o s é M a r t a T o r v i s o . 
Vocaleji. csrogiitu 
D . A n d r é s Ú t e r o . 
J o s é D í a ¿ F e r n á n d o / , . 
Tuha'iufnci 
Y*. M o d e s t o P é r e z . 
. . J o s é M a r t i n e z . 
. . C o n s t a n t i n o C a s t r o . 
. . J o a u u i n H a e n a . 
. . J o s é C l a r o P e ñ a I ve.i-
A u r e l i o R a m o s . 
. - A n t o n i o P é r e z . 
J o s é G a l l o . 
UeiagadtK 
D . l ' e ' a r m i n o C a r c í a . 
. . F r a n c i s c o S e i j o . 
A l tnacén. 
D . . l o s é N ú ñ e z C a s a l . 
Secadero. 
D . J o s é I g l e s i a s . 
Cocina. 
D. A n t o n i o P o r a b o D í a z . 
E n el a c t o t o m a r o n p o s e s i ó n d o *u¡» r e « ' 
pee ti vos c a r g o s , y f u e r o n t o m a d o s ¡ o s * i -
t ru ientes a c u e r d o s : 
1 ° Q u e l a c u o t a m í n i m a s e a d e d i e z c e n -
t a v o s s e m a n a l e s p o r los o p e r a r i o s . 
2? Q u e los d e p e n d i e n t e s c o n t r i b u y a n c o n 
l a c u o t a m í n i m a d e c i n c u e n t a c e n t a v o s a l 
m e s . 
3" Q u e l a s c a n t i d a d e s q u e se recoleéten 
q u e d e n e n p o d e r d e l T e s o r e r o h a s t a t a n t o 
q u e el c i t a d o c o m i t é d e t e r m i n e s u e n t r e g a 
d e f i n i t i v a á q u i e n c o r r e s p o n d a . 
A c t o c o n t i n u o se p r o c e d i ó á u n a r e c o i e c -
t a e n t r e los d e p e n d i e n t e s y o p e r a r i o s de l a 
c a s a . 
E s t a n d o e f e c t u a n d o é s t a se p r e s e í i t a r o a 
D . J o s é S a n t a l l a y D. S e v e r i n o C a c h a f e i r o , 
y v i e n d o é s t o s e l g r a n e n t u s i a s m o q u e r e i -
n a b a y m o v i d o s d e ose m i s m o e n t u s i a s m o 
p a t r i ó t i c o q u e c a r a c t e r i z a a l p u e b l o e s p a -
ñ o l , d o n a r o n e x p o u t á n e a n i e n t e e l p r i m e r o 
la c a n t i d a d do $12,k) oro , y el s e g u i d o $ 3 
p l a t a , d e b i e n d o a d v e r t i r q u e é s t e ú l t i m o 
h a b í a c o n t r i b u i d o á es te m i s m o ti n e n o t r o 
t a l l e r d o n d e t r a b a j a . 
L a s c a n t i d a d e s r c c o l e e t a d a s e n e l a c b » 
a s c i e n d e n á $ 2 3 1 , 1 7 o r o y *21 p i a l a , s e g á o 
l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n : 
D . A n t o n i o V ü l a a m i l 
P e d r o T r e n c ' n s 
. . M a n u e l O s o r i o 
. . J o s é D i a z V i l l a a m i l 
. . J o s é A l . T o r v i s o 
. . A n d r é s O t e r o 
. . J o s é D í a z F e r n á n d e z . . . 
. . M o d e s t o P é r e z 
. . J o s é M a r t i n e z 
. . C o n s t a n t i n o C a s t r o 
-. Joaquín B a e n a 
. . J o s é C l a r o 
. . J o s é Y a ñ e z 
. . A u r e l i o l i a m o s 
. . A n t o n i o P é r e z 
. . J o s / - G a l l o 
H e l a r m i u o G a r c í a 
. . F r a n c i s c o S e i j n 
Jost'- X i ' i ñ e z C a s a l 
. . J o s é I g l e s i a s 
A n t o n i o P o m b o D í a z 
. - A n t o n i o S á n c h e z 
. - F l o r e n c i o R u i z 
S i m e ó n L i r a 
F l o r e n t i n o H e r n á n d e z . . 
. . F r u c t u o s o M u ñ i z 
- - T o m á s M o r e d a 
- - F r a n c i s c o G o n z á l e z 
- - J u a n C a l v o 
- - M a n u e l H u e r t a 
. . P a b l o H e r n á n d e z 
. . S i x t o M a r t i n r r , 
. . B o n i f a c i o H e r n á n d e z — 
. . P o d r o R e y e s 
. . M a r c e l i n o R e y e s 
. . G u m e r s i n d o L a n d u á n . . 
. . M a n u e l P e . ñ a l v e r 
. . H o n i f a c i o D e l g a d o 
. . I b i í i ü o L ó p e z 
Jo?-e ( iu l i za io - / V o i g a 
. . F r a n c i s c o T r e v l n -
. . D o a n n g o R o d r i g u e z . . - . 
. . F r a n c i s c o H e r r e r a 
. . T i m o t e o H e r r e r a 
. . P e d r o F e r n á n d e z 
. . M a n u e l V i e i t e s 
C r i s t ó b a l M u s t a i i i e i i U ) . . 
. . J o s é D e b é n 
. . C i r i l o H e r n á n d e z 
. . S i m ó n D u q u e 
. . U n o S a n t a C r u z 
. . S i l v e s t r e M a r t i n o z 
. . J o s é S a n t a l l a 
S e v e r i n o C a e l i a í e i r o 
O r o 
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T o t a l 231 17 21 00 
E l s e ñ o r V i l l a m i l e n s e n t i d a s frases d i 
l a s g r a c i a s á los d e p e n d i e n t e s , o p e r a r i o s y 
d e m á s c o n c u r r e n t o s por ol p a t r i ó t i c o e n t u -
s i a s m o q u e a c a b a b a n de d e m o s t r a r , t e r m i -
n ó d a n d o v i v a s á E s p a ñ a , á l a m a r i n a es -
p a ñ o l a , a l m i n i s t r o de l a G u e r r a v a l i n s i g -
ne g e n e r a l W e y l e r . - V " B " , E l P r e s i . b m t o , 
Mdnucl 'Jsorio. — E l S e c r e t a r i o , J o s é M a i Ui 
Torciso. 
1^. 
El "Eeina Mercedes." 
A y e r t a r d e e s t u v o á b o r d o d e l b u * 
q u e d o n u t í s t r a A r m a d a , R e i n a Á l e r c e ' 
des, e l s e ñ o r g e n e r a l d e M a r i n a . 
É l R e i n a Mercedes h i z o e l s a l u d o d w 
o r d e n a n z a . 
— ~ i r pr-' 
a p r o m a e s t a c i ó n 
J O Y A S , J O Y A S , J O Y A S . 
L A S E G U R I D A D . 
i S e t a a n t i c u a y a c r e d i t a d a c a s a , a n t e s d e P r e s t a m o s y h o y J O " Z £ E I A , 
r i t u a d a e n A g u i l a 2 0 9 , e n t r e H e i n a y E s t r e l l a , r e a l i z a t o d a s s u s e x i s t ^ n -
i - * á s s i n r e p a r a r e n p r e c i o s . . . . 
E l s u r t i d o e s i n m e n s o , d e b i d o a l m u c h o t i e m p o q u e l l o r a d e e s t a o l e -
„ , „ « r i n c i o a l m e a t e á l a c i r c u n s t a n c i a d e h a b e r c o m p r a a o e s t e s t u t t -
ttOB d f ^ T O l W S l A S i ^ I O T ^ C I ^ D I U M C O M t C l D A O A S A Í M P O K T A D O R A D E 
^ ^ s f a r d o e l ^ d - í e o d e ^ i d u s ñ o v e n d e r l o t o d o y p r o n t o , l o p o n e e n c o n o -
r ^ s r t o d e l o ú b i i e o e n g e n e r a l 7 d e l a s a m i s t a d e s p a r t i c u l a r m e n t e p a r a 
^ n o c i e r d a n l a o p o r t u n i d a d d a a d q u i r i r v a r d a d e r a s § a , n e * » - , 
^ S a ? i a t a r - a l a r g a c i t a r p r e c i o s ; p e r o p a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l o s q u e 
fcpa v u S t o i f o S e n e m a r c í d o c a d a j o y a e n s u e s t u c h e c o n t o d , l a r e b a 3 a 
p o s i b l e . . ^ 
L A S E G U E I D A p , de F e r m í n benra 
P a r a l a e s t a c i ó n p r ó x i m a de i n v i e r n o , h a r e c i b i d o e n 
l a s e m a n a p a s a d a , y U T üíjrníííl PUPTO los e l e g a n t e s s o m b r e -
p u e s t o y a á l a v e n t a A u 1 ^ 1 1 1 r í l i l i l J , ros y c a p o t a s , ( ú l t i -
m o * m o d e l o s d e P a r U M s í c o m o los ñ i s b i o n a b l e s , {abr igos , cor -
sets , c i n t a s , e n c a j e s , c i n t u r o n e s , p e i n e t a s y o tros a r t í c u l o s de 
l e g í t i m a f a n í a s í a q u e c o n s t i t u y e n e l e n c a n t o de l a s be l las . 
A ü F E T I T P A R I S , es hoy e l p r i m e r c e n t r o de n o v e d a d e s 
de l a H a b a n a . P a r a e x h i b i r é s t a s , ¡ s o n t a n t a s ! h a t e n i d o n e -
c e s i d a d de t r a s l a d a r s e de O'JRci l ly 110 a l e x p l é n d i d o l o c a l 
q u e a h o r a o c u - nhinfln r \ n m I f l l e n t r e A g r u a c a t e y V i l l e g a s , e n 
p a e n l a c a l l e de UBlttjlll lllllll. l u í . d o n d e M m e , M e n d y y C o m p . 
p r e t e n d e n d e j a r a l t a m e n t e c o m p l a c i d o a l p ú b l i c o e l e g a n t e 
e n í r e n e r a l . v á su n u m e r o s a c l i e n t e l a en p a r t i c u l a r . 
C 1175 »U d M t 
^SSSSSBBBESSE&EESSBiiSgSSSS^ 
A, 'ülfe Rriiia v Esifella» 
E x p l é n d i d o , g r a n d i o s o y d e e x q u i s i t o g r u s t o e s s i s u r t i d o d e a t r i - > 
b u t e s f ú n e b r e s q u o a c a b a d e r e c i b i r l a g r a n d e , p o p u l a r y b i e n s u r t i d a ¡ 
^ P f l A r í » ! T 4 POSTTA ^ e 00:3:10 s a l : e l a H a b a n a e n t e r a e s l a 
r ? t l l i . 1 l í l U ^ r L 1 i 1 / x x ^ v q U e m á s s u r t i d o y d e m á s g u s t o o f r e c e ' 
t o d o s l o s a ñ o s e n e s t e a r t i c u l o ; y r u é p r e c i o s d e i m p o s i b l e c o m p e t e n c i a 
p o r s e r r e c i b i d a s d i r e c t a m e n t e y c o m p r a d a s p o r u n o d e n u e s t r o s s o - j 
c i o s q u e a c t u a l m e n t e s e e n c u s n t r a e n P a r í s y é l q u e n o d e s c a n s a e n 
m a n d a r n o s n o v e d a d e s e n n u e s t r o g i r o . 
U EOEITA, Um 128, m i i m. wm mi 
cintas 
'I 
é impres ión G R A T I S . 
\ CORONAS F I E M E S 
N o s e c a n s e e n b u s c a r n i t i t u b e e e n e l e g i r e l p ú b l i . 
c o . d e c u a l s e r á l a c a s a q u e l a s v e n d a m e j o r a s y m á s 
b a r a t a s . E ' s t a c a s a s e r á s i n d u d a e l 
B a s a r P a r i s i é n 
q u e s i e m p r e p o r e s t á é p o c a h a s a b i d o d i s t i n g u i r s e v e n -
d i e n d o e s t e a r t í c u l o . 
E s t o a ñ o a r m o n i z a n d o c o n l a S I T U A C I O N ' , o f r e c e 
a l p ú b l i c o q u e n e c e s i t e C O E O N A S y C R U C E S u n g r a n 
s u r t i d o á p r e c i e s m u y e c o n ó m i c o s h a s t a e l e x t r e m o d e 
q u e l a c o r o n a q u e e l p a s a d o a ñ o s e v e n d i ó á d o s c e n -
t e n e s , l a s p r e s e n t a e s t a t e m p o r a d a á c i n c o y m e d i o p e -
s o s , y p o r e & t e e s t i l o l a s d e m á s . 
T e n e m o s l a f i r m e p e r s u a s i ó n ^de q u e n i n g u n a c a s a 
d e l g i r o , p e d r á r i v a l i z a r c o n n o s o t r o s n i e n p r e c i o s n i e a 
c a l i d a d p u e s p r e s e n t a m e s p e r m u y F O C O P H E C I O 
G r a n d e s t a m a ñ o s . 
E l e g a n t e s a d o r n o s , 
E s m e r a d a c o n f e c c i ó n 
L o s m r e c i o » m a r c a d o * c o n g r a n d e s c i f r a s e n c a d a 
u n a d e l a s c o r o n a s , a d v e r t i r á n a l p ú b l i c o q u o n o l o q u e -
r e m o » e x p l o t a r . S E I M P S l H E K C I M A S K N E i á C T O . 
S f , S A N R A F A E I i , 
B A Z A R P A R I S I E N 
raen 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - O c t u b r e 2 7 de 1 8 9 8 
J o r r e o N a c i o n a L 
La rebelión de Filipinas. 
D e l 7 , 
E L " C O L O N " Y _ E L " P A N A Y ' 
( P O R T E L É G R A F O ) 
B a r c e l o n a , 6 ( 1 0 vi.) 
ihifiyas impresiones de les viajeros 
L o s p a s a j e r o s d e s e m b a r c a d o s m e h a n d i -
c h o que l a s u b l e v a c i ó n no s o r p r e n d i ó A n a -
die; p e r o q u e l a s p r o p o r c i o n e s q u e t o m ó 
d e s d e los p r i m e r o s m o m e n t o s c a u s ó a l j í ú n 
sus to á los e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s e n M a n i l a , 
q u e se a r m a r o n y v i g i l a r o n ú los c r i a d o s i n -
d í g e n a s . 
L a i n t r a n q u i l i d a d f u é g r a n d e e n l o s p n -
m e r o a m o m e n t o s . H a b l á b a s e de q u e l o s 
c o n s p i r a d o r e s t e n í a n g r a n c a n t i d a d de d i -
n a m i t a . 
L a s g r a n d e s l l u v i a s q u e d e s c a r g a r o n so-
b r e l a " c a p i t a l , d e s v a n e c i e r o n e l t e m o r de 
q u e los c o n s p i r a d o r e s d e s c u b r i e r t o s p e g a -
r a n fuego á l a c i u d a d . 
Denuncia de nn cajista 
L a c o n s p i r a c i ó n f u ó d e s c u b i e r t a p o r u n 
c a j i s t a d e l Diario de M a n i l a . 
E s t e , á c o n s e c u e n c i a d e d i s g u s t o s q u e t u -
r o c o n s u s c o m p a ñ e r o s , s a l i ó de l a i m p r e n -
t a a m e n a z a d o do p e r d e r l a s o r e j a s s i d e -
n u n c i a b a l a e x i s t e n c i a d e l complot. 
E l c a j i s t a fuese á v e r a l p a d r e G i l , p á -
r r o c o d e T o n d o , á q u i e n m a n i f e s t ó q u e e n 
d i c h a i m p r e n t a t r a b a j á b a s e e n l a c o n f e c -
c i ó n de fol letos c l a n d e s t i n o s y se c o n s p i r a -
b a o c u l t a m e n t e . 
E l c a j i s t a i n d i c ó , a d e m á s , e l l u g a r d o n d e 
i o s c o n s p i r a d o r e s g u a r d a b a n l a s p l a n c h a s 
d e los fo l letos y l a s p a p e l e t a s d e s u s c r i p -
c i ó n p a r a a r m a s . 
Comprobación de la denuncia—Registro 
en la imprenta 
E l p a d r e G i l e s c o n d i ó a l c a j i s t a d e n u n -
c i a n t e en s u c o n v e n t o y f u ó á v e r a l S e g u n -
d o C a b o , G e n e r a l E c h a l u c e , q u i e n le d i j o 
S o m a r a a l g u n o s g u a r d i a s v e t e r a n o s y f u e r a 
á r e c o n o c e r l a i m p r e n t a . 
E l p a d r e G i l no a c e p t ó l a i n d i c a c i ó n d e l 
G e n e r a l , p o r no l l a m a r l a a t e n c i ó n , p r o f i -
r i e n d o d e c í r s e l o a l d u e ñ o do l a i m p r e n t a , 
q u e es u n c o m a n d a n t e d e i n f a n t e r í a . 
E s t o se n e g a b a á c r e e r l o , y a m b o s f u e r o n 
á r e g i s t r a r los e s c o n d r i j o s d e n u n c i a d o s p o r 
e l c a j i s t a . 
E l f r a i l e r e c o g i ó l o s d o c u m e n t o s h a l l a d o s 
y se los l l e v ó a l j u e z . 
Lo que hiso eljnez—Prisión de los cons-
pirados—Convictos y confesos 
E n v i s t a d e l a g r a v e d a d d e l d e s c u b r i -
m i e n t o , e l j u e z a c o m p a ñ a d o de u n g u a r d i a 
d i s f r a z a d o y d e l d e n u n c i a n t e , r e c o r r i ó e n 
c o c h e v a r i a s c a l l e s . E l c a j i s t a s e ñ a l a b a l a s 
c a s a s de los d e l i n c u e n t o s , q u e e n a q u e l l o s 
m o m e n t o s c e n a b a n b i e n a j e n o s d e l a t r a i -
c i ó n de s u c ó m p l i c e . 
U n a v e z p r e s o s , todos c o n f e s a r o n d e 
p l a n o . 
Locnmentos cogidos—Los principales 
conspiradores 
L o s d o c u m e n t o s s o r p r e n d i d o s se h a l l a b a n 
r e d a c t a d o s e n t a g a l o ; t a m b i é n se c o g i ó , u n a 
c l a v e , c o n l a q u e se d e s c i f r a r o n a l g u n o s , 
q u e r e v o l a b a u l a i m p o r t a n c i a y e x t e n s i ó n 
d e l c o m p l o t . , 
P o r d i e b o s l o c u m e n t o s r s ¿ v i ó q u e l o s 
p r i n c i p a l e s c o m p r o m e t i d o s eran m e z t i z o s 
a c a u d a l a d o s . 
M A N I L A 
D e u n a l t o f u n c i o n a r i o , c o n o c e d o r - á f o n -
d o d e l a r c h i p i é l a g o : 
M y h e de l l a m a r g r a v í s i m o s á esos 
s ó c e s o s , "porque t i e n e n l a i m p o r t a n c i a de 
u n a g u e r r a de r a z a s y de e s t a s u e r t e , c a d a 
u n o d e los i n d i v i d u o s i n d i o s y m e s t i z o s , 
sou u n e n e m i g o c o m ú n , y no de o tro m o d o 
p u e d e j u z g a r s e , c u a n d o c o g i d o s los h i l o s d e 
l a t r a m a y p u e s t a l a j u s t i c i a e n l a p i s t a 
c i e r t a d e e s t a r e b e l i ó n c o n l a s p r u e b a s fe-
h a c i e n t e s de los h e c h o s c r i m i n a l e s q q e i n -
t e n t a b a n y c o n los a u t o r e s y c o m p r o m e t i -
dos en l a c á r c e l , c o m i e n z a l a e r a d e l a s r e -
b e l i o n e s por p u e b l o s y e n g r a n d e s z o n a s , 
e m p e z a n d o p o r C a l o o c a n , pueblo q u e d i s t a 
q u i n c e m i n u t o s d e l a c a p i t a l , y á los ocho 
d í a s en S a n J u a n d e l M o n t e . L a s * f u e r z a d e l 
e j é r c i t o m a n d a d a s p o r e l g e n e r a l E c h a l u c e 
b a t i e r o n á l o s i n s u r g e n t e s y les h i z o m u c h i s i -
m o s m u e r t o s y m u c h o s p r i s i o n e r o s , o b l i g a n -
d o ta l e s t a d o do c o s a s á d e c l a r a r s i e te p r o -
v i n c i a e n e s t a d o d e s i t i o . 
• ' E n t r e todos los a n t e c e d e n t e s h a y n a o 
e s p e c i a l m e n t e , q u e es e l o ü c i o d e l t e n i e n t e 
d e l a G u a r d i a C i v i l d e l p u e u l o de P a s i g , de 
5 do j u l i o , q u e pone d e man i f i e s to todo e l 
c o m p l o t , t a l c u a l ib.v á desarro l l ar se . ' * ' 
l í e l a t a d e s p u é s el a u t o r de e s t a c a r t a los 
t r a b a j o s de l c u e r p o de v i g i l a n c i a a v e r i g u a n -
d o t o d o s los a n t e c e d e n t e s d e l c o m p l o t y 
a ñ a d e ; 
" E r a ta l la c o n f i a n z a , q u e , a u n c o n o c i d a 
l a t r a m a u r d i d a , no se e s p e r a b a q u e los 
p u e b l o s se l e v a n t a s e n e n a n u a c o m o l a h a n 
h e c h o . 
" P o r c o n f i d e n c i a se s u p o que i n t e n s a b a 
l l e g a r á M a n i l a u n g r u e s o n ú m e r o d e r e -
b e l d e s , t o m á n d o s e e n t o n c e s p r e c a u c i o n e s 
que lo e v i t a r o n , en t a n t o q u e l a s f a m i l i a s 
e s p a ñ o l a s q u e v i v í a n e n los a l r e d e d o r e s se 
r e f u g i a r o n en l a p o b l a c i ó n . " 
H a b l a d e s p u é s l a c a r t a d e l m o v i m i e n t o 
de C a v i t e , v á c o n t i n u a c i ó n d i c e : 
" L o s q u e ' m a v o r m o n t e r e s a l t a n c o m p r o -
m e t i d o s c o n los p u e b l o s s o n los c a p i t a n e s 
m u n i c i p a l e s , j u e c e s d e p a z y o t r o s i n d i v i -
d u o s d e los t r i b u n a l e s m u n i c i p a l e s q u e a c -
t u a b a n de c a b e c i l l a s de l a s p a r t i d a s fili-
b u s t e r a s . " 
E l o g i a l o s s e r v i c i o s que e s t á n p r e s t a n d o 
l a s f u e r z a s p e n i n s u l a r e s y e l e n t u s i a s m o n o -
b i l í s i m o p a r a l a f o r m a c i ó n de b a t a l l o n e s de 
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(l'pta novela, publicada por la casa de Garnícr 
L e n r accs. Pane, se halla do Tcuta en la librería 
• L a i l c c t r i ; a Poe»íai , Obispo, loa. 
(CoQtiuúa.) 
" ¿ Q u é s e h i z o d e e l l a í J a m A s l o h a -
b r í a s a b i d o , á n o a c a b a r d e v o l v e r l a á 
v e r . S i n d u d a e s c a p ó á t r a v é s d e l b o s -
q u e , m a r c h a n d o á l a v e n t u r a , y e n c o n -
t r ó q u i z a s a l g ú n d e s t a c a m e n t o d e t r o -
p a s f r a n c e s a s . K a r l . n i a u u s e b a b í a 
d e s p e r t a d o s i q u i e r a , y c u a n d o l l e g ó e l 
d i n , m e e n c o n t r ó b a ñ a d o e n s a u g r e , 
s i n d a r s i g n o d e v i d a . S o l a m e n t e p a r e c e 
q u e y o n o m e d e s m a y é a l p r o n t o , y q u e 
t u v e ' f u e r z a p a r a a r r a s t r a r m e b a s t a l a 
c a m a d e s p u é s d e l a f u g a d e l a d e s c o -
n o c i d a , y d e a p o d e r a r m e c o m o u n t a -
l i s m á n d e a q u e l l a c a j i t a s o b r e l a c u a l 
h a b í a l e i d o s u n o m b r e : " . M a r g a r i t a ' , 
p o r q u e y o l a t e n í a e s t r e c h a d a c o n t r a 
m i p e c h o , m e h a d i c h o K a r l , y e s t e n o m -
b r e s e b a b í a g r a b a d o e n m i m e m o r i a 
c o n c a r a c t e r e s d e f u e g o , p u e s t o ¡ j u e a ? 
v o l u n t a r i o s , m a n d a d o s u n o ñ o r e l j e f e de 
A r t i l l e r í a s e ñ o r H e v i a , y e l e s c u a d r ó n c r e a -
d o y o r g a n i z a d o p o r d o n J a v i e r R o r e s . 
T e r m i n a l a c a r t a d a n d o c u e n t a d e l d e s -
c u b r i m í e n t o de u n a c a j a l l e n a d e d o c u m e n -
tos y s í m b o l o s m a s ó n i c o s e n t e r r a d a e n u n a 
c a s a d e M a n i l a , y l a s r e l a c i o n e s d i r e c t a s 
c o n e l m o v i m i e u t o s a l g u n a s l o g i a s i n d e -
p e n d i e n t e s y m a r c a d a m e n t e filibusteras y 
c a r b o n a r i a s . j 
A p e r s o n a s c o n o c e d o r a s d e l a v i d a a d r a í -
u i s t i a t i v a de E i l i p i n a s , h e m o s o í d o e x t r a -
ñ a r s e d e l p e r t i n a z e m p e ñ o q u e a l g u n o s p e -
r i ó d i c o s t i e n e n e n s e ñ a l a r l a s r e f o r m a s m u -
n i c i p a l e s d e l S r . M a u r a , c o m o u n a d e l a s 
c a u s a s m á s d i r e c t a s d e l m o v i m i e n t o r e b e l -
d e s q u e h o y c o m b a t i m o s e n a q u e l a r c h i p i é -
lago-
D i c h a s r e f o r m a s f u e r o n i m p l a n t a d a s c o n 
a p l a u s o d e todos 'os e l e m e n t o s q u e c o n s t i -
t u y e n a q u e l l a s o c i e d a d , p o r q u e p o n í a n fin 
a l e s t a d o v e r d a d e r a m e n t e a n á r q u i c o e n q u e 
e s t a b a n l a s i n s t i t u c i o n e s l o c a l e s d e l a r c h i -
p i é l a g o , y a l m i s m o t i e m p o h a c í a n r e v i v i r 
e n e l l a s e l e s p í r i t u t r a d i c i o n a l do n u e s t r a s 
a n t i g u a s l e y e s d e I n d i a s . 
N u e v e ó d i e z i n t e n t o n a s r e v o l u c i o n a r i a s , 
d e v a r i a i m p o r t a n c i a , so h a n r e g i s t r a d o e n 
F i l i p i n a s a n t e s d e q u e e l S r . M a u r a p a s a r a 
p o r l a p l a z a d e S a n t a C r u z , y d e a q u é l l a s , 
c o m o de l a p r e s e n t e , h a r t o n o t o r i a s s o n l a s 
c a u s a s p a r a q u e c o n a p a s i o n a d a t e n a c i d a d 
i n t e n t e n b u s c a r s e e n l a i n i c i t i v a d e l l e g i á ' 
l a u o r q u e d é u n a m o d e s t a l i b e r t a d , e q u i l i -
b r a d a c o n p r u d e n t e s i n s p e c c i o n e s d e o r g a -
n i s m o s s u p e r i o r e s , b i e n g r a d u a d o s y d i s -
p u e s t o s , á los a n t i g u o s t r i b u n a l e s d e l o s 
p u e b l o s , e n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e los i n t e r e -
s e s g e n u i n a m e n t e c o m u n a l e s -
L a s r e f o r m a s d e l S r . M a u r a , h e c h a s c o n 
l a c o l a b o r a c i ó n d e e x p e r t o s y d i g n í s i m o s 
f u n c i o n a r i o s , m u y c o n o c e d o r e s d o F i l i p i n a s , 
s o n , á j u i c i o de los i n t e l i g e n t e s ó h i s t ó r i c a -
m e n t e c o n s i d e r a d a s , u n a d e l a s i n n o v a c i o -
n e s m á s c a s t i z a s q u e so h a n i n t r o d u c i d o e n 
l a l e a i s l a c i ó n d e l a r c h i p i é l a g o d u r a n t e e s -
t o s ú l t i m o s a ñ o s . 
FILIBUSTSS03 Y MASONES 
D E T E N C I Ó N D E L S E Ñ O R P A N T O J A 
P a r e c e s e r q u e en el c o r r e o o f i c i a l q u e a -
y e r r e c i b i ó e l G o b i e r n o , e l c a p i t á n g e n e r a l 
do F i l i p i n a s , s e ñ o r B l a n c o , i n t e r e s a b a l a 
m a y o r v i g i l a n c i a * á l a s a u t o r i d a d e s d e l a 
M e t r ó p o l i , r e s p e c t o d e l S r , D . J o s é M a r í a 
P a n t o j a , r e l a t o r d e l T r i b u n a l S u p r e m o , p o r 
s u p o n e r l o e n í n t i m a r e l a c i ó n c o n a l g u n a s 
d e l a s l o g i a s m x s ó n i c a s d e l A r c h i p i é l a g o , y 
m á s e s p e c i a l m e n t e c o n l a t i t u l a d a P a t r i a , 
q u e p r e s i d e e l m é d i c o S r . V i l l a r r o e l , y d o n -
d e se c r e e c o m e n z a r o n los t r a b a j o s d e l a c -
t u a l l e v a n t a m i e n t o . 
E n v i s t a d e l a s e x p r e s a d a s n o t i c i a s , l a s 
a u t o r i d a d e s g u b e r n a t i v a s a c o r d a r o n q u e 
h o y p o r l a m a ñ a n a fuese d e t e n i d o e l s e ñ o r 
P a u t o j a , á l a h o r a e n q u e a c o s t u m b r a á a -
b a n d o n a r s u h o t e l de l a c a l l e d e M i g u e l 
A n g e l , n ú m e r o 5 , p a r a i r á su d e s p a c h o d e l 
S u p r e m o . 
A l efecto , e n c a r g a r o n a l d e l e g a d o d e v i -
g i l a n c i a d e l d i s t r i t o d e H u e n a v i s t a , s e ñ o r 
P u g a , q u e l l e v a s e á t é r m i n o s u d e t e n c i ó n . 
H o y p o r l a m a ñ a n a , \)oco d e s p u é s d e l a s 
o n c e , s a l i ó e l S r . P a u t o j a , y e n e l a c t o f u é 
r e q u e r i d o p o r e l s e ñ o r P u g a p a r a q u e s u -
b i e s e e n u n c o c h e , q u e l e s c o n d u j o a l G o -
b i e r n o c i v i l de l a p r o v i n c i a . 
U n a v e z e n e s t e , y s i n q u e n a d i e se e n t e -
r a s e de s u p r e s e n c i a , p a s ó ei d e t e n i d o á u n a 
h a b i t a c i ó n p a r t i c u l a r d e l s e ñ o r g o b e r n a d o r , 
d o n d e c o n t i n u a b a á l a s s e i s de l a t a r d e , 
c u s t o d i a d o p o r u n a p a r e j a de g u a r d i a s d e 
S e g u r i d a d . 
E L G O B E R N A D O R Y E L J U E Z E S P E C I A L 
A b i e r t o a ú n e l p r o c e s o q u e , c o m o j u e z e s -
p e c i a l , i n s t r u y o el S r . L ó p e z d e S á a e n a v e -
r i g u a c i ó n de l a e x i s t e n c i a e n M a d r i d de a -
g e n t e s y t r a b a j o s filibusteros, e l g o b e r n a -
d o r , p o r m e d i o de l j u e z de g u a r d i a S r . A l i x , 
l e r o g ó p a s a r a e s t a m a ñ a n a á s u d e s p a c h o 
p a r a c o n f e r e n c i a r . 
H i o i é r o n l o a s í a r a b a s a u t o r i d a d e s , c o n v i -
n i e n d o e n q u e . d e s p u é s q u e se p r a c t i q u e u n 
r e g i s t r o e n c a s a d e l S r . P a u t o j a , s e a é s t e 
l l e v a d o a l J u z g a d o e s p e c i a l p a r a q u e p r e s -
te d e c l a r a c i ó n . 
¿ D Ó N D E E S T Á E L S E Ñ O R P A N T O J A ? 
E n l a s S a l e s a s y e n l a C a s a de C a n ó n i g o s 
h a s i d o t e m a d e l a s c o n v e r s a c i o n e s l a s u -
p u e s t a d e s a p a r i c i ó n d e l r e l a t o r d e l S u p r e -
m o . 
T e n í a q u e c o n c u r r i r h o y á l a S a l a de Ir» 
c r i m i n a l , y en v i s t a d e s u t a r d a n z a y d e l 
r e t r a s o q u e i b a n á s u f r i r l o s s e ñ a l a m i e n t o s , 
d i s p u s o e i p r e s i d e n t e s e ñ o r M a r t í n e z d e l 
C a m p o q n e se e n v i a s e u n r e c a d o á s u c a s a ; 
as i se h i z o , y e n e l l a m a n i f e s t a r o n q u e á l a 
h o r a de c o s t u m b r e h a b í a s a l i d o e l S r . P a n -
to ja e n d i r e c c i ó n a l S u p r e m o . 
Y a d e s p u é s d e m u c h o a g u a r d a r , s u s p e n -
d i é r o n s e l a s v i s t a s y d i ó s e l a g e n t e á p e n -
s a r d ó n d e e s t a r í a , i g n o r a n d o l a v e r d a d de 
lo q u e h a b í a o c u r r i d o . 
A l g u i e n d i jo q u e le h a b í a v i s t o en u n c o -
ebe , y no f a l t ó q u i e n s u p u s i e s e q u e q u i z á s 
a l g u n a c u e s t i ó n p r i v a d a m o t i v a r í a s u r e -
t r a s o . 
L a a l a r m a U e z ó á s u f a m i l i a , y s u s e ñ o r a 
p r e s e n t ó s e en e l P a l a c i o de J u s t i c i a , i n d a -
g a n d o e l p a r a d e r o de s u m a r i d o . 
S e l l a m ó p o r t e l é f o n o á l a s C a s a s d e S o -
c o r r o y á l a s D e l e g a c i o n e s do V i g i l a n c i a y 
n a d a se a v e r i g u ó . 
U n s o b r i n o de l S r . P a n t o j a h a e s t a d o o-
c h o v e c e s en e l J u z g a d o d e g u a r d i a , p o r s i 
¿ e s t e c e n t r o h u b i e s e l l e g a d o l a n o t i c i a de 
' a l g ú n a c c i d e n t e o c u r r i d o á s u t í o . 
E E S E Ñ O R P A N T O J A Y L O S M A S O N E S 
L a d e t e n c i ó n é i n c o m u n i c a c i ó n d e l s e ñ o r 
P a n t o j a o b e d e c e , c o m o a l p r i n c i p i o d e c i m o s , 
á l a c o m u n i c a c i ó n q u e m a n t e n í a c o n a l g u -
n a s l o g i a s m a s ó n i c a s d e F i l i p i n a s . 
E n e s to A r c h i p i é l a g o p a r e c e q u e e x i s t e n 
dos g r a n d e s O r i e n t e s , u n o e l E s p a ñ o l , de 
q u e es m a e s t r e el S r . M o r a y t a . y o t r o e l 
N a c i o n a l , que d i r i g e e l s e ñ o r P a n t o j a , y d e l 
que es s e c r e t a r i o d o n E d u a r d o C a b a l l e r o de 
P u g a . 
F i r m a d o p o r e s tos d o s s e ñ o r e s se e n c u e n -
a b a n d o u ó m i s l a b i o s d u r a n t e m i d e l i -
r i o . " 
V o l v i ó & p a r a r o t r a v e z e l C o n d e e n 
s u r e l a t o , > K a ú l s i n t i ó t e m b l a r c o u -
v u l s i m e n t e s u m a n o e n t r e l a s s u y a s . 
— ¡ P u e s b i e n ! — r e p u s o , e n fin, c o n 
v o z s o m b r í a y c a s i f e r o z ; — a q u e l l a m u -
j e r q u e a p e n a s b a b í a v i s t o d u r a n t e a l -
g u n a s h o r a s , a q u e l l a m u j e r , á c u y a s 
r o d i l l a s h u b i e r a d e b i e r a d e b i d o p r o s -
t e r n a r m e , y q u e rae c o n d u j e c o n e l l a 
c o m o e l ú l t i m o m i l i t a r u c h o d e u n e j é r -
c i t o v i c t o r i o s o , y o l a b e a m a d o a r d i e n -
t e m e n t e , s a n t a m e n t e e n t o d o e l l l e n o 
d e m i d e s e s p e r a c i ó n y r e m o r d i m i e n t o ; 
y ó h a b r í a q u e r i d o d a r m i v i d a p o r e l l a , 
v e r t e r m i s a n g r e g o t a á g o t a y h a s t a 
l a ú l t i m a , c o n t a l d e s e r p e r d o n a d o . . . 
T h e a q u í , flue v u e l v o á e n c o n t r a r l a 
a h o r a , s i e m p r e b e l l a , s i e m p r e a l t i v a 
y d e s d e ñ o s a , y l a finalidad q u i e r e q u e 
e s a m u j e r , c o n q u i e ' d q u i s e u s a r d e l 
d e r e c h o d e l a g u e r r a , s t í ^ p r e c i s a m e n -
t e d o m i s a n g r e , q u e s u p a d r e y e l m í o 
s e a n h e r m a n o s . . . ¡ O h ! ¡ C u á n t o d e b e 
d e s p r e c i a r m e y o d i a r m e ! ¿ C o m p r e n d e s 
t ú e s t o ? 
R a ú l s e c a l l a b a ; t a m b i ó n é l c o m p r e n -
d í a q u e s u h e r m a n o H é c t o r h a b í a a 
b i e r t o n n a b i s m o c o n s u p r o p i o a m o r 
e n t r e l a S r a . d e D u r a n d y é l , y q u e 
e s e a b i s m o n a d a e n e l m u n d o p o d r í a 
c o l m a r l e . 
L o s J o s h e r m a n o s p e r m a n e c i e r o n 
l a r g o t i e m p o s i l e n c i o s o s y t r i s t e s , e l p r i -
m e r o s e p u l t a d o e n s u s d o l o r o s o s r e -
c u e r d o s , e l s e g u n d o p e n s a n d o q u i z á 
t r a e l t i t u l o d e V e n e r a b l e do l a l o g i a d e F i -
l i p i n a s " P a t r i a , , q u e t i e n e e l m é d i c o s e ñ o r 
V i i l a r r o e l . 
R E G I S T R O S 
C o n el j u e z S r . L ó p e z de S á a c o n v e r s a r o n 
e n s u d e s p a c h o á p r i m e r a h o r a de l a t a r d o 
l o s d e l e g a d o s d e V i g i l a n c i a S r e s . P a g a y 
M o l i n e r o , á los q u e h i z o e n t r e g a d e l o p o r -
t u n o m a n d a m i e n t o j u d i c i a l e n q u e se d i s p o -
no u n r e g i s t r o e n e l d o m i c i l i o d e l S r . P a n -
t o j a y l a i n c a u t a c i ó n d e c u a n t o s d o c u m e n -
tos m a s ó n i c o s , c a r t a s , l i b r o s y c o r r e s p o n -
d e n c i a s a n á l o g a s e n c o n t r a s e n y q u e se r e f i -
r i e r a n á s u s r e l a c i o n e s c o n l a s l o g i a s d e F i -
l i p i n a s . 
E N E L S U P R E M O 
A n t e s de i r a l d o m i c i l i o d e l S r . P a n t o j a 
l o s d e l e g a d o s e s t u v i e r o n e n e l S u p r e m o c o n -
f e r e n c i a n d o c o n e l P r e s i d e n t e , S r . I s a s a , 
q u i e n l e s d i ó todo g é n e r o d e f a c i l i d a d e s p a -
r a q u e r e g i s t r a s e n e l d e s p a c h o o f i c i a l d e l r e -
l a t o r a l u d i d o . 
C o n s t i t u i d o e l j u e z do g u a r d i a , e l s e ñ o r 
L ó p e z d e S á a c o m e n z ó e l r e g i s t r o , o u e se -
g u í a á l a s s e i s , 
O T R O C O M P L I C A D O 
C o m i s i o n a d o p o r e l s e ñ o r c o n d e d e P e ñ a -
R a m i r o , e l d e l e g a d o de V i g i l a n c i a d e l a L a -
t i n a , S r . S á n c h e z A l m e r í a , h a e s t a d o e s t a 
t a r d e e n el d e s p a c h o d e l j u e z e s p e c i a l . Sr . : 
L ó p e z d e S á a , d e q u i e n h a o b t e n i d o u n a u t o 
p a r a p r o c e d e r á l a d e t e n c i ó n " d e l S r . d o n 
E d u a r d o C a b a l l e r o de P u g a y r e g i s t r a r c o n 
t o n a e s c r u p u l o s i d a d s u d o m i c i l i o , L i b e r -
t a d , 27. 
R E G I S T R O Y D E T E N C I Ó N 
L a P o l i c í a , d e s p u é s d e l a s n o t i c i a s q u e 
p u b l i c a m o s a n o c h e , p r a c t i c ó u n m i n u c i o s o 
r e g i s t r o e n c a s a d e l S r . P a n t o j a . 
L a d i l i g e n c i a d u r ó d e s d e l a s c i n c o do l a 
t a r d e h a s t a l a d o c e d e l a n o c h e . 
S e g ú n p a r e c e , d e l r e g i s t r o no r e s u l t ó n a -
d a q u e p u e d a c o m p r o m e t e r a l s e ñ o r P a n -
t o j a . 
L o s d o c u m e n t o s r e c o g i d o s se r e d u c e n á 
c a r t a s y n o m b r a m i e n t o s r e l a c i o n a d o s c o n 
l a s l o g i a s m a s ó n i c a s . 
D o n E d u a r d o C a b a l l e r o P a g a f u é d e t e n i -
d o á l a s o n c e - d o l a n o c h e , e n e l m o m e n t o de 
l l e g a r á s u d o m i c i l i o , L i b e r t a d , n ú m e r o 27. 
E N L A C A R C E L M O D E L O 
A m b o s d e t e n i d o s , l o s S r e s . P a n t o j a y C a -
b a l l e r o , e s t u v i e r o n e n e l G o b i e r n o ' c i v i l 
h a s t a l a s d o c e d e l a n o c h e , h o r a á q u o f a e -
r o n t r a s l a d a d o s á * . C á r c e l M o d e l o á d i s p o -
s i c i ó n d e l S r . L ó p e z d é S á , i n g r e s a n d o e n 
l a s c e l d a s 1 4 y l ó , d a p a g o . 
C O M E N T A R I O S 
M u c h o s e r a n los q u e se h a c í a n a n o c h e 
r e s p e c t o de l a s d e t e n c i o n e s d e q u e h e m o s 
d a d o n o t i c i a s . 
A m i g o s í n t i m o s d e l S r . P a n t o j a d e c í a n 
q u e é s t e es p e r s o n a d i g n í s i m a é i n c a o a z d e 
h a b e r h e c h o c o n s c i e n t e m e n t e n a d a q u e r e -
d u n d e e n p e r j u i c i o do l a p a t r i a . 
P o r n u e s t r a p a r t e n o h e m o s d e o c u l t a r 
q u e n o s h a c a u s a d o g r a n s o r p r e s a s u d o -
t e n c i ó n ; poro e s t a n d o subjudice e l a s u n t o , 
n o s l i m i t a m o s á c o n s i g n a r los h e c h o s p a r a 
i n f o r m a c i ó n de n u e s t r o s l e c t o r e s . 
L o s t r i b u n a l e s p o n d r á n e n c l a r o s i t i e n e n 
ó no f u n d a m e n t o s ó l i d o l a s s o s p e c h a s q u e 
h a n m o t i v a d o l a d e t e n c i ó n d e l S r . P a n t o j a 
¡ y l a d e l S r . C a b a l l e r o de P u g a . 
RIZAL 31T BAUOSLONA 
( D E L A A G E N C I A M E N C E L E T A . ) 
Trircelona O ( 1 , 4 5 t a r d e ) . — A l a s c u a t r o 
d e e s t a m a d r u g a d a , e l t e n i e n t e d e l a b e n e -
m é r i t a , S r . T u d o l a , se h a h e c h o c a r g o de 
R i z a l , á b o r d o d e l v a p o r I s l a de P a n a } / . E s -
te, c u s t o d i a d o p o r c u a t r o g u a r d i a s c i v i l e s , 
h a d e s e m b a r c a d o e n e l m a e i l e d e B a r c e l o -
n a , d e s d e c u y o s i t i o , c o n v e n i e n t e m e n t e v i -
g i l a d o , f u é t r a s l a d a d o a l c a s t i l l o d e M o n t -
j u i c h , d o n d e se h a l l a a l o j a d o e n u n p a b e -
l l ó n . 
R i z a l es b a j o d e e s t a t u r a , d e l g a d o , m o -
r e n o p á l i d o , do b i g o t e d e s p o b l a d o y o jo s 
nearros . 
V i s t e t o r n o o s c u r o y s o m b r e r o n e g r o . 
L o s g u a r d i a n e s i m p e l í a n a c e r c a r s e á l a s 
c o n t a d a s p e r s o n a s q u e p r e s e n c i a r o n e l d e -
s e m b a r q u e . 
U n p a s a j e r o q u e h a l l e g a d o de F i l i p i n a s , 
m e h a r e f e r i d o q u e R i z a l , d u r a n t o l a t r a v e -
s í a de I l o - I l o á M a n i l a , s e m a n i f e s t a b a m u y 
e s p a ñ o l , a ñ a d i e n d o q u e t e n í a e l p r o p ó s i t o 
de m a r c h a r á C u b a c o m o m é d i c o d e l E j é r -
c i to e s p a ñ e l . 
D e s d e M a n i l a á B a r c e l o n a , d i c h o s u j e t o 
se h a m o s t r a d o r e s e r v a d í s i m o , i m p e n e t r a -
b l e y p e n s a t i v o . 
E s t a t a r d e , e l m i s m o o f i c i a l , c o n l a m i s -
m a g u a r d i a , l e c o n d u o i r á n a l v a p o r Colón, 
d o n d e se l e h a r e s e r v a d o u n c a m a r o t e de 
s e g u n d a , y a l l í c o n t i n u a r á i n c o m u n i c a d o . 
E n d i c h o v a p o r e m b a r c a r á t a m b i é n e s t a 
t a r d e e l b a t a l l ó n de C a z a d o r e s , u n e s c u a -
d r ó n d e C a b a l l e r í a v u n a b a t e r í a m o n t a d a . 
á l a 
LOS HECHOS 
S I S y a l M O N O P O L I O 
N DEMOSTRADO QUE LA PELETERIA 
D E L O S P O R T A 1 L E S B E E Ü Z 
H A SIDO, ES Y SERA L A INCOMPARABLE E N 
r e c i o s ? B l e g a n e i a y S u r t i c 
Como muestra del beneficio público, véase como vendo 
E o r c e g - a í e s " b e c e r r o , h o r m a i n g l e s a , 
ú l t i m a n o v e d a d d e l a m u y a c r e d i -
t a d a m a r c a MOINTO, p r o p i a y e x c l u -
s i v a d e l a c a s a . . . . . S ' i 
I d e m p i e l R u s i a , B l u c h e r . . . 4 
B o r c e g u í e s , p i e l c o l o r , i d e m M O U O . 4 , 
B o t i n e s b e c e r r o a b o t o n a d o s , i d . d e l 
M 0 2 7 0 . . 4 . 0 0 
B o r c e g u í e s b e c e r r o B l u c h e r a m e r i -
c a t i o s , m u y f u e r t e ^ . . . . 3 . 5 0 




B o r c e g u í e s d e b e c e r r o . . 
B o t i n e s d e b e c e r r o , t a c ó n b a j o . 
B o t i n e s l o b o , p u n t a a n c h a y e s t r e -
c h a , t a c ó n b a j o . . ' . 
B o t i n e s p i e l d o F . u s i a c o l o r . 
B o t i n e s b e c e r r o v i r a d o , G l a d s t o a a . 
B o r c e g u í e s i d e m í d e m . . . . 
B o r c e g u í e s , p i e l d e B u s i a , B l u c h e r . 
Z a p a t o s b e c e r r o G - l a d s t o n e . 
Z a p a t o s p i e l d e H u s i a h o r m a i n g l e s a , 
v a r i o s m o d e l o s , c a l i d a d e r . t r a . 
l . S O 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . S O 
2 . 5 0 
2 . 7 5 
2 . 0 0 
3 . 5 0 
Garantizarnos que el calzado anunciado es de suela y piel, de segura duración. 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E J T O I M T A S , 
Z a p a t o s c h a r o l , c o r t o e s c o t a d o , ú l t i m a 
m o d a . $ 
Z a p a t o s p i e l d e R u s i a , c o l o r e s v a r i o s 
Z a p a t o s d e c h a r o l , e s c o t A d o s . 
Z a p a t o s c a b r i t i l l a , v a r i o s m o d e l o s . 
Z a p a t o s i d . c o n p u n t e r a d e c h a r o l , f i -
n o s y e l e g a n t e s 
Z a p a t o s g l a c é ( l u s t r e ) c o n p u n t e r a d e 
c h a r o l , f a b r i c a n t e S a c h s , a i n e r i c a n o s 
Z a o a t e s p i e l d e R u s i a , i d . m e d i o c o r t e . 
Z a p a t o s d e c h a r o l , e s c o t a d o s , d e P o n s 
P o l e n e s a s d e c a b r i t i l l a , p u n t a d e c h a r o l 
Y " M I L E S d e c l a s e s m á s , i m p o s i b l e s 
t e b a r a t o s . 
1 . 4 0 
1 . 4 0 
1 . 2 5 
1 . 5 0 
2 . 5 0 
2 . 5 0 
2 . 5 0 
2 . 5 0 
2 . 7 5 
I m p e r i a l e s c h a r o l y g l a c é ¡ p r e c i o s o s l . 
P o l o n e s a s i d e m i d e m . . . , • . 
P o l o n e s a s d e c h a r o l y g é n e r o d e c o l o r . 
I m p e r i a l e s c a b r i t i l l a c o n p u n t e r a d © 
c h a r o l , n o v e d a d . . . . . 
I m p e r i a l e s y p o l o n e s a s c h a r o l , e t c . fcCn» 
I m p e r i a l e s y p o l o n e s a s p i e l c o l o r , c o n 
c u ñ a , a m e r i c a n o s 
I m p e r i a l e s c o l o r , B l u c h e r , c u ñ a . . 
N a p o l e o n e s C a b r i s a s , c o n t a c ó n 1 ? 
I d . c u ñ a , n e g r o s y c o l o r , C a b r i s a s ó 
L A A M E R I C A N A 
3 . 0 0 
3 . 0 0 
2 . 5 0 
3 . 0 0 
3 . 0 0 
3 . O 0 
2 . 5 C 
1 . 5 0 
1 . 6 0 
d e e n u m e r a r , q u e v e n d e r á á p r e c i o s e s t r a o r d i n a r i a m e n -
I T a p o l e o n e s d e c u ñ a , n e g r o s y d e c o l o r 
d e l 2 1 a l 3 2 , d e 2 . . . . . . S 0 . 7 0 
N a p o l e o n e s n e g r o s y a m a r i l l o s c o n c u -
ñ a , d e C a b r i e a s ó " L a A m e r i c a n a " 
d e l 2 1 a l 3 2 d e 1^ , . • • - I - I O 
N a p o l e o n e s C a b r i s a s , c o n t a c ó n , d e l 
2 1 a l 2 6 , n e g r o s . . . . • • O . S O 
N a p o l e o n e s C a b r i s a s , c o n t a c e n , d e l 
2 7 a l 3 2 i - O O 
m a i n g l e s a , d e l 2 2 a l 3 2 . 
I m p e r i a l o á y p o l o n e s a s p i a l d e R u s i a 
e o l e r , c o n p u n t e r a d e c h a r o l , G l a s -
t o n s d e l 2 1 a l 3 2 
P o l o n e s a s l u s t r e y m a t e V o l 2 2 a l 
3 2 
I m p e r i a l e s y p o l o n e s a s d e c h a r o l y g é -
n e r o d e c u ñ a , d e l 2 4 a l 3 2 . . 
P o l a c a s d e c h a r o l y g é n e r o s i n t a c ó n 
y c o n c u ñ a s d e l 1 7 a l 2 4 I m p e r i a l e s p i e l c o l o r , E l u t c h e r , h o r -
i^g^Esta casa ha encontrado el medio de vender con menos, 
muclio menos de nn o por 100 de utilidad. 
I L E G A L I D A D . B U f f M A F É 9 
G r a n d e s n o v e d a d e s r e c i b i d a s de s u p r o p i a f á b r i c a . N A D I E p u e d e con 
S 2 . 2 5 
1 . 5 0 
1 . 5 0 
1 . 7 5 
l . O O 
con 
alt 8 O 
t a m b i á n e n a q u e l a m o r s i n é x i t o a l 
c u a l h a b í a c o n e i a g r a d o s u v i d a . 
D e r e p e n t e , H é c t o r B e l e v a n t ó c o n 
b r u s c o m o v i m i e u t o . B r i l l ó e n s u s o j o s 
u n d e s t e l l o d e l u z , y a p r e t a n d o c o n -
v u l s a m e n t e l a s m a n o s d e l í a ú l , e x c l a -
m ó : 
— ¡ S í , t a r d e ó t e m p r a n o , a u n q u e d e -
b i e r a c o n q u i s t a r u n m u n d o p a r a p o n e r 
l e a s u s p i e s , e l l a m e a m a r á ! 
E x t r e m e c i ó s e B a ú l ; b i e n s a b í a q u e 
s u h e r m a n o e r a c a p a z d e t o d o , d e l m a -
y o r d e l o s h e r o í s m o s , c o m o d e l m á s 
g r a n d e c r i m e n , p a r a l l e g a r á s u o b j e -
t o . 
D e s p u é s , á e s o a c c e s o d e e n t u s i a s -
7no e n e l C o n d e , s u c e d i ó u n a c c e s o d e 
f u r o r c e l o s o , m u r m u r a n d o r o n c a m e n t e : 
— S i e s e h o m b r e , s i e s e o f i c i a l d e 
B o n a p a r t e q u e l a a c o m p a ñ a . . . s i f u e -
s e . . . ¡ O b ! l e m a t a r í a ! 
Y p u s o s u m a n o c o n v u l s a s o b r e e l 
p u ñ o d e u n a d a g a q u e s i e m p r e l l e v a b a 
c o n s i g o . 
— V e n — d i j o R a ú l , a r r a s t r a n d o f u e -
r a d e l p a r q u e á, H é c t o r ; — v e n , h e r m a -
n o , l a n o c h e d a b u e n c o n s e j o . 
V I . 
H é c t o r d e M a l t e v e r t n o e r a e l s ó l o 
h u é s p e d d e M o n t m o r í n e n q u i e n l a l l e -
g a d a d e l a S r a . d e D u r a n d h u b i e s e 
p e r t u r b a d o e l á n i m o , y d e e l l o p o d e m o s 
c o n v e n c e r n o s p a s a n d o r e v i s t a s u c e -
s i v a m e n t e á l o s p r i m o s y s o b r i n o s d e l 
d i f u n t o C o m e n d a d o r , l o s c u a l e s c o n -
v e r s a b a n ^UÜOS co i i o t r o s a l s a l t a r d e 
l a c a m a , ó p r o c e d í a n .1 s u t o c a d o , f o r -
m a n d o m i l p r o y e c t o s e n q u e h a c í a n 
e n t r a r á l a b e l l a v i u d a -
P r i m e r o e r a n l o s F r a n q u e p é , d e 
q u i e n e s e l m a y o r e n v o l v í a e n p a p e l i -
l l o s d e r i z a r s u s e s c a s o s c a b e l l o s g r i -
s e s d e l a n t e d e u n e s p e j o , m i e n t r a s l e 
d e c í a á feu h e r m a n o : 
— ¡ E h ! M i h e r m a n i t o s e g u n d o , ¿ q u é 
p e n s á i s d e e s a p r i m a q u e n o s h a c u i d o 
a y e r a q u í c o m o l l o v i d a d e l c i e l o l 
¡ Y o ! y o , n a d a p i e n s o — 
r e s p o n d i ó e l v i z c o n d e A r i s t o d e m o d e 
F r a n q u e p é , t í m i d o c a b a l l e r o q u e n u n -
c a s e a t r e v í a á e m i t i r u n a o p i n i ó n d e -
l a n t e d e s u m u y t e m i b l e h e r m a n o . 
¡ C ó ' n o ! ¿ A b s o l u t a m e n t e n a d a ? 
— ¡ D i a n t r e ! H e r m a n o , ¿ q u é q u e r é i s 
fine p i e n s e ! 
Y e l m e n o r d e l o s F r a n q u e p é d e j ó 
d e s l i z a r p o r s u l a b i o s u n a s o n r i s a d e 
b e a t i t u d 
— i n s o p o r t a b l e s o i s , A r i s t o d e m o . . 
C i n c u e n t a a ñ o s v a > 3 ú c u m p l i r , y n o 
t e n é i s m á s i n t e l i n e n c i a q u e l a d e u n a 
c r i a t u r a e n p a ñ a l e s . 
N u e v a s o n r i s a d e l v i z c o n d e A r i s t o -
d e m o d e F r a q u e p é . 
— ¡ Q u é d i a b l o s ! — p r o r r u m p i ó e l c o n -
d e a c a b a n d o d e r e t o r c e r r.n p a p e l i l l o 
c o n a i r e d e m a l h u m o r . — U n a p r i m a , 
q u o l l e g a á l a s n u e v e d e l a n o c h e e n 
c o m p a ñ í a d e u n c « . v » i a l d e B o n a p a r t i i , 
i^V q u i e n l l a m a t O s c a r » á s e c a s . , ¡ p o r 
t o d o s l o s * a n t « s ! b i e n d a e n q u é p e u -
s a r . 
— X e u é i s r a z ó a , h e r m a n e — a i u r a i u r ó 
e l V i z c o n d e c o n t o n o s u m i s o , — e s o d a 
f u e r t e m e n t e e n q u é p e n s a r . 
— U n a m u j e r q u e h a v i v i d o e n l a 
c o r t e i m p e r i a l — c o n t i n u ó e l m a y o r d e 
l o s F r a n q u e p é , e n a r d e c i é n d o s e : ¡ e s a b o -
m i n a b l e ! 
— A b o m i n a b l e , e n e f e c t o , h e r m a n o . 
— E s e O s c a r , c o m o l e l l a m a e l l a d e 
s e g u r o e s . . 
A r i s t o d e m o s e r u b o r i z ó c o m o u n a 
d o n c e l l a . 
Y l u e g o , c o m o s i e s a c o n v e r s a c i ó n l e 
h u b i e s e e s p a n t a d o , d i j o t o m a n d o o t r o 
r u m b o : 
— ¡ X o i m p o r t a ! M i e n t r a s t a n t o , n o 
h e m o s e n c o n t r a d o e l d i a m a n t o . . 
— ¡ B s i t ! N a d i e t a m p o c o l e h a e n c o n -
t r a d o . . , — r e s p o n d i ó e l C o n d e . — N o e s 
c o s a q u e m e c a u s e c u i d a d o . . s i n e m -
b a r g o . 
— ¡ A h ! — m u r m u r ó A r i s t o d e m o , — n o 
e s m e n o s c i e r t o q u e v a l e t r e s m i l l o n e s 
y c o n t r e s m i l l o n e s . . 
— N o s c a s a r í a m o s , m i s e ñ o r h e r m a -
n o , p u e s b i e n s a b é i s , q u e s i u n o y o t r o 
h e m o s p e r m a n e c i d o s o l t e r o s . . 
— E s p o r q u e e s t á b a m o s a l g ú n t a n t o 
c a r c o m i d o s . , — s u s p i r ó e l m e n o r . 
— S í , F r a n q u e p é s e c o n v i e r t e e n r u i -
n a s . S i n e m b a r g o , e s t a n u e s t r a p r i -
m a . . — r e p u s o e l C o n d e , q u e e r a m u y 
t e n a z . . — e s t a p r i m a m e i n t r i g a . . 
E l v i z c o n d e A r i s t o d e m o v o l v i ó á r u -
b o r i z a r s e . 
— ¡ T i e a o u n a t r e v i m i e n t o t a l . . ! ¡ U n 
d e s p a r p a j o s i n r e s p e t o . . ! ¡ D i r í a n q u e 
ü u a c i » h a t e n i d o c o n d e s c e f i d ^ e n c i a s ! 
P r e s e u c i a n i n el e m b a r q u e l a s a u t o r i d a -
des , p i q u e t e s y m ú s i c a s m i l i t a r e s . 
Á l a s t r o p a s e x p e d i c i o n a r i a s se l e s h i 
o b s e q u i a d o c o n u n r a u c h o e x t r a o r d i n a r i o . 
E s o s a r t i l l e r o s h a n o ido M i s a e n l a i g l e s i a 
d e S a n J o s ó . 
T a m b i é n m a r c h a r á á M a n i l a , e n c a l i d a d 
d e p r e s o , el s a r g e n t o J o s ó M a r t í , l l e g a d o 
r e c i e n t e m e n t e de e s a c o r t e . 
E n t r o los p a s a j e r o s d e l I s l a de P a n n y 
v i e n e el c a b o M a n u e l S a n t e l i c e s , a t a c a d o 
de " b e r i b e r i . " S e !e h a c o n d u c i d o en b r a -
z o s d e s u s c o m p a ñ e r o s . 
P o r o r d e n d e l a c o m a n d a n c i a d e M a r i n a , 
se h a d e t e n i d o á b o r d o a l p a i s a n o R a m ú n 
C o l m e n a r e s , p o r t e n e r e l p a s e á n o m b r o d e l 
c o n d e s t a b l e J o s é B a l a g u e r . 
L a m a y o r í a de los p a s a j e r o s o p i n a n q n e 
c o n los r e f u e r z o s q u e se e n v í a n á F i l i p i n a s 
q u e d a r á s o f o c a d a c u b r e v e l a i n s u r r e c c i ó n . 
Salida de^,Colon.,, . 
Barcelona 6 (5 ,30 t a r d e . ) — ( U r g e n t e . ) — 
H a n e m b a r c a d o e n e l v a p o r Colón l a s f u e r -
z a s e x p e d i c i o n a r i a s d e F i l i p i n a s . 
E l c a p i t á n g e n e r a l S r . D e s p n j o l s h a d i r i -
g i d o á los s o l d a d o s m í a p a t r i ó t i c a a l o c u -
c i ó n , q u e f u é c o n t e s t a d a c o n v i v a s e u t u -
s i a s t a s . H a e m b a r c a d o t a m b i é n e l d o c t o r 
K i z a l . 
A n t e s f u é i n t e r r o g a d o d e t e n i d a m e n t e p o r 
el c a p i t á n gei>eral . 
N o h a p o d i d o t r a s l u c i r s e n a d a do c-slo 
i n t e n o g a t o r i o . 
TEOPAS A FILIPINAS 
Voluntarles. 
P o r R e a l o r d e n se h a d i s p s e s t o e n e l c a -
so d e q u e , p o r e f ec to d e l a c a m p a n a q u e so 
so s t i ene en e l A r c h i p i é l a g o filipino, ó p o r -
q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l E j é r c i t o de a q u e l 
d i s t r i t o lo e x i j a n , n o s e a n s u f i c i e n t e s p a r a 
c u b r i r l a s b a j a s q u e o c u r r a n e n é l , los v o -
l u n t a r i o s q u e e x i s t a n e n los C u e r p o s a c t i -
v o s d e l a P e n í n s u l a , p u e d a c o n c e d e r s e l a 
v u e l t a a l s e r v i c i o a c t i v o , c o n d e s t i n o á d i -
c h a s i s l a s , á los s a r g e n t o s , c a b o s , ó i n d i v i -
d u o s de t r o p a e n s i t u a c i ó n de r e s e r v a ó l i -
c e n c i a d o s q u e lo s o l i c i t e n , á los c u a l e s so 
les a p l i c a r á n ú n i c a m e n t e los a r t s . I ? , 3 ? . 4o 
y c o n d i c i o n e s l " , 3a , 4" y ó'-* d e l a r t 2? do 
l a R e a l o r d e n c i r c u l a r d e 23 de j u l i o d e l 
a ñ o p r ó x i m o p a s a d o . 
L o s c a p i t a n e s g e n e r a l e s y c o m a n d a n t e s 
g e n e r a l e s d e C e u t a y M e l i l l a , f o r m a r á n r e -
l a c i o n e s n o m i n a l e s de l a s i n s t a n c i a s q u e e u 
p e t i c i ó n de l p a s o a l c i t a d o A r c h i p i é l a g o r o -
c i b a n , á fin do q n e , c u a n d o t e n g a n q u e e n -
v i a r de s u s r e s p e c t i v o s d i s t r i t o s a l de F i l i -
p i n a s e l n ú m e r o de los q u e o p o r t u n a m e n t e 
so p r e v e n g a n p o r es te M i n i s t e r i o p a r a c o m -
p l e t a r e l de los de c a d a c l a s e q u e s e a n n e -
c e s a r i o s , se e l i j a n c o n a r r e g l o á l a m a y o r 
a n t i g ü e d a d de l a f e c h a d e s u s r e s p e c t i v a s 
i n s t a n c i a s . 
O T I O I á S 
L A I H E I F B S 
l i e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s e s p e c i a l e s . 
( P O R C O K R E O ) 
TROCHA DE JUCARO A MORON 
2 2 de octubre. 
H s c o n o c ü n i e n t o . 
K l 18 p o r l a n o c h e , u n a p e q u e ñ a p a r -
t i d a i n s u r r e c t a d e u n o s 2 0 h o m b r e s 
e s t a b a a l p a r e c e r h a c i e n d o r e c o n o c i -
m i e n t o s c u l a l í n e a d e v i g i l a n c i a . D i -
v i s a d a r q u t d l a p o r e l c e n t i n e l a d e l a 
t o r r e , n ú m e r o 5 4 , d i ó l a s e ñ a l d e a l a r -
m a h a c i é u d o l e s u n d i s p a r o , a l q n e s i -
g u i e r o n l o s d e l a f u e r z a d e s t a c a d a e n 
a q u e l f u e r t e m a n d a d a p o r e l s a r g e n t o 
d e l b a t a l l ó n d e S e v i l l a E l e u t e r i o d e l 
J o r o , e m p r e n d i e n d o u n a v e l o z h u i d a 
l o s e x p l o r a d o r e s , i g n o r á n d o s e s i s u f r i -
r í a n a l g u n a b a j a . 
A t a q u e á m i c a s e r í o 
E l s á b a d o ú l t i m o s e s u p o e n é s í a q t n 
h a b í a n s i d o a t a c a d o s d e s d e l e j o s p o r 
f u e r z a d o l o s r e b e l d e s l o s f u e r t e s e n -
c l a v a d o s e n e l c a s e r í o d e M a r r o q u í n , 
d i s p o n i e n d o e l c o m a n d a n t e d e l d e s t a -
c a m e n t o q u e n o s e c o n t e s t a s e a l l u e g o 
p a r a n o g a s t a r i n ú t i l u i e n t e m u n i c i o -
n e s . A i p a r t i c i p a r l o l o h a c í a t a m b i ó u 
d e e x i s t i r a l g u n a s f o g a t a s e n d i r e c c i ó n 
a l p o t r e r o S a n F e r n a n d o . 
E l c o m a n d a n t e G a g o 
D e s d e h a c e t r e s d í a s , e s t á y a l i b i Q 
d e l a e n f e r m e d a d r e i n a n t e , d e q u e e s -
t a b a a q u e j a d o , e l s a b i o c o m a n d a n t e d e 
i n g e n i e r o s q u e d i r i g e l o s t r a b a j o s d e 
f o r t i f i c a c i ó n d e e s t a t r o c h a , d o n J o s ó 
( i a g o . 
C a m p a m e n t o 
P a r a a l b e r g a r l a s t r o p a s q u e s o o-
c u p a u s.n e l c h a p e o d e l a m a n i g u a e n l a 
p a r t e d e l a t r o c h a , s e h a c o n s t r u i d o 
u n e x c e l e n t e c a m p a m e n t o , f o r m a d o d e 
s i e t e e s p a c i o s o s b a r r a c o n e s e n e l k i l ó -
m e t r o 4 2 d e l a l í n e a . C o n f o r m e á l a s 
i n s t r u c c i o n e s q u e r e c i b i ó d e l i n g e n i e r a 
c o m a n d a n t e d e l a t r o c h a , h a s i d o d i r i -
g i d a e a t a o b r a p o r e l t e n i e n t e d e i n g e -
n i e r o s S r . M a n e i l a , y r e a l i z a d a e n b r e -
v í s i m o p l a z o c o n e l a u x i l i o d e f u e r z a s 
d e l e j é r c i t o . 
F o r t i f i c a c i ó n d e l a t r o c h a 
L a s f u e r z a s d e i n g e n i e r o s y d e i n -
f a n t e r í a c o n t i n ú a n a d e l a n t a n d o l a s 
c o n s t r u c c i o n e s d e t o r r e s . E n l a p r ó -
x i m a s e m a n a q u e d a r á c o n c l u i d a l a q u e 
s e i u s t a i a á l a e n t r a d a d e M o r ó n . 
N o c e s a e l t r a b a j o d e r e p o s i c i ó n d a 
c a r r i l e s e n l a v í a f é r r e a y l a s q u e s e e-
— P e r o . , ¡ e s t a n l i n d a ! — s u s p i r ó e l 
V i z c o n d e . 
— ¡ P u e s b i e n l — d i j o s u h e r m a n o , — 
e n c o n t r a d e l d i a m a n t e , y s e r á v u e s t r a 
e s p o s a . 
A r i s t o d e m o s i n t i ó t u r b á r s e l e l a c a -
b e z a . 
P o r o t r a p a r t e , e n s u a p o s e n t o r e s -
p e c t i v o , C a r l o s d e l a B a r i l l e r e h a b í a 
p a s a d o m a l a n o c h e . 
S i n e m b a r g o , t e u í a v e i n t e a ñ o s j s e 
c o n c i e n c i a e r a p u r a j n u n c a h a b í a c o « 
m e t i d o l a m u e r t e m á s p e q u e ñ a , s i n » 
t i e n d o u n h o r r o r p r o f u n d o h á c i O a q u e l 
e m p e r a d o r r o m a n o q u e m á t a l a l u « 
m o s c a s c o n u u a l f i l e r . 
A m e n o s q u e e l r e c u e r d o d e E a t e l h t 
y Nemorino , l a ú n i c a n o v e l a q u e h a b í a 
l e í d o , n o t u r b a s e e l r e p o s o d e s u s n o -
c h e s , B a r j l l e r o h i j o n o h u b i e r a a d i v i -
n a d o j a m á s l a c a u s a d e s u i n s o m n i o , á 
n o s e r p o r o t r o m u y d i s t i n t o r e c a e r d o . 
e l d e l a c o n v e r s a c i ó n q u e t u v o c o n s u 
p a d r e a l r e c o g e r s e á l a c a m a , l a n o c h o 
d e l a l l e g a d a d e l a s e ñ o r a d e D u r a n d . 
— ¿ Q u é t a l t e p a r e c e e s t a p r i m a , h i -
j o m í o ! 
— ¿ A m i ! p a d r e . . 
— A t í , s i n d u d a . C r e o q u o p u e d e s 
d e c i r m e lo q u e p i e n s a s . 
— ¿ E s o c r e é i s , p a d r e ! 
— ¡ V a y a s i l o c r e o ! P e r o , ¿ q u é t e p a -
§ a q u e a s í m e m i r a s ? 
— E s q u e . , e s q u e , p a d r e . . — b a l b u » 
c e ó e l h i j o , e n c e n d i d o c o m o u n a g r a n a . 
; Y b i e n ! ¿ ( ¿ u é ! — i n s i s t i ó e l c a b a * 
D I A R I O D E L A r . l A B I N A . - O c t u b r e 2 7 de 1 8 9 6 . 
i o c u t a n p a r a l a p r o l o n g a c i ó n d e l a l í -
n e a , d e s d e i ^ í o r ó u , c o n r u m b o á l a c o s -
t a . 
R . I . F . 
A o o m e r u i o «i»1 r e p e n t i n a e n t ^ r m é * 
d a d , i n g r e s ó a y e r ( n r d e e n e l l i o s p i t a ' 1 
m i l i t a r d e e s t e p u e b l o , f a l i é c i e m h ) n o -
c a s h o r a s d e s p u é s , e l c o m a u d a n t ' ' i c f e 
r e p r e s e n t a n t e d e l b a t a l l ó n p r c m a i q i i a l 
d e T u e r t o R i c o , d o n DomiBygo I z q u i e r 
d o E s c á l a m e , q u e e s t a b a s u m a u i e u t e 
a } ) r e e i a d o e n l a g u a r n i c i ó n . 
H o y s e h a v e r i f i c a d o s u e n t i e r r o , p r e -
s i d i e n d o e l c o m a n d a n t e m i l i t a r d e l a 
p l a z a , D . E n r i q u e H i z o , l a n u m e r o s a y 
e s c o g i d a c o m i t i v a q u e a c o m p a ñ ó e l c a -
d á v e r a l c e m e n t e r i o , e n t r e l a q u e s e 
e n c o n t r a b a n e l a l c a l d e S r . U g a r t e . eo-
m i s i o n e s d e l a y u n t a m i e n t o , d e d i v e r -
s a s s o c i e d a d e s y l a m a y o r í a dv l o s j e -
í e s y o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o y v u l u u L a r i o s 
f r a n c o s d e s e r v i c i o . 
L a s d o s c o m p . i ñ i a s q u e f o r u i a r o n e l 
p i q u e t e , á l a s ó r d e n e s d e l c o m a n d a n t e 
^ í i o r C h a b r ó n , t r i b u t a r o n e l ú l t i m o 
í i o n o r a l c a d á v e r , a l d a r l e s e p u l t u r a , 
h a c i e n d o l a d e s c a r g a d e o r d e n a n z a . 
D a s r m d o s 
A l d e s f i l a r l a t u e r z a q u e a c a b a b a d e 
e s c o l t a r h a s t a e l N e c r o c o m i o e l c a d á -
v e r d e ! c o n i a n d a n t o I z q u i e r d o , s e r e c i -
b i ó l a n o t i c i a d e h a b e r s e p r e s e n t a d o 
e n e l p u e b l o c i n c o i n d i v i d u a s p a i s a n o s 
á q u i e n e s a l g u n a g e n t e i n s u r r e c t a e m -
b o s c a d a á p o c o s k i l ó m e t r o s d e e s t e 
p u n t o h a b í a d e s p o j a d o d e s u s r o p a s . 
C o n l i n m t d a l a n u e v a s a l i ó l a t r o p a h a -
c i a e l s i t i o i n d i c a d o , s i n q u e d i e r a r e -
B t i l t a d o et r e f . o n o c i i n i e n t o q u e e f e c t u ó . 
ÜH Vorrfsjmnsid. 
m REMEDIOS 
22 de oclnlirr. 
XJ n e n c u e n t r o 
L a c o l u m n a , d e l a c t i v o s e ñ o r t o m e n t o c o -
l e n e l P a l a n c a s o s t u v o a y e r u n r e ñ i d o tXJtíi-
h i í l e en Charco Hondo ( V u e l t a s ) c o n u n a 
g r u é f i ) p a r t i d a i n s u r r e c t a . 
L e s h i i o ocho n i u t í i t o s , coijidos a l o n o m i -
go, quo r e t i r ó m u c h o s IUM ÍIIOS. 
D E P ! N A R _ D E L R I O 
Octubre, '22. 
Z l o r r o r o s o c r i m e n 
K l c o m e t i d o un l a n o c h e d e l d i a 17, a p r o -
v e c h ú n d o s f i d é l a t e m p e s t a i l de. a g u a , v i e n t o 
y t r n e n o a q u e h u b o e s a n o c l i e , s o n de osos 
q u o I j o r r o r i z a n si l l á m e n t e a l s a b e r s e , y q u e 
d e j a n l a r g a i m p r o s i O n si so p r o s e n c i a ol c u a -
d r o . 
E l c r i m e u h o r r e n d o i ; e r p e t r a ( l o en l a n o c h e 
m e n c i o n a d a e n el b a r r i o de l a s T a i r o n a s , 
c o n l a r a m i h a d e d o n A n s e l m o R o d r í g u e z 
( q u i e n se o n c u o n t r a p r e s o ) d e osos quo 
l i o p u e d e n d e s c r i b i r s e s i n q u e l a p l u m a so 
c a i g a do l a m a n o , p o r q u e p a r e c e m e n t i r a 
q u e h a y a p e r s o n a s q u e lo c o m e t a n , por m á s 
q u e los a g r a v i o s s e a n l a c a u s a de e los y e l 
alViu de v e n g a n z a se v e n g a a l k u e u t a n d o d o 
n i u c h ú t i e m p o . 
N o s o t r o s e i i t e m l r m o s q u e dos h o m b i e s so 
o d i e n y so d c s c m i r l i c e n p e l e a n d o , ó 80 s a -
c i i l i q u e u n o de o l ios , pero l l e v a r l a v e n g a n -
z a !i a s e s i n a r á l a s e ñ o r a y s e i s n i ñ o s , u n r 
d o e l los de p e c h o , y s a c i a r s e m á s e n e s a po-
b r e c r i a t u r a , nos p a r e c e q u e no d e b í a r e s u l -
t a r s e m e j a n t e c a s o , p e r o por d e s g n u á a r e -
s u l t a . 
L o s pocos a n t e e e d e n t e s q u e hoy p o d e m o s 
d a r , t a n t o p o r q u e e l c r i m e n e s t á e n ol m i s -
t e r i o , c u a n t o p o r e s t a r a c t u a n d o l a j u s t i c i a , 
e s q u e u n n i ñ o l l a m a d o P o l o , d e 13 a ñ o s y 
p e i t e n e c i e n t o á l a f a m i l i a n i e . i c b m a d a , s e 
p r e s e n t ó e n ol d e s t a c a m e n t o d e l a s T a i r o -
j i a a , b a ñ a d o on s a n g r e á c o n s e c n e n c i u de 
l a s h e r i d a s que le c a u s a r o n t r e s m a c h e t a z o s 
q u e lo d i e r o n : q n i o u d i j o q u e u n o s h o m b r e s 
q u e se p r e s e n t a r o n e n s u c a s a , á s u m a d r e 
y h e r m a n i t o a l o s h a b í a u m a t a d o y que é l 
p u d o e s c a p a r s e por l a o b s c u r i d a d y c o r r i é n -
d o s e a l a r r o y o . 
A l d i a s i g u i e n t e , por l a m a ñ a n a , s a l l a r o n 
d e l d e s t a c a m e n t o f u e r z a s , e l A l c a l d e do b a -
r r i o y a l g u n o s p a i s a n o s , y se e n c o n t r a r o n e n 
el s i t io que d e c í a e l n i ñ o h e r i d o , A D " E l i s a 
O e n e r , n a 4 r e . i a a n i f taa P a s t o r a , M a n a , A -
n a M a r i a n a , F r a n c i s c o y o t r o de p e c h o , h i -
j o s , quo todos e s t a b a n m u e r t o s á m a c l i e t a -
zos á p o c a d i s t a n c i a d e l a c a s a mi q u e v i -
v í a n . 
S o d i ó p a r t e á l a s a u t o r i d a d e s i n m e d i a t a -
n i e n t o , l a s q u e o r d e n a r o n s a l i e s e e l t r i b u n a l 
p a r a l e v a n t a r e l a u t o y d i s p o n e r e l e n t e r r a -
m i e n t o de los c a d á v e r e s q u e f u é h e c h o e n 
l a v e g a do D. F e d e r i c o d e l V a l l e do q u i e n 
e r a n a r r e n d a t a r i o s . 
L a P r o v i d e n c i a q u e s i é m p r e d e j a a l g o por 
d o n d e los e n m e n e s se d e s c u b r a n , d e j o v i v o 
a l n i ñ o Po lo , (pie se e n c u e n t r a e n ol H o s p i 
ta i C i v i l d e e s t a c i u d a d c u r á n d o s e y e n es -
t a d o g r a v e j y ó l s e r á el f a r o por d o n d e l a s 
A u t o i i d a d e s d e s c u b r a n e l h e c h o , en lo c u a l 
e s t á n t r a b a j a n d o s i n c e s a r . 
D E M A I V A O I J A 
Octubre, 2 3 . 
M u e r t e d e - u n c a b e c i l l a 
L a c o l u m n a d e V i z a r r o , q u e m a n d a 
é l g e n e r a l F i g u e r o a , l l e g ó h o y a e s t a 
v ü l a , d e s p u é s d e h a c e r i n i n u c i o a o » r e -
p o u o c í m l e n t o s p o r l a s fincas A g u i a r , 
T r h i i d a d ) B a r r e t o , l i a m o s , P o v e d a , 
G o l e r a y o t r o s s i n h a l l a r r a s t r o d e l 
e n e m i g o , p u e s a c d e c í a q u e e s t a b a a -
C Í I t o p a d o e n a l g u n o d e e s t o s p u n t o s , y 
s e c o m p r e n d e q u e a s i s e a , p u e s d o n o 
s e r a l g u n a p a r a d a e x t r a ñ a á e r . t a z o 
r a , l o s q u e m e r o d e a n p o r a q u ' u o e s -
t á n e n e l c a s o d e m a n i f e s t a r s e m u c h o , 
d e s p u é s d e l r u d o e s c a r m i e n t o d e e s t o s 
d í a s . N o o b s t a n t e , h e m o s t e n i d o e l 
g u s t o d e s a l a d a r n u e v a m e n t e á t a n 
b r a v o r e g i m i e n t o , d á n d o l e l a e n h o r a -
b u e n a p o r l a b r i l h . n t e c a r g a d e a y e r 
e n C o c o - B o l o , d o n d e á m á s d e l c a b e c i -
l l a A c o s t a y e l t i t u l a d o t e n i e n t e U o n s -
t u n t i n o b a l d é s , q u e f u e r o n i d e n t i f i c a -
d o s 6 3 B e j u c a l , m u r i e r o n b a j o e l t i l o 
d e l o s m a c h e t e s d e n u e s t r o s v a l i e n t e s 
s o l d a d o s d i e z y n u e v e i n s u r r e c t o s , c o -
g i é n d o l e s v a r i o s a r m a m e n t o s , u n a 
t r o m p e t a , v a r i o s m a c h e t e s y 1 4 c a b a -
l l o s c o n m o n t u r a , n o t e n i e n d o p o r 
n u e s t r a p a r t e m á s q u e u n s o l d a d o 
h e r i d o d e g r a v e d a d y t r e s l e v e s . 
L a s c a r a b i n a s o c u p a d a s , e n s u m a -
y o r p a r t e e r a n d e l a s q u e t e n í a n l o s i n -
í o t t u n a d o s g u e r r i l l e r o s d e C a l a b a z a r , 
q u e c o m o t o d o s l o s q u e c o g e e l e x p r e -
s a d o r e g i m i e n t o s o n r e m i t i d o s a l p a r -
A y e r f u e r o n d e t e n i d o s en e s t a c i u d a d , p o r 
lo? s u c e s o s d e l d i a , los j ó v e n e s D . J o r g e d e l 
P o r t i l l o y M a c l a s y d o n E d u a r d o D ' C o s t a 
y C a r b o n e t l . 
A m e a n o c n -, u n g r u p o i n s u r r e c t o t ' r n e ó 
ol p o b l a d o de C a b e r a s , e i e n d o c o n t e s t a d o 
e l fue^'o por la g u a r m e i >n d-d p u e b l o , q u e 
o b l i g ó a i e n e m i g o á q u e se r e n r a r a , s i n q u e 
h a y a o c u r r i d o n o v e d a d a i g i m u 
A y e r se p r e s e n t ó en Q i t i f ¿ í i ift dor. P a -
b l o i ' e i e z , d u e ñ o d e i a c o l o n i a " P a b e l l ó n , , 
s i t a e n d i c h o b a r r i o , á q u i e n se l l e v ó p r i s i o -
n e r o u n a p a r t i d a i n s u n c - o t a e l d í a 19. 
E l c o m a n d a n t e do a r m a ? do T i m n r i n r . « a -
l l ó a y e r m a ñ a n a d e d i c h o p u e b l o , c o n i a 
g u e r r i l l a l o c a l , e n c o n t r a n d o e n e l i n 0 o i ü 
" X i e v e s , , u n g r u p o i n s u r r e c t o q u e d i s p e r s ó , 
h a c i é n d o l e u n m u e r t o y c o g i é n d o l e se i s y e -
g u a s i n ú t i l e s , 4 m o n t u r a s , u n a e a r a b l n a 
i n ú t i l y u n m a c h e t e . 
L a f u e r z a no t u v o n o v e d a d . 
A y e r se p r e s e n t ó X i n d u l t o en V i e j a B e r -
m e j H . p r o c e d e n t e de l c a m p o i n s u r r e c t o , u n 
i u d h U u o l l a n i a d o A l e j a n d r o C e n u i d a P i e ^ 
d r a , e n t r e g a n d o u n c a h a i i o c o n m o ú í u r a , 
i n ú t i l . 
FA c o m a n d a n t e de a r m a ? d e C i m a r r o n e s , 
c o m u n i c a q u e a u í e a u o c a e un g r u p o d e i u s u -
r r e c l o s a p o s t a d o s en u n a c a s a d e g u a n o s t i -
ro: a un u n o de los f u e r t e s d e l p o b l a d o , i e-
t ir;:!ulose a l s e r l e s (•.-.¡itest u l o al fuego p r 
i a fuer / .a . 
E n l a e x p r e s a d a c u s a r e s a l t i i r o u h e r i d o s 
d o s n e g r o s q u e l a h a b i t a b a n 
L a v a n g u a r d i a de l a c o l u m n a d e l c o r o -
ne l F a v i a , e n c o n t r ó a y e r u n g r u p o i n -
b i u i v c t o e n e l m o n t o ' • r i a n J u a n , , q u e 
b a t i ó y d i s p e r s ó , c o g i é n d o l e u n a t e r c e r o i a , 
c i n c o c a b o l l o S i c a r n e y e l ec tos . 
E s t a m a ñ a n é . a t a s n u e v e l a c o m u n i c a -
c i ó n t e l e g r á f i c a por los h i lo s do l a E m p r e s a 
de los F e r r o c a r r i i e s U n i d o s , s ó l o • l l e g a b a 
h a s t a L i m o n a r , halU'mdoso c o r t a d a a l p a s a r 
ese p u n t o . 
E l m a r t e s p o r l a n o c h e f u e r o n Clrocoadoa 
p o r u u g r u p o de i n s u r r e c t o s los f u e r t e s n ú -
m e r o s 5 y 6 de l p o b l a d o de S a n J o s é de l e s 
R a m o s , s i e n d o p p n t e s t a d o el fuego p o r l a 
g u a r n i c i ó n , q u e r e c h a z ó a l e n e m i g o , 
E l m i é r c o l e s e s t u v o e n d i c h o p u e b l o l a 
c o l u m n a de l c o r o n e l i l o l i u a , d e j a n d o a l ' í 
d o s p r i s i o n e r o s h e c h o s A los i t i surroc tod e u 
ol p u n t o l l a m a d o " L a B i j a , , d o n d e t - i m -
b i e n les h i z o u n m u e r t o . 
P a r t i c i p a n do C a n a s í , q u e h a c a d l a s falta 
d e l p o t r e r o " C a m a r o n e s , , e l s i t i e r o , p a d r e 
d e f a m i l i a , d o n P e d r o G o n z á l e z F u n d o r a , e l 
cual se h a l l a t r a s t o r n a lo d e s d e q u e dos h i -
jos s u y o s se fueron a la i n s u r r e c c l ó u . 
C r é e s e q u e el iu fe l i / . ( r o n z á l e z F u u d o r a 
so ü a y a s u i c i d a d o . 
Octubre, 2 4 . 
K l t e n i e n t e c o r o n e l B u e n o , p a r t i c i p a q u e 
en r e c o n o c i m i e n t o s a y e r p o r e l c a f e t a l 
U n i ó n , r e c o g i ó 213 resea m a y o r e s , 121 m e -
n o r e s y 30 y e g u a s y potros p e q u e ñ o s , c u y o s 
a n i m a l e s e n t r e g ó al A l c a l d e M u n i c i p a l de 
C u o v i t o s . 
Ayer ao p i e s e n t ó al C o m a u d a n t ' " do a r -
m a s de C l a u d i ó ó T o r r i e n t e s , a c o g i é n d o s e 4 
i n d u l t o , el n i o r c u o R a f a e l I b á ñ e z . 
L a c o l u m n a de AuCoquer.i, c o n l a s g u e -
r r i l l a s l o c a l e s d e C u e v i t a s , en r e c o i u i c i t u i e n -
to p r a c t i c a d o a y e r , p o r los m o n t e s do G u a -
ní i j a i e s , s o r p r e n d i ó á l a e n t r a d a do los m i s -
m o s á dos e s p í a s , quo a l h u i r fueron m u e r -
tos. 
C o n t i n u a n d o l a o p e r a c i ó n p o r el i n t e r i o r 
d e s t r u y e r o n c i n c o c a m p a m e n t o s a b a n d o n a -
dos , y c o n t i n u a n d o l a m a r c h a h a l l a r o n en 
Monte Amado u n c a m p a m o u t o d e f e n d i d o 
p o r u n a p a r t i d a á l a q u e b a t i e r o n y d i s p e r -
p a r o n c a u s á n d o l e n u e v e t n u e r t o á que d o j a -
r o n , do los c u a l e s se i d e n t i ü c a r o n c i n c o , e n -
tro e l los el r a b e c i l l a C r i s p i u . 
L a f u e r z a , q u e no t u v o n o v e d a d , o c u p ó 
n u e v e c a b a l l o s , d o s tuaobe te s , u n r e v ó l v e r , 
r o s e ? v efectos: 
D E C A N D E L A R I A 
Octubre 2 G . 
L a a c c i ó n de S o r o a . ^ 
B a c e t r e s d i » s q u e s a l i e r o n d e e s t a 
V i l l a c o n d i r e e . - . i o u á l u s l o m a s , l o s 
b a t a l l o n e s d o Z u n o r a , M é r i r t a y M a -
l l o r c a , a l m a n d o d e l v a l i e n t e ü o r o n e l 
S e g u r a , q u e t a n t a s s i m n a t i a s c u e n t a 
e n e s t a l u e a l i d a d , p u e s n o p o d e m o s o l -
v i d a r l a b r n v n r a y a r r o j o c o n q u e e n 
f e b r e r o b a t i ó a ¡ a s h o r d a s d e - M a c e o 
c o n u n p u ñ a d o d e v a l i e n t e s . 
S e g ú n v e r s i o n e s , e l e n e m i g o s e h a -
l l a b a a t r i n c h e r a d o e n l o s B a ñ o s d e S o -
r o a , y a l l í s e d i r i g i ó n u e s t r a f u e r z a , 
d i s p u e s t a á e s c a r m e n t a r u n a v e / m á s 
á l o s f e r o c e s i n c e . i d i a r i o s . 
E l p r i m a r e n c u e n t r o . 
E n ta t a r d e d e l d i a d e l a s a l i d a ( 2 2 ) , 
y a s e o í a p o r e l r e s t o d e e s t a p o b i a -
o i ó n e l f u e g o d e c a ñ ó n y f u s i l e r í a q u e 
n u e s t r . i s t r o p a s l i a - d a n s o b r e e l e n e m i -
g o . N o c a n i a « I n d a á e s t o s h a b i t a n t e s 
q u e e r a l a e o i u m n a d e l C o r o n e l S e g a -
r a l a q u e s e b a t í a y s o a b r í a p a s o 
p o r l a s a s p e r e z a s q u e c r o ñ a n e l c a -
m i n o d e l a s l o m a s d o S o r o a . 
c u a d r a s d e G n a n t á n a m o , b a t i ó u n g r u -
p o e n e m i g o e n e l c a f e t a l P a l m a r i t o , h a -
c i é n d o l a s t r e s m u e r t o s . 
Un cabo herido 
D e l a c o l u m n a r e s u l t a r o n n n c a b o 
c o n t r e s h e r i d a s d e a r m a b l a n c a r e c i -
b i d a s e n l u c h a p e r s o n a l c o n u n r e b e l d e 
á q u i e n d i ó m u e r t e . 
D E M A T A N Z A S 
S a n y M a r t i n e s 
Octubre 2 5 . 
f e l i c i t a c i ó n 
q u e , 
> ' u e s t r a m á s e n t u s i a s t a 
á M U b r a v o r e g i m i e n t o . 
E l Corresponda! 
D E M A T A N Z A S 
2.'̂  i e vctuhre. 
P a r t i c i p a el alcalde de Sabani l la , que- l a 
e - v o l u d ^ . tren de Cabezas , que regresó a -
v e r , c o a d i y o el o . id .Ker de un íudiv i . luo que 
e n r o ó t r ó a h ó r c á d o en el camino. 
A ' - ^ i v e r ?e p r e s e n t ó a indulto en C e r -
v a i •c<el' i á á i r r é e i o blanco J ^ c L ó p e ? . pro-
co.'.euto de disuelra partida de Rái í l í re^ on-
. . . , ..... • - i1 V;.T nn ¡ua^hete v ún re-
E n l a n o c h e d e l j u e v e s de l a p r e s e n t e s o -
t n a n a , f u é a t a c a d o e l p u c h l o d e S a n J u a n 
y M a r t í n e z p o r v a r i a s p a r t i d a s . 
E l d í a a n t e r i o r h a b í a n m a n d a d o c o m o e-
m i s a r i o , a n u n c i a n d o que a t a c a r í a n e l p o b l a -
do , á u n a m u j e r , á lo q u e no se le d i ó i m p o r 
t a n c i a , e n l a i n t e l i g e n c i a do que s in eso a v i -
so, todo estA p r e p a r a d o p o r e l a c t i v o c o m a u 
d a n t o de a r m a s p a r a r e c i b i r a l que los v e n -
g a á i m p o r t u n a r , y p o r q u e h a y u n r e f r á n 
q u e d i c e " p o r r o q u e l a d r a n o m u e r d e . 
C o m o á l a s d i e z d e l a n o c h e , el f o r t í n s i -
t u a d o eu l a l o m a de V i d a l , d i ó e l a l t o , h a -
c i e n d o fuego á u n g r u p o q u e a b a l i z a b a , y 
s e g u i d a m e n t e , l o s f o r t i u e s i t u a d o s e n e l h o -
y o J u a n d e M é v i a , L o m a T n i j i l l o , P a l m a S o -
l a y D e l i c i a s , t a m b i é n h i c i e r o n fuego á g r u -
pos q u e s e a c e r c a b a n p o r e l los . 
E l fuego d u r ó h a s t a l a u n a do l a m a d r u -
g a d a , no p u d i e n d o e l c n e t n i g o a v a n z a r s o -
b r e e l p o b l a d o p o r e l c e r t e r o fuego q u e s o -
b r e ó l h a c í a n l a s g u a r n i c i o n e s de los f u e r -
tes . 
V i s t o p o r e l e n e m i g o quo n a d a p o d í a c o n -
s e g u i r , se c o n f o r m ó con q u e m a r a l g u n a s c a -
s a s d e los v e g u e r í o s c e r c a n o s á lo» for t ines , 
r e t i r á n d o s e d e s p u é s . 
Por p a r t e de l a g u a r n i c i ó n n o h u b o n o v e -
d a d a l g u u a , y a l p r a c t i c a r a l d í a s i g u i e n t e 
p o r l a c a b a l l e r í a de v o l u n t a r i o s el r e c o n o c i -
m i e n t o , e n c o n t r a r o n r a s t r o s d e s a n g r e y d e 
h a b e r s e a r r a s t r a d o v a r i o s m u e r t o s ó h e r i -
dos . 
E l eneur lgo a l r e t i r a r s e , a c a m p ó en e l 
s i t i o c o n o c i d o p o r ' - ' P a j a L a r g a , ' p o c o m á s 
do a n a l e g u a d e l p o b l a d o . 
L o s A c o s t x s 
E l J e f e d e l d e s t a c a m e n t o do L o s A c o n t a s 
c o n f e c h a 2 3 d i c e : 
T e n g o e l h o n o r d e m a n i f e s t a r á V . E . h a 
b e r r e c i b i d o u n c o m u n i c a c i ó n d e l S e g u n d o 
T e n i e n t e J e f e d e l d e s t a c a m e n t o de los A c o s -
t a s q u e c o p i a d o á l a l e t r a d i c e a s í : 
" H a b i é n d o m e d a d o n o t i c i a s e l A l c a l d e 
d e l b a r r i o d e l o s A c o s t a s D . J o s é L ó p e z , d e 
q u e en e l m i s m o p u n t o c o n o c i d o p o r " G u a -
y a b o V i e j o " e x i s t í a l a p r e f e c t u r a d e l i n s u 
r r e c t o T o m á s Z a b a l a y q u e e n é l h a b í a 12 
e n f e r m o s y h e r i d o s , d i s p u s e l a s a l i d a p a r a 
d i c h o s p u n t o s c o n 10 v o l u n t a r i o s á m í a ó r 
d o n e s y a! p a s a r p o r ol p u n t o c o n o c i d o ' ' L a s 
M a r t i n a s " n o s e n c o n t r a m o s al J e f e de l a 
g u e r r i l l a d e P u n t a de l a S i e r r a c o n t r e s i n -
d i v i d u o s d e l a m i s m a a l c u a l i n v i t é p a r a 
l a t o m a de l a c i t a d a p r e f a c t u r a , l a q u e f u é 
t o m a d a d e s p u é s d e l i j e r o t i r o t e o con los 
c e n t i n e l a s q u e t e n í a n puestos , ' a l g r i t o de 
¡ V i v a E s p a ñ a ! 
A b a n d o u r t r o n e n s u h u i d a 5 m u e r t o s q u e 
no p u d i e i o n t ecoDOcetse , 4 t e r c e r o l a s de p i s -
t ó n , u n m a c h e t e y m u n i c i o n e s d e d i v e r s a s 
c la&M se e n c o n t r a r o n t a m b i é n e n 6 b o h í o s 
q u e d i s p u e s t a n u e s t r a r e t i r a d a fueron r e -
d u c i d o s á c e n i z a s , 7 ó 8 m á q u i n a s de co-
^er , 25 ó 3 0 c a t r e s h a b i l i t a d o s y o t r a a t a n -
tas h a m a c a s , e s t a s y los c a t r e s m a n c h a d o s 
de s a n g r e , t a m b i é n " h a b í a p o m o s y p a p e l e s 
c o n m e d i c i n a , b a s t a n t e r o p a , h a b i e n d o s i d o 
todo d e s t r u i d o y q u e m a d o . 
P o r n u e s t r a p a r t e 2 c a b a l l o s h e r i d o s que 
faereo s a c r i u c a J o s , d e b i e n d o s i g n i f i c a r á 
us te i l q-:e de ia.* 4 t e r c e r o l a s dos de e l l a a so 
l a s l l e v ó é l T e n i e n t e d é l a g u e r r i l l a d e P u n t a 
d e ¡a á t e t r t . 
C o n t i n ú a l a l u c l a a . 
A y e r p o r l a t a r d e e o n t i n u a b a a ú n e l 
c a ñ o n e o , l o q u e n o s d e m u e s t r a q u e e l 
e n e m i g o e s p e r s e g u i d o c o n t e n a c i d a d . 
K s t a n t a l a c o u ü a n z . t q u e l o s v e c i -
n o s d e e s t a V i l l a t i e n e n e n n u e s t r o 
e j é r c i t o y e n l o s s o l d a d o s q u e g u a r n e -
c e n l a p o b l u c i ó n , q u e I ) m i s m o l e s d á 
q u e l e s d i g a n q u e M a c e o s e h a l l a a c a m -
p a d o á u n k i l ó m e t r o d o a q u í c o n e l p r o -
p o s i t o d e a t a c a r e l p u e b l o , c o m o q u e 
s e e n c u e n t r a e n e l l i m i t o de. l a p r o v t n -
o i a . 
A t a q u e v a n o 
H a c e d o s n o c h e s , u n g r u p o d e 8 0 j i -
n e t e s s e e n t r e t u v o e n d i s p a r a r c o n t r a 
l a p o b l a c i ó n , h a c i é n d o l o p o r d e s c a r g a s 
c e n a d a s p o r e s p a c i o de. d i e z m i n u t o s . 
E n e s p a c t c . t i v a 
L a g u a r n i c i ó n , q u e t i e n e e l e n c a r g o 
d e n o h a c * - r f u e g o h a s t a q u e e l e n e m i -
s e h a g a b i e n v i s i b l e , p e r m a n e c í a e n 
s u s p u e s t o s , a r m a a l b r a z o , c o m o s u e l e 
d e c i r s e , d i s p u e s t a á d a r l o u n a l e c c i ó n 
s i i u r e n t a b a a l g o s e r i o . 
A t a q u e 
B n e s t a a c t i t u d p e r m a n e c i e r o n n u e s -
t r o s s o l d a d o s , h a s t a q u e d e u n a t r m -
c h e r a s e h i z o a l g r u p o r e b e b i ó U n s a -
l u d o d é M a i i s e r , q u e n o d e b i ó a g r a -
d a r l e , p o r q u e n o e s p e r ó e l s e g u n d o . 
L a c o l u m n a S e g u r a 
I b a á d a r p o r t e r m i n a d a e s t a c a i t a , 
c n a o d o l a p o b l a c i ó n s e p o n e e n m o v i -
m i e n t o , d i c i e n d o : ¡ A h í e s t á l a c o -
l u m n a ! 
I n m e d i a t a m e n t e s a l í á i n q u i r i r n o t i -
c i a s p a r a c o m u n i c á r s e l a s , l i e a q u í l o s 
d a t o s a d q u i r i d o s d e b o c a d o t e s l i j o s 
p r e s e n c i a l e s . 
D o s c o m b a t e s 
C u a n d o s a l i ó d e a q u í l a c o l u m n a , s e 
e n c a m i n ó , c o m o a n t e s d e j o d i c h o , á l a s 
l í u n a s p o r l o s b a ñ o s d e S o r o a . 
P a r a l l e g a r á e s t e p u n t o h a y s i t i o s 
t a n i n e x p u g n a b l e s q u e m e a t r e v o á 
a s e g u r a r q u e , d e f e n d i d a s e s t a s p o s i -
c i o n e s p o r u n a c o m p a ñ í a d e s o l d a d o s , 
n o l a s t o m a t o d a l a i n s u r r e c c i ó n . P u e s 
b i e n ; e s t e c a m i n o a t r i n c h e r a d o , p o r e l 
q u e n o h u y Ü ^ n q u e o p o s i b l e , f u é e l q u e 
f o r z ó S e g u r a c o n s u c o l u m n a , a r r o l l a n -
d o a l e n e m i g o q u e h u í a á l a d e s b a n d a -
d a , a b a n d o n a n d o a r m a s , t a l v e z c o n l a 
p r e t e n s i ó n d e p r e s e n t a r s e l o s q u e l o 
h a c í a n c o m o s i m p i e s p u c í / i c o s . 
T r a b a j o s d a d e f e n s a 
T o m a d a s l a s t r i n c h e r a s , l l e g a r o n 
n u e s t r a s f u e r z a s a l a s i e n t o d e l o s b a -
ñ o s d e S o r o a , d o n d e p r i n c i p i a r o n á, 
c o n s t r u i r t r i n c h e r a s . 
E l b a t a l l ó n d e Z a m o r a . 
P r o t e g i e n d o l a s o b r a s q u e d ó e l B a t a -
l l ó n d e Z a m o r a , m i e n t r a H l o s o t r o s d o s 
i - e g u í a n a v a n z a n d o . 
A t a q u e d e l o s r e b e l d e s . 
P o c a s h o r a s d e s p u é s c a í a n s o b r e 
Z a m o r a n u m e r o s a s t u e r z a s e n e m i g a s , 
c o n e l p r o p ó s i t o d e f o r z a r B l p a s o . 
N u e s t r o s s o l d a d o s , m e n o r e s e n n ú m e -
r o , p e r o s u p e r i o r e s e n c o r a z ó n , o p u s i e -
r o n á a a v a l a n c h a i n s u r r e c t a s u s p e -
c h o s , y u n a l l u v i a d o p l o m o q u e p u s o 
m i e d o e n l a s filas e n e m i g a s . 
L a s p o s i c i o n e s e n e m i g a s . 
S o b r e e l e v a d a l o m a p l a n t a n l o s s e -
c u a c e s d e M a c e o s u b a n d e r a , c r e y e n d o 
a q u e l l u g a r i n e x p u g n a b l e ; p e r o p a r a 
n u e s t r o s s o l d a d o s n o h a y o b s t á c u l o s 
q u e l o s d e t e n g a n c u a n d o s e t r a t a d e 
c o m b a t i r a l e n e m i g o d e l a p a t r i a . 
L o s r e b e l d e s f u e r o n d e s a l o j a d o s d e 
s u s p o s i c i o n e s p o r l a 8" d e Z a m o r a ; y 
d u r a n t e l a l u c h a l l e g ó e l r e s t o d e l a 
f u e r z a , g e n e r a l i z á n d o s e e l c o m b a t e , 
q u e c u b r i ó d e g l o r i a á l a s a r m a s e s p a -
ñ o l a s . 
D e s p u é s d e l a l u c h a 
I l o y r e g r e s a r o n l o s h a t a i I o n e s d e 
M é r i d a y Z a m o r a , q u e d a n d o e n l a s p o -
s i c i o n e s o c u p a d a s a l e n e m i g o e l d e M a -
l l o r c a . 
E l r e s a l t a d o 
N u e s t r a s b a j a s c o n s i s t e n e n 2 1 m u e r 
t o s , 1 1 0 h e r i d o s y 4 8 c o n t u s o s . L a s 
d e l e n e m i g o , v i s t a s y r e c o g i d a s , 6 1 
m u e r t o s y u n s i n u ú m e i - o d e h e r i d o s . 
E l t r e n s e v a y n o p u e d o d a r l e s m á s 
d e t a l l e s . E n o t r a c a r t a l o s c o m p l e -
t a r é . 
J31 C o r r e s p o n s a l . 
En Ramona 
L a s g u e r r i l l a s d e C u e v i t a s b a t i e r o n 
y d i s p e r s a r o n e n e l p o t r e r o " R a m o n a , ' 
u n a p a r t i d a e n e m i g a , q u e d e j ó a b a n d o -
n a d o s t r e s m u e r t o s . 
Fuego á un gpupo 
F u e r z a s m o n t a d a s d e N a v a j a s , e n 
r e c o n o c i m i e n t o s p o r S a n C a r l o s , h i c i e -
r o n f u e g o á u n g r u p o , m a t a n d o u n r e -
b e l d e . 
En la colonia ''Angela" 
L a g u e r r i l l a d e l P i e t r e o , r e c o n o c i e n -
d o l a c o l o n i a - ' ' A n g e l a , " d i ó m u e r t e á 
u u i n s u r r e c t o . 
Campamento destruido 
K l t e n i e n t e c o r o n e l A l m e n d a r i z , c o n 
f u e r z a s m o n t a d a s y I a c o m p a ñ í a d e l 
b a t a l l ó n m o v i l i z a d o d e M a t a n z a s , d e s -
p u é s d e b r e v e t i r o t e o , d e s t r u y ó e l 
d i a 2o u n r ; > m p a m e n t o e n T e j a s , c o -
g i e n d o c a b a l l o s y e f e c t o s . 
Sorpresa de un campamento 
E l c o m a n d a n t e d e a r m a s d e S a n t a 
R i t a d e B a r o , c o n I n í a n l c r í a d e M a r i -
n a y l a g u e r r i l l a l o c a l , s o r p r e n d i ó d o s 
c a m p a m e n t o s e n l a tfivera y l a P a l m a , 
h u c i e u d o d o s m u e r t o s y u n h e r i d o . 
En el rio la Palma 
L a c o l u m n a d e C u e n c a , e n r e c o n o c i -
m i e n t o s p o r l a s m á r g e n e s d e l r í o P a l -
m a , h i z o d o m u e r t o s y d o s p r i s i o n e r o s 
c o n a r m a s y c a b a l l o s . 
D E L A 
Doo% muertos 
O F I C I A L . . 
H a s i d o n o m b r a d o A l c a l d e M u n i c i -
p a l d e V e r e d a N u e v a D . R i c a r d o D o -
m í n g u e z M é n d e z . 
M O V I M I E N T O H A R I T I M O 
E L H A B A N A 
E í t a m a ñ a n a t o m ó p u e r t o , p r o c e d e n t e d e 
L a G u a i r a , C o l ó n y e s c a l a s , e l v a p o r e s p a -
ñ o l H a b a n a , t r a y e n d o c a r g a y oO p a s a j e -
r o s . 
E L S E G U B Á X C A W 
P r o c e d e n t e d e V e r a c r u z y e s c a l a s l l e g ó 
e s t a m a ñ a n a e l v a p o r a m e r i c a n o S e g u r a n d ü , 
c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 5 p a s a j e r o s . 
E s t e b u q u e s a l d r á h o y p a r a N u e v a Y o r k . 
E L J . J O V E R S E R B A 
E l v a p o r e s p a ñ o l J . Jover S e r r a l l e g ó es* 
t a m a ñ a n a , p r o c e d e n t e d e N u e v a O r l e a n s , 
c o n c a r g a g e n e r a l . 
E L A M B R O S I O B O L I V A R 
A y e r t a r d e l l e g ó á e s t e p u e r t o , p r o c e d e n -
te d e l a c o s t a n o r t e d e l a V u e l t a - A b a j o , e l 
v a p o r c o s t e r o Ambrosio Bol ivar , c o n d u c i e n -
do p a s a j e r o s y p a r t i c u l a r e s . 
T a m b i é n h a c o n d u c i d o e l m i s m o v a p o r 
v a r i o s e n f e r m o s q u e h a n s i d o t r a s l a d a d o s a l 
h o s p i t a l m i l i t a r . 
E L Y U M U R I 7***" 
A y e r t a r d e s e h i z o íl l a m a r , c o n r u m b o 
á T a m p i c o , e l v a p o r a m e r i c a n o Y u m u r i , 
c o n c a r g a y 11 p a s a j e r o s . 
E l c o r o n e l M o r o t o , c o n e l r e g i m i e n t o 
d e l a R e i n a e n r e c o n o c i m i e n t o d e s d e 
S a n N b j o l á * , e n . o n t r ó e n G u a n a m ó n á 
l a p a r t i d a d e C u e r v o , a r r o l l a n d o s u s 
a v a n z a d a s s i n d i s p a r a r u n t i r o , h a c i ó n -
d o l é t rq . s u m e r t o i s a l a r m a b l a n c a . 
P e r s e g u i d o e l e n e m i g o , a l q u e v o l -
v i ó á a l c a n z a r e n I t a b o , l e h i z o n u e v e 
m u e r t o s t a m b i é n a l a r m a b l a n c a , c o -
g i é n d o í f s c i n c o t e r c e r o i a - » , t r e s m a -
c h e t e s y c i n c u e n t a y n u e v e c a b a l l o s 
c o n m o n t u r a s . 
D e l o s d o c e m n o r t o s , n o s e r a n b l a n -
c o s y d e c e n t e m e n t e v e s t i d o s y f u e r o n 
l l e v a d o s á S a n N i c o l á s p a r a s u i d e n -
t i t i c a r i ó n . 
L a p a r t i d a d i s p e r s a s e i n t e r n ó e n l a 
C i é n a g a . 
ITuestras "bajas 
L a c o l u m n a t u v o u n c a b o h e r i d o y 
n n s a r g e n t o c o n t u s o , a m b o s d e a r m a 
b i a u c a . 
Cuatro muertos 
L a g u e r r i l l a focal d e V e r e d a N u e v a 
b a t i d e n M i r r t í n V a r g a s u n a p a r t i d a , 
h a c i é n d o l e c u t r o m u e r t o s y v a r i o s h e -
r i d o s y a p o d e r á n d o s e d e 3 2 c a b a l l o s ; 
d o é s t o s I,') c o n m o n t u r a s . 
En Sierra de Esperón. 
L a c o l u m n a d e S a n Q u i n t í n n 0 7 , b a -
t i ó , e u l a S i e r r a d e E s p e r ó n , u n a p a r -
t i d a , h l a q u e h i z o u n m u e r t o y u n h e -
r i d o . 
Presentados 
O o s e n M a t a n z a s , c o n a r m a s . 
L A C R U Z R O J A 
U n a c o m i s i ó n d e « L a C r u z R o j a » , 
c o m p u e s t a d e l a s s e ñ o r a s de. C a r i t i a d 
D " I r e n e A r a n a d e N o v o , P r e s i d e n t a 
n o o i d e a t a l : D a A m a l i a P r i e t o d e C u e s -
t a , D " A m e l i a G ó m e z d e l a M a z a d e 
M a r t í n e z , D " A d e l a i d a A l v a r e z d e 
H o r n í i n d e z , D 3 E l v i r a M o n t a l v o d e 
M o n t a i v o , D a C a t a l i n a G o n z á l e z , D " 
A s u n c i ó n F r e n e r o d e R o d r í g u e z , l a 
S e c r e t a r i a y : a S r i t a . E l s a T o b i n , y d e 
l o s s e ñ o r e s v o c a l e s d e l a J u n t a C e n 
t r a l , D . F r a n c i s c o d e l a C u e s t a , D . 
M a r c e l i n o M a r t í n e z , I > . M a n u e l L l a n o s 
y D . M a n u e l P é r e z , q u e s a l i ó a y e r p o r 
l a t a r d e c o n e l o b j e t o d e r e c o l e c t a r 
f o n d o s , c o n q u e p o d e r a t e n d e r a l s o c o -
r r o d e l o s i n u t i l i z a r l o s y e n f e n n o s d e 
l a c a m p a ñ a , r e u n i ó e n l a c a l l e d e l a 
M u r a l l a l a c a n t i d a d d e $ 3 9 - 0 - 4 o r o , 
1 7 3 - 3 0 p l a t a y v a r i o s e f e c t o s c u y o d e -
t a l l e s e p u b l i c a r á c u a n d o t e r m i n e s u 
c o m e t i d o l a c i t a d a c o m i s i ó n . 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e l a S o c i e d a d 
A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a h a i n g r e s a 
d o e n l a T e s o r e r í a d e l a J u n t a C e n t r a l 
l a c a n t i d a d d e Í 3 0 7 p l a t a p a r a e l m i s 
m o o b j e t o . 
LONJA D I Í I V E R E S 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
V a r i o s buques: 
150 c . \ l a t a s p i m i e n t o s , A $ 4 los 4 8 f; 
7 5 c . i I d e m idetu , á 2 J l a s 2 4 \ . 
2 Ú 0 c . h i g o s L e p e s , á 9 r s . c . 
A l m a c é n : 
l ó O s . h a r i n a a m e r . P r i m a v e r a , a $ I L 8. 
1000 r e s m a p a p e l e i t r a c i l l a c a t a l á n , á 2 5 c t . 
5 0 0 s. a r r o z s e m i l l a c t e . , á 8 r s . a r . 
200 a. idera í d e m s u p e r i o r , á 8 i r s . a r . 
200 8. p a p a s C o r u ñ a , 20 r s . q q . 
3 0 0 c a n a s t o s c e b o l l a s , C o r u ñ a , á 2 8 r s . q q . 
100 c . l a t a s s a r d i n a s e n a c e i t e , á H r a . 1. 
100 c . i d e n i í d e m e n t o m a t e , á i \ r s . u n a . 
M E & G á D O M O N E T A R I O . 
C A M B I O S 
C e n t e n e s á 0 . 1 8 p l a t a . 
E n c a n t i d a d e s ú 0 . 2 0 p l a t a . 
L u i s e s á 4 . 9 5 p l a t a . 
E n c a n t i d a d e s á 4 . 9 7 p l a t a . 
O r o c o n t r a o r o m e t á l i c o . . d e 1 7 ^ á 1 8 ^ 
P l a t a c o u t r a o r o m e t á l i c o d e 1 5 á 1 5 | 
C a l d e r i l l a d e 17 á 18 
C r ó n i c a general . 
P o r e l S r . J u e z d e p r i m e r a i n s t a n c i a 
l e í D i s t r i t o d e B e l é n e n e s t a c a p i t a l , 
e n e l d i a d e a y e r s e h a d e j a d o s i n afeo-
t o e l n o m b r a m i e n t o d a P a t r o n o d e l a 
O b r a p í a d e D . M a r t í n C a l v o d e l a 
P u e r t a , q u e h i z o c o a f e c h a 3 0 d é S e p -
t i e m b r e á l t i m p , á f a v o r d e D . A r t u r o 
A r m e n t e r o s y P e ñ a l v e r , p o r h a b ' T - M * 
o t o r g a d o e s e m i s m o n o m b r a m i e n t o p o r 
e l G o b i e r n o G e n e r a l e n 2 0 d e l m i s m o 
m e s d e S e p t i e m b r e á f a v o r d e l E x c e -
l e n t í s i m o S r . M a r q u é s d e O ' K e í l l y . 
E s t á t e r m i n a n d o e l m e s d e O c t u b r e , 
s i n q u e h a y a m o s s u f r i d o l a s c o n s e c u e n -
c i a s d e n i n g ú n c i c l ó n , p u e s a u n q u e h a n 
c r u z a d o t r e s p o r e s t o s m a r e s , n i n g u n o 
n o s h a t o c a d o , d o j á n l o n o s e n c a m b i o 
l l u v i a s a b u a d a n t e a q u e h a n f a v o r e c i d o 
m u c h o l o s c a m p o s d e c a ñ a , l o s c u a l e s 
a u n a s í , p o r o l a b a n d o n o q u e s e h a t e -
n i d o , p r o m e t e n p o c o r e n d i m i e n t o . 
E l A y u n t a m i e n t o d e R e m e d i o s h a 
p r o m o v i d o i n s t a n c i a a l E x c . m o . S r , I n -
t e n d e n t e G e n e r a l d e H a c i e n d a , e n s o -
l i c i t u d d e q u e s e s u s p e n d a e l p r o c e d i -
m i e n t o d e a p r e m i o s e g u i d o c o n t r a l o s 
c o n t r i b u y e n t e s d e s u t é r m i n o . 
E n e l B o l e t í n O f i c i a l d e l a p r o v i n c i a 
d e S a n t a C l a r a , s o c o n v o c a n a s p i r a n 
t e s p a r a c u b r i r e n p r o p i e d a d l a p l a z a 
d e M é d i c o d e l H o s p i t a l d e S a n L á z a -
r o , d e S a n t a C l a r a . 
d e E g i d o , 9 5 , p o r e s t a r t i l d a d o d e ñ á -
ü i g o y t e n e r e n s u c u e r p o v a r i a s c i -
c a t r i c e s p r o d u c i d a s p o r q u e m a d u r a s 
d e s u s t a n c i a s c á u s t i c a s , c o n e l fin d e 
q u e d e s a p a r e c i e s e n l o s s i g n o s a d e c ú a -
d s á l o s j u e g o s d e ñ a ñ i g o s q u e t e n í a 
t a t u a d o s . 
AMENAZAS Y ALLANAMIENTO. 
A l a s n u e v e d e l a n o c h e d e a y e r s e 
p r e s e n t ó e n l a c e l a d u r í a d e V i l l a n u e -
v a d o n M a r c e l i n o A l v a r e z M e n é n d e z , 
v e c i n o d e S a n R a m ó n , e s q u i n a á S a n 
J o a q u í n , m a n i f e s t a n d o q u e d o n V a -
l e n t í n F e r n á n d e z C a s t a u e i r a , d u e ñ o 
d e l a p e l e t e r í a a L a P i r a g u a , " s e h a b í a 
p r e s e n t a d o e n s u d o m i c i l i o y , r e v ó l v e r 
e n m a n o , l e a m e n a z ó d e m u e r t e . 
F e r n á n d e z , a l s e r r e q u e r i d o s u p r e -
s e n c i a e n l a c e l a d u r í a d e l b a r r i o , m a -
n i f e s t ó s e r c i e r t o q u e h a b í a i d o a c a s a 
d e A l v a r e z , c o m o t e n í a p o r c o s t u m -
b r e , p o r s e r c o m p a d r e s , p e r o n e g ó h a -
b e r l o a m e n a z a d o , p u e s n o u s a a r m a 
a l g u n a , y q u e s i a y e r e s t u v o a l l í f u é 
p a r a c o b r a r l e u n a c u e n t a q u e l e a d e u -
d a b a . 
A m b o s i n d i v i d u o s f u e r o n p r e s e n t a ' 
d o s a l J u z g a d o . 
R E Y E E T A . 
A n o c h e u n a p a r e j a d e O r d e n P ú b l i -
c o p r e s e n t ó e n l a c e l a d u r í a d e T a c ó n 
a l a s i á t i c o A m a l l o C a b r e r a y a l m o -
r e n o F a c u n d o P r i m i t i v o , p o r e n c o n -
t r a r l o s e n r e y e r t a e n l a c a l l e d o D r a -
g o n e s , e n t r e l a s d e I n d u s t r i a y A m i a -
t a d , r e s u l t a n d o e l p r i m e r o h e r i d o l e -
v e m e n t e e n l a r e g i ó n f r o n t a l . A m b o s 
f u e r o n c o n d u c i d o s a l J u z g a d o d e 
G u a r d i a . 
DESAVENENCIA 
D e s p u é s d e h a b e r s i d o r e c o n o c i d o e n 
l a C a s a d e S o c o r r o d e l a p r i m e r a d e -
m a r c a c i ó n , f u é c o n d u c i d o á l a c e l a d u -
r í a d e T a c ó n D . M a n u e l V a l l e M e n é n -
d e z , q u e p r e s e n t a b a v a r i a s h e r i d a s 
y c o n t u s i o n e s l e v e s i n f e r i d a s p o r d o n 
J e s ú s G a r c í a M a r t í n e z , á c a u s a d e d e -
s a v e n e n c i a s p o r e l a l q u i l e r d e u n a h a -
b i t a c i ó n . 
DETENIDO POS E S T A F A 
E l c e l a d o r d e l C e r r o d e t u v o y r e m i -
t i ó a l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e . a q n e l 
d i s t r i t o á D . J o s é d e l a R o s a N a t é s , v e -
c i n o d e P u e n t e s G r a n d e s , r e c l a m a d o 
p o r d i c h o j u z g a d o e n c a n s a q u e s e l o 
w g u o p o r e s t a f a . 
MORDEDURA 
E n l a C a s a d e S o c o r r o d e l a t e r c e r a 
d e m a r c a c i ó n f u é a s i s t i d o d e d o s h e r i -
d a s l e v e s e n e l p i é d e r e c h o e l m e n o r 
V í c t o r C a m p o s H e r m o s a , v e c i n o d e 
A n t ó n P e c i o , n ú m e r o 5 2 , c u y a s l e s i o -
n e s s e l a s c a u s ó u n p e r r o d e l a p r o p i o -
d a d d e D . J o s é A l v a r e s , d u e ñ o d e l a 
b o d e g a d e G l o i i a , n ú m e r o 1 1 0 . 
CON UNA BOTELLA 
E l n i ñ o I s i d o r o Z a m o r a , v e c i n o d o 
L u z n ú m e r o l . j , f u é a s i s t i d o e n l a 
c a s a d e s o c o r r o í i d e l a p r i a i e r a d e m a r -
c a c i ó n d e v a r i a r h e r i d a s i n c i s a s e n l a s 
m a n o s , q u e s u f r i ó c a s u a l m e n t e c o n l o s 
f r a g m e n t o s d e u n a b o t e l l a d e g a s e o s a , 
q u e r e v e n t ó a l t r a t a r d e a b r i r l a . 
CIECULADOS 
L o s c e l a d o r e s d e l C e r r o y p r i m e r o 
d e S a n L á z a r o d e t u v i e r o n , r e s p e c t i -
v a m e n t e , á l o s p a r d o s V i d a l K o v i r a y 
B a s i l i o R e s p e t o , q u e s e e n c o n r r a b a u 
c i r c u l a d o s . 
E N LIBERTAD 
A y e r , a l m e d i o d í a , f u é p u e s t o e n 
l i b e r t a d D . J o s é d e J e s ú s P o n s , A d -
m i n i s t r a d o r d e l p e r i ó d i c o L a D i s c u -
s i ó n , q u e s e h a l l a b a p r e s o p o r d i s p o s i -
c i ó n g u b e r n a t i v a . 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S 
D E S A N T I A G O D E C U B A . 
Toma de un campamento 
E l g e n e r a l T o r a l , c o n t r e s c o m p a ñ í a s 
y e l c o m a n d a n t e L a n z a g o r t - , c o n f u e r -
z a i g u a l , s o r p r e n d i e r o n d e s p u é s d e p e -
n o s a j o r n a d a e n ' ' E r m i t a ñ o ' ' u u c a m -
p a m e n t o e n e m i g o , h a c i é n d o l e s 2 m u e r -
t o s y d e s t r u y e n d o 5 0 b o h í o s . 
Contusión 
R e s u l t ó c o n t u s o e l g e n e r a l T o r a l , p o r 
h a b e r s e d e s p e ñ a d o c o n s u c a b a l l o . 
Tres muertos 
E l comandante Garrido^ coa las es-
N E C R O L O G I A 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l a n o t i c i a d e l 
s e n s i b l e f a l l e c i m i e n t o , o c u r r i d o e n M a -
r i a n a o , d e l c o m a n d a n t e d e i n l a n t e r í a 
D . L u i s T e i j e i r o y M a r t í , q u e d e s e m -
p e ñ a b a e n l a v e c i n a v i l l a e l c a r g o d e 
c o m a n d a n t e m i l i t a r . M i e m b r o d e u n a 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a , m u y r e l a c i o n a d a 
e n e s t a I s l a , e l d i f u n t o h a b í a i l u s t r a d o 
s u n o m b r e e n l o s c a m p o s d e b a t a l l a 
c o n h e c h o s q u e a c r e d i t a b a n s u v a l o r y 
e n e r g í a . S u m u e r t e e s , p u e s , d o b l e -
m e n t e s e n s i b l e , p o r q u e á l a v e z q u e 
a r r e b a t a á s u f a m i l i a u n s e r q u e r i d o , 
p r i v a á l a p a t r i a d e u n b u e n s e r v i d o r . 
E e s c a n s e e n p a z . 
E l e n t i e r r o d e T e i j e i r o M a r t í , s e e f e c -
t u a r á e s t a t a r d e á l a á c u a t r o . 
E l s á b a d o 2 4 d e j ó d e e x i s t i r o n e s t a 
c i n d a d , e l q u e f u é n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
a m i g o D r . D . J a i m e B o n , m é d i c o m u -
n i c i p a l d e l o s P a l a c i o s , d o n d e e r a j u s -
t a m e n t e q u e r i d o y e n d o n d e , a l s e r 
d e s t r u i d o p o r l o s r e b e l d e s , v i o s e p u l -
t a r s e e l f r u t o d e s u h o n r a d o t r a b a j o y 
l a s p r o p i e d a d e s d e s u e x c e l e n t e f a m i -
l i a . 
E l D r . B o n s e h a l l a b a a f e c t o , c o m o 
m é d i c o , a l b a t a l l ó n d e C a s t i l l a , a d q u i -
r i e n d o e n e l s e r v i c i o d e l a P a t r i a l a 
d o l e n c i a q u e l o h a l l e v a d o a l s e p u l c r o . 
D u r a n t e l o s d í a s d e s u e n í e r m e d a d , e l 
D r . B o n f u é s o l i e i t a m e n t e a t e n d i d o p o r 
s u s c o m p a ñ e r o s d e p r o f e s i ó n y a m i g o s 
y s o b r e t o d o , l a s p r o f e s o r e s d e l L a b o -
r a t o r i o B a c t e r i o l é g i c o d e l D r , S a n t o s 
F e r n á n d e z . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a s u f a m i l i a 
nuestro más sentido .pésame* 
U n a r á p i d a y c o n s i d e r a b l e s u b i d a s e 
h a e f e c t u a d o e n e l p r e c i o d e l g a n a d o 
v a c u n o e n S ñ g u a . 
E l a l z a q u e a c u s a n l a s v e n t a s ú l t i -
m a m e n t e r e a l i z a d a e x c e d e d e o(> p e a o s . 
C B O N I t i D B P O L I l I U 
E N S L M^B 
E l d í a 2 1 d e l a c t u a l , e n l a t r a v e s í a 
d e l v a p o r H a b a n a , d e L a G u a i r a á e s t e 
p c e r t o , :.e a r r o j ó a l a g u a e l p a s a j e r o 
D . D e s i d e r i o O r t i z V i g i l , s i e n d o i n ú t i -
l e s l o s e s f u e r z o s q u e s e h i c i e r o n p o r 
s a l v a r l o . 
Á O r t i z V i g i l l e a c o m p a ñ a b a s u s e -
ñ o r a e s p o s a , l a S r a . D * P i l a r G ó m e z y 
u n h i j o . 
L o s p a s a j e r o s d e l H a b a n a h i c i e r o n 
n n a s u s c r i p c i ó n , c u y o i m p o r t e e n t r e -
g a r o n á l a s e ñ o r a v i u d a d e l d e s g r a c i a -
d o O r t i z . 
S e a t r i b u y e e l m ó v i l q u e i n d u j o á 
O r t i z á t o m a r t a n f a t a l r e s o l u c i ó n , a l 
e s t a d o d e m i s e r i a e n q u e s e e n e o n 
t r a b a . 
ÑAÑIGOS. 
E N LA PUNTA Y SAN ISIDRO. 
E l p a r d o J o s é T e r e s o Y a l d é s , d e 1 9 
a ñ o s , c r i a d o d e m a n o s y v e c i n o d e I n -
d u s t r i a , 4 4 , f u é d e t e n i d o a y e r , y c o n -
d u c i d o a l V i v a c g u b e r n a t i v o á d i s p o -
s i c i ó n d e l s e ñ o r J e f e d e P o l i c í a . 
S e g ú n e l c e l a d o r d e l a P u n t a , Y a l -
d é s e s t á a f i l i a d o a l J u e g o d e ñ á ñ i g o s 
H b i ó n , h a s u f r i d o d i f e r e n t e s p r i s i o n e s 
e n l a c á r c e l y e s i n d i v i d u o d e m a l o s 
a n t e c e d e n t e s . 
T a m b i é n e l c e l a d o r d e S a n I s i d r o 
d e t u v o a l p a r d o G a s t ó n P é r e z , v e c i n o 
C E I T I O E á l l E 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo tomado en la Jnnta Qeueral que tu»© 
lug*r el domingo último, se convoca pur este medio 
á Junta Qeuerat extraordinaria para el domingo 1? 
de Noviembre próximo en los s a l ó n ' s de esta .Socio-
dad, á las doce del día, con el imico objeto de acor-
dar en deñuUira cnanto ae estime más i-onvenicnte 
acerca de tos melios de oue ha da tucer.'e uso para 
arbitrar ia maror s u m í de recursos mehsnaics ^ fia 
de contribuir con ellos i l aumento de nuestra M a r i -
na de Guerra . 
Los asoc'^doa que lo desean pueden í x a m i n a r %a 
esta Sccreturia la moc ión presentada por varios se -
ñores socios sobic este particular y í la vea los estu-
dios que con el mismo objeto ha practicado la C o -
misión nombrada en la Junta anterior. 
E s t a Junta General se con-stituirá cualquiera qn« 
sea el n ú m e r o ' l e lo? rouourretiti-s. siendo rtquisUo 
indispensable para el acceso al lu^al la presuatac ióa 
del recibo de cnot* social correspondiente ti mes db 
la fecha. 
L o aue se hace públ ico para general conocimiento-
de loa Sros, asociados. 
l l a b j ^ a 26 de Octubre de 1896.—El Secretario 
Cor.fa'or, Risardo Rodríguez. 
C 1241 la »? 5d 28 
G-XJE H H I I a L B H O S. 
Se necesitan seis para la crierrilla destacada en 
poblado deCafias: informarán á todas horas. Reina y 
Aguila, café L a Diana . 
8003 a l 27 d3-29 
OONPrTEWA 
Y PASTELERIA FRANCESA. 
Este eMablecimiento ha recibido un esce'ente sur-
tido en Bombones de lo más variado que se fabrica 
en Europa , entro ellos los esqnisitos C H O C O L A -
T I N E S , K O U G A T I N E S , A U R I C O T I N E r ? Y 
F R A M B O I S 1 N E S superiores, F R U T A S A B R I -
L L A N T A D A S en cajitas propias para regalo* y 
los superiores caramelos de C H O C O L A T E , C A P E 
C O X L E C H E , F R E S A Y R O S A legít imos, pues 
es l a única casa que los recibe, no presentando ai 
públ ico de esos caramelos que con loa mismos nom-
bres no aou más que piedras azucaradas y de mal 
eusto. 
M n r r o n s G l a s s e . 
1199 
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L a V u e l t a n 
E P I S O D I O 
O R I G I N A L B E 
D R A M Á T I C O 
• J O S É E . T E I A Y . 
estrenado con extraordinario exitó en ei teatro de " l ' i Alhambra" 
E s t a o b r a e n r i n e n t c m e n t e p a t r i ó t i c a , s e h u l l a d e v e n t a e n 
el d e s p a c h o d e a r i u n c i o s d e l D I A R I O D E L A M A I Í I N A y e n l a 
l ibrer ía LA KÜEVA POESIA, Obispaj V d b , á 2 5 c t s . e j e m p l a r . 
4 D I A R I O D E L A I V I A R I N A — 0 t t " 1 « s: de i m 
E n e l b o s q u e d e B o l o n i a IUÍ c o m n a -
fiero d e c a r r u a j e , e l p i n t o r P e d r o A i n -
b í n . s a l u d ó á u n a s e ñ o r a d e u n o s c u a 
r e n t a a n o s , h e r m o s a t o d a v í a y c u y a 
v i c t o r i a p a s ó j u n t o á n o s o t r o s . 
— A c a b o d e s a l u d a r á l a p r i m e r a 
n i u i e r k q u i e n l i e a m a d o c o n t o d a e l a l -
m a . T e n i a y o q u i n c e a ñ o s y e l l a v e i n -
t e . E l a m o r d e l n i ñ o p o r l a m u j e r e s 
e l m á s a b s o l u t o , p u e s t o q u e n o lo p e r -
t u r b a n n i e l a n s i a d e l d i n e r o n i l a a m -
b i c i ó n d e g l o r i a . 
V e i n t e a ñ o s a t r á s , e s a m u j e r , j ó v e n 
c u t ó n c e s , v i v í a c o n s u m a d r e e n l a 
n i i s m a c a s a q u e n o s o t r o s , O c u p a b a n e l 
p r i m e r p i s o y m i f a m i l i a e l s e g u n d o , 
d o n d e e s t a b a e l e s t u d i o d e m i p a d r e , 
<le q u i e n s o y d i s c í p u l o . 
L a m a v i n o t a m b i é n A t o m a r l e c c í o 
l i e s . D i a r i a m e n t o s u b í a á n u e s t r o t a -
l l e r , y m i p a d r e n o s c o l o c a b a a n t e d o s 
c a b a l l e t e s i n m e d i a t o s p a r a q u e c o p i á -
r a m o s l a m i s m u u n t u r a l e / . a m u e r t a . 
A l o s [ t ocos d í a s e s t a b a y o l o c a m e n -
t e e n a m o r a d o d e L a u r a . N o s é c ó m o 
e x p l i c a r lo q u e f u é d e m í . N o h a y p a 
l a b r a s p a r a e l l o , y s o l o p o d r í a s t 'or .mar-
l e u u a i d e a d e m i p a s i ó n , p o r m e d i o d e 
u n v o c a b u l a r i o c o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
A d u r u b a s u s o j o s , s u s l a b i o s , s u s ca-
be l los o n d u l a n t e s y s u v o z . q u e m e e n 
c a n t a b a c o m o u n a m ú s i c a d i v i n a , A 
u n a i n d i c i i e i ó n s u y a , m e h a b r í a s u i c i -
d a d o s i n v a c l t i r . x a v e s c ó m o n o p u e -
d o h a c e r m e c o m p r e n d e r . C u a n d o L a u 
r a s a l í a d e l e s t u d i o , l a h a b i t a c i ó n p a -
r e c í a o s c u r a y m á s C r í a , y a p e n a s e n -
t r a b a a l d í a s i g u i e n t e , i l u m i n á b a s e to-
d o m i s e r , y r e n a c í a e l c o n t e n t o e n m i 
c o r a z ó n . 
Y c u a n d o d e s d e e l a l t o b a l c ó n m i r á -
b a m o s e l i r y v e n i r d é l o s c a r r u a j e s , 
« s e n t í á v e c e s l a t e n t a e i ó u d e a r r o j a r m e 
á l a c a l l e , d o m i n a d o p o r e s t e l o c o p e u -
« a m i e n t o : " ¿ D e q u é m e s i r v e l a v i d a ? 
¿ P u e d o s e r a l g ú n d í a m í i a f e l i z q u e e n 
e s t e m o m e n t o f " 
4 Y e l l a ? E n m i v a n i d a d d e a d o l e s -
c e n t e m e h a b i a l l e g a d o á l i g n r a r q u e 
L a m a m e c o r r e s p o n d í a . P e r o h o y j u z -
c o n p e r f e c t a c l a r i d a d l a í n t i m a a c -
t i t u d d e L a u r a . . A l p r i n c i p i o l e l i s o n -
j e ó a q u e l a m o r d e n i ñ o , p o r q u e l a m u -
j e r a c o j e s e c r e t a m e n t e t o d o s l o s h o m e -
n a j e s , lo m i s m o l a m i r a d a d e l t r a n s e u n -
l e q u e l a a d o r a c i ó n d e m i c h i e u e l o d e 
q u i n c e a ñ o s . 
L a u r a e s e n r i i a b a m i s t í m i d a s m s i -
D u a c i o n e B c o n a p a r e n t e c o m p l a c e n c i a : 
p o i m i t í a q u e l a b e f a s e l a m a n o y a c e p -
t a b a carlitas e x a l t a d a s , q u e m e d e -
v o l v í a m u r m u r a n d o : " P e r o ¿ t e h a s 
v u e l t o l o c o , P e d r o ? " 
De c u a n d o e n c u a n d o m e a s a l t a b a 
l a i d e a d e s u m a t r i m o n i o , y e n t o n c e s 
mi desesperación n o r e c o n o c í a l í m i t e s . 
Si m e a h o g a b a l a a n g u s t i a , b u s c a b a 
e n e l r e c u e r d o de. m i s l e c t u r a s y d e 
m i s c o n v e r s a c i o n e s e j e m p l o s d e u n i o -
n e s e n q u e e l m a r i d o f u e s e m á s j ó v e n 
q u e l a m u j e r . l O n t o n c e s i d e a b a u u a n o -
v e l a , e n l a q u e s u p o n d r í a q u e L a u r a 
no t e n d r í a i n c o n v e n i e n t e e n e s p e r a r m e 
basta q u e yo f u e s e h o m b r e . 
Y , KÍU e m b a r g o , s e c a s ó a p e n a s h u -
b e yo c u m p l i d o d i e c i s e i s a ñ o s . L a u r a 
s e c a n s ó de a q u e l l o s d e v a n e o s y c o m -
p r e n d i ó q u » e r a n m u y p e l i g r o s o s p a -
r a e l l a . 
No o b s t a n t e , al a n u n c i a r s e s u b o d a , 
mi a m a d a t u v o c o n c i e n c i a d e l d o l o r in-
m e n s o q u e iba á c a u s a r m e , y d e j ó de 
V i s i t a r n o s . 
Mi p a d r e me h i z o a c o m p a ñ a r l e en 
u n o de s u s v i a j e s , 3' á n u e s t r o r e g r e s o 
RC Habían p r o c l a m a d o las a m o n e s t a -
c i o n e s . 
L l e g ó el día t e r r i b l e , y yo 110 q u i s e 
asistir il la c e r e m o n i a , prefiriendo que-
darme s o l o en el e s t u d i o . 
No d e s e o á n a d i e la p e n a q u e s u f r í . 
T e n í a el r o s t r o q u e m a d o p o r l a s lá-
g r i m a s , y p e r m a n e c í a c o n l o s p u ñ o s en 
l o s o j o s y e l p a ñ u e l o e n t r e l o s d i e n t e s , 
s o f o c a d o per la r a b i a y el d o l o r , 
• • 
De pronto oí ol r u m o r de u n a f a l d a 
y me. l e v a n t é . L a u r a e n t r a j e , de v i a j e 
c o r r i ó h a c i a mí y m e d i j o : 
— P e r o ¿ p o r q u é e s t á i s a s í , P e d r o ? 
Venía á despedirme de t í y v e o q u e 
ya n o me q u i e r e s , p o r q u e m e e s t á s c a u 
s a n d o u n v e r d a d e r o d i s g u s t o . 
— ¡ A h , L a u r a ! — e x c l a m é , — S i s u p i e -
r a s c u á n h o n d o e s m i d o l o r ! 
—Tranquilízale p o r p i e d a d y s e a m o s 
b u e n o s a m i g o s — m e d i j o . 
M e d i ó d e s p u é s u n b e s o e n c a d a m e -
j i l l a , y s e a l e j ó m u r m u r a n d o : 
— ¡ H a s t a l a v i s t a ! 
Y yo lo c o n t e s t é : 
— • A d i ó s ! 
— ¿ Y t é r m i n ó a s í la l i i s t o v i a ? — l o 
pregiintó* 
— S i . L O S azares de l a e x i s t e n c i a n o s 
s e p a r a r o n , y p o r e s p a c i o de m u c h o s 
a ñ o s viví t e m e r o s o d e encontrarmó a n -
t e e l l a en un s i t i o p ú b l i c o . 
Pcsñnós r e s i d í m u c h o t i e m p o e n . I t a -
lia, y t e n i a y a v e i n t i c i n c o a ñ o s c u a n -
d o r e g r e s é á F r a n c i a . Y l a v o l v í á v e l -
e n c a s a de u n o s a m i g o s . A h o r a , j q u i é 
r e s s a b e r lo q u e s e n t í ? P u e s b i e n , ex-
p e r i m e n t é u n a p r o f u n d a s o r p r e s a a l 
n o t a r p r á c t i c a m e n t e q u e s e p u d i e s e 
a m a r á u n a m u j e r y e n c o n t r a r l a e n 
b r a z o s d e o t r o h o m b r e , s i n q u e s e t r a 
t o r n a r a p o r c o m p l e t o e l ó r d e n d e l a 
N a t u r a l e z a . N o s s n l u d a m o f » c o n s e r é -
n i i i a d y n o s d i r i g i m c i » v a r i a s ( ¡ r a s e s i n -
d i f e r e u t e s . 
A h o r a l a v e o <ie c u a n d o e n c u a n d o , 
y á n i c a m e n t e e x p e r i m e n t o l a m e l a n -
C Ó l i c a i m p r e s i ó n q u e m e p r o d u c e l a 
I d e a d e q u e e s a m u j e r l l e v g c o n s i g o 
t o d a m i a d o l e s c e n c i a . 
MlCrl E L O O K O A Y. 
G A C E T I L L A 
E N E L A Í O N S K R K A T E . — H o y p r i n c i -
p i a n l a s f e s t i v i d a d e s q u e s u A r c h i c o -
i r a d í a c o n s a g r a a l a e x c e l s a V i r g e n d e 
l o s D e s a m p a r a d o s , « n e l r e f e r i d o t e m -
p l o , 
A l a s c i n c o d o l a t a r d e a e i z a r á l a 
b a n d e r a q u e a n u n c i a e l c o m i e n z o d e 
l a s fiestas, a m e n i z a n d o e l a c t o l a 1 3 a n 
d a de. l o s B o m b e r o s M u n i c i p a l e s , d e 
c a y o C u e r p o e s t a m b i é n I ' a t r o n a l a 
m i s e r i c o r d i o s a S a n t a . H a b r á a s i m i s -
m o r e p i q u e d e c a m p a n a s . 
D e s d e e l 2 8 s e i n a u g u r a r ! n o v e n a -
r i o d o b l e , e n e s t a f o r m a ; 
P O t l a m a ñ a v a : A l a s o c h o s e r e z a -
r A e l ¿ a u t o R o s a r i o c o n e x p o s i c i ó n d e 
S u D i v i n a M a j e s t a d y t e r m i n a d o e s t e 
a c t o y e l d e l a R e s e r v a , s e h a r á e l r e z o 
d e l a uoyeAA c o a ¿OÍOS c a u c a d o s — i l i s a 
s o l e m n e c o n ó r g a n o y a c o r a p a ñ a r r i e n t o 
d e v e c e s , t e r m i n a n d o e s t a s s a g r a d a s 
p r á c t i c a s c o n E o g a t i v a s p a r a i m p l o r a r 
d e M a r í a S a n t í s i m a d e l o s D e s a m p a -
r a d o s , l a p a z p a r a e s t e p a í s , 
A e s t o s a c t o s , q u e s e c e l e b r a n p o r l a 
m a ñ a n a , a s i s t i r á e l E x c m o . é l i m o . S e -
ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o . 
i ' o r l a tarde: A l a s s e i í y m e d i a 
r e z o d e l S a n t o R o s a r i o y d e l a N o v e n a 
c o n g o z o s c a n t a d o s . — S e r m ó n á c a r g o 
d e l s e ñ o r P b r o . d o n B a s i l i o L a c a , s e 
c r e t n r i o d e l R e a l C o l e g i o S e m i n a r i o d a 
S a n C a r l o s . — L e t a n í a s y S a l v e á M a -
r í a S a n t í s i m a de. l o s D e s a m p a r a d o s . 
N o t a . D u r a n t e l o s d í a s d e l n o v e n a -
r i o y e n l o s a c t o s q u e s e c e l e b r e n p o r 
l a t a r d e , l a e n t r a d a a l t e m p l o s e r á p o r 
G a l i a n o p a r a l o s c a b a l l e r o s , y p n r a l a s 
s e ñ o r a s p o r l a c a l l e d e l a C o n c o r d i a . 
A U M E N T O D E P O B L A C I Ó N . — D e c i d i -
d a m e n t e l a c a s u a l i d a d h a e s c o g i d o l a 
c o m i s a r i a d e l b o u l e v a r d E x e l m a n s d e 
P a r í s p a r a C a s a d e M a t e r n i d a d . 
H a c e c o s a d e v e i n t e d í a s q u e f u é 
p r e s a u n a m u j e r p o r h a b e r t e n i d o u n 
a l t e r c a d o c o n o t r a y á l o s p o c o s m o -
m e n t o s d e h a l l a r s e e n l a c o m i s a r í a , s e 
s i n t i ó a c o m e t i d a d e d o l o r e s d e p a i t o , 
d a n d o í i l u z u n r o b u s t o n i ñ o , 
E s t e c a s o n o h a s i d o e l ú n i c o , p n e s 
u n d í a d e s p u é s v o l v i ó & r e p r o d u c i r s e 
c o n o t r a i n d i v i d u a q u e t a m b i é n i n g r e -
s ó e n e l m i s m o p u e s t o d e p o l i c í a p a r a 
r e s p o n d e r d e c i e r t a a c u s a c i ó n d e a b u -
s o d e c o n t i a n z a . C u a n d o e l c o m i s a r i o 
l e p r e g u n t a b a , l a d e t e n i d a s e p u s o e n -
f e r m a y d i ó a l m u n d o u n b e b é p e r f e c -
t a m e n t e c o n s t i t u i d o , q u e l o s a g e n t e s 
b ü a t i / . a r o n c o n e l n o m b r e d é M a u r i c i o , 
s a n t o d e l d í a . 
M Á S P E R I Ó D I C O S . — N o s h a n v i s i t a d o 
o p o r t u n a m e n t e e l n ú m e r o 7 4 S d e E l 
E c o de G a l i c i a c o n e l r e t r a t o d e l a e s -
t u d i o s a c a n t a n t e s e ñ o r i t a M a n u e l a T e -
j e d o r j e l 2G d e E l Voluntar io c o n u n 
f o t o g r a b a d o q u e r e p r e s e n t a a l d o c t o r 
G o n z á l e z R i c o , d i r e c t o r d e l H o s p i t a l 
d e C o l ó n , y e l n ú m e r o 4 d e L<i R e v i s t a 
de Medic ina y C i r u j i a c o n m a t e r i a l e s 
p r o p i o s d e s u í n d o l e . R e c i b a n n u e s t r a 
b i e n v e n i d a i o s c i t a d o s c o l e g a s . 
P E N S A M I E N T O S , — N o h a y n a d a m á s 
d i f í c i l p a r a u n a p e r s o n a c u a l q u i e i r i , 
q u e s o s t e n e r e n l a s o c i e d a d u n p u e s t o 
q u e n o l e p e r t e n e c e n i p o r l a e d u c a -
c i ó n n i p o r e l n a c i m i e n t o , 
A t a l e s g e n t e s s u c e d e l o s q u e á l o s 
c ó m i c o s d e l a l e g u a c u a n d o s e e m p e -
ñ a n e n i m i t a r l o s g r a n d e s a r t i s t a s . A 
c a d a p a l a b r a ó á c a d a g e s t o , s e p o n e n 
e n r i d í c u l o , y c o n v i r t i e n d o e l d r a m a 
e n s a í n e t e , e n v e / , d e a p l a u s o s p r o v o -
c a n u n a s i l b a . 
E l a n i m a l m a s e x p u e s t o á q n e l e d e -
s u e l l e n , e s e l q u e v a c u b i e r t o c o n e l 
p e l o d e l a d e h e s a . — T r o n s k o . 
B U E N P R I N C I P I O . — P o c o s d o m i n g o s 
h e m o s v i s t o e l P a r q u e C e n t r a l t a n 
c o n c u r r i d o c o m o e n l a n o c h e d e l 2 5 , e n 
l a q u e , c a s i p u e d e d e c i r s e , q u e s e h a -
c í a d i f í c i l p a s e a r e n é l . L o s c a f é s q u e 
l e c i r c u n d a n e s t u v i e r o n d e p l á c e m e s , 
p o i q u e e n t o d o s h a b í a b a s t a n t e c o n -
c u r r e n c i a . E l h o y e l e g a n t e , e s p a c i o s o 
y b i e n i l u m i n a d o s a l ó n Helados de P a -
r í s , s e v i ó d e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s d e 
l a n o c h e n u t r i d o d e s e l e c t a c o n c u r r e n -
c i a , a b u n d a n d o e l b e l l o s e x o , p u e s t o 
q u e l a m a y o r p a r t e d e s u s m e s a s s e 
h a l l a b a n o c u p a d a s p o r h e r m o s a s y e l e -
g a n t e s d a m a s , e s d e c i r , p o r l a flor y 
n a t a d e l a b u e n a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
S e g ú n p u d i m o s i n f o r m a r n o s , á l a s 
d i e z y m e d i a d e l a n o c h e s e h a b í a n 
c o n c l u i d o l o s m a n t e c a d o s , t o r t o n i s y 
d e m á s h e l a d o s q u e e n a q u e l e s t a b l e c i -
m i e n t o s e h a c e n á l a p e r f e c c i ó n , n o 
o b s t a n t e d e h a b e r s e p r e p a r a d o a b u n -
d a n t e p r o v i s i ó n d e l o s u n o s y d e l o s 
o t r o s . 
S i e l p ú b l i c o c o n t i n ú a d i s p e n s á n d o -
l e i g u a l p r o t e c c i ó n á l a d e l a i n d i c a d a 
n o c h e , l e s a u g u r a m o s á s u s d u e ñ o s 
s a t i s f a c t o r i o s r e s u l t a d o s , q u e e s t a r á n 
e n r e l a c i ó n c o n s u s a f a n e s p o r c o m -
p l a c e r á t o d o s l o s p a r r o q u i a n o s . 
C H U S C A D A . — ü n p a l e t o q u e h a c e 
p o c o f u é á l a C o r t e , c u e n t a á s u f a m i -
l i a q u e h a e s t a d o á d o s p a s o s d e l r e y 
d o n A l f o n s o X I I I . 
— ¿ Y q u e t a l lo c n c o n f r a s f e í — l e p r e -
g u n t a , s u m u j e r . 
— M u y p a r e c i d o . 
B H L E X . 
E S P E C T A C U L O S 
P A V R B T . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a m á -
t i c a d e N a v a r r o . — L a z a r z u e l a , e n t r e s 
a c t o s , B o c c a c c i o . — A l a s 8 . 
l E r . T O A , — C o m p a ñ í a c O m í c o - l í r i c a d e 
L u t o s ' ' M i g u e l S a l a s . " — L a G a n z ú a de 
J u a n J o s é y A l Uomper Mol ienda. — 
G u a r a c h a s . — A l a s o c h o . 
A L H A M B R A , — A l a s 8: E s t r e n o d e 
P o r E q u i r o c . i r el Coche 6 U n H o m b r e 
que tiene P r i s a . — A l a s 9: L a N i n f a A e -
r e a . — A l a s 10: L a s Naciones A m i g a s . — 
B a i l e a l f i n a l d e c a d a a c t o . 
S A L Ó N D K V A R I E D A D E S . — ( A n -
t i g u a A c e r a d e l L o u v r e . ) — L a D i o -
sa del A i r e , P r e s t i d i g i t a c i ó n , M a r i o -
n e t t e s . T í t e r e s , F a n t o c h e s , P a n o r a m a . 
D e . 7 á 11 , t o d a s l a s n o c h e s . 
T I E N D A D E C A M P A Ñ A . — S a n M i g u e l 
y O q u e n d o . C o m p a ñ í a d e a c r ó b a t a s 
y g i m n a s t a s . E s c e n a s c ó m i c a s y p a n -
t o m i m a . F u n c i ó n d i a r i a . A l a s 8 . 
L o s R A Y O S X . — C a f é C e n t r a l , f r e n t e 
a l P a r q u e , p o r Z u l u e t a . A p a r a t o p a r a 
v e r s e l o s h u e s o s . E x h i b i c i o n e s p o r 
t a n d a s , d e s d e l a s 7 d e l a n o c h e . 
P A N O R A M A D S S O L E R . — B e m a z a 3 , 
C o m p a ñ í a d e F a n t o c h e s : Z a r z u e l a s y 
c o m e d i a s p o r t a n d a s . V i s t a s d e l a 
G u e r r * . — A l a s o c h o . 
C A F É D E L " C E N T R O A L E M Á N . " — 
N e p t u n o f r e n t e a l P a r q u e . — E x h i b i c i o -
n e s p o r t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s d e ó p t i -
l a y d e f a n t a s í a . — D e 7 á 11 . 
G R A N C A R R O U S E I . L . — S o l a r P u b i -
l l o n e s , N e p t u n o f r e n t e á C a r n e a d o . 
F u n c i o n a t o d a s l o s d í a s , d e 5 á 9 d e l a 
n o c h e . R e g a l o a l o s n i ñ o s d e u n c a -
b a l l i t o t r i n i t a r i o q u e e s t a r á d e m a n i -
fiesto e n e l m i s m o l o c a l . 
ü o s i a f e c c i o n o s v e r i f i c a d a s el d i a 2 3 p o r 
l a B r i g a d a d e loa S e r v i c i o s M u n i c i p a l e s . 
L a s «p ie r e s u l t a n de l a s de funo ione? d e l 
d í a a u t e r i o r . 
R E G I S T R O C I V I L . 
Octubre 24. 
N A C I M I E N T O S . 
C A T J i l ) R A I - , 
ik b e B i h H ^ ilADca.) l e g i t i m a . 
1 h e m b r a , b lar .cr» , l e ^ i t i m . v 
1 h e m b r a , b l a n c a , n a t u r a l . 
1 v a r ó n , b l a n c o , l e g i l i m o . 
N o b u b o . 
G U A n A L U P E . 
.TKSUS MARIA. 
i v a r ó n , b l a n c o , l e g i t i m o . 
1 h e m b r a , b l a n c a , l e g i t i m a . 
N o b n b i ) . 
P I L A R . 
C E R R O . 
N o b u DO. 
M A T R X M O i n O S : 
N o b u b o . 
D B F T 7 2 7 C I O S I B 3 . 
C A T E D R A L . 
ü n a s i á t i c o d e s c o n o c i d o , e in g e n e r a l e s . 
A s f i x i a p o r e u m e r s i ó n . 
1IELÉÍÍ. 
D o ñ a M a t i l d e A l a r í a S á e z y . G a r c í a , 60 
a ñ o s , A í a t a n z a s , b l a n c a , L u z , U5. I n s u f i -
c i e n c i a m i t r a l . 
D o n G u s t a v o E i d m a n H o r t i n u e l a , 14 
a ñ o s , H a l i a n a . b l a n c o , F r a d o , n ú m e r o 55. 
A t r e p s i a . 
G U A D A L C P K . 
D o n F e d e r i c o A l i o y B l a s c o , 31 a ñ o s , H a -
b a n a , b l a n c o , L e a l t a d , n ú m e r o l ó 7 . T u b e r -
c u l o s i s p u l m o n a r . 
D o n V e n a n c i o M o l i n a , 1 9 a ñ o » , H a b a n a , 
b l a n c o , G a l i a n o , 9 1 . D i s e n t e r í a . 
F r a n c i s c a G o n z á l e z y R o i g . 4 añOí<, M a -
t a n z a s , n e g r a , P e r s e v e r a n c i a , n ú m s r o 9. 
D i s e n t e r í a . 
N i c o l a s a C a n d o , 6 0 a ñ o s , P i n a r d e l R i o , 
n e g r a , A n i m a s , 58 . V i r u e l a s . 
J E S Ú S M A R Í A . 
D o n M a n u e l S a l v a d o r K u i z , L e ó n , 21 
a ñ ó s , b l a n c o , H o s p i t a l M i l i t a r . F i e b r e a m a -
r i l l a . 
D o n J o s é P é r e z R u b i o , b l a n c o , M a t a o -
z a e , A . R e c i o , 44. T u b e r c u l o s i s . 
P I L A R . 
D o n G e r a r d o P o r t o R o m e r o , 22 d í a s . H a -
b a n a , b l a n c o , G e r v a s i o , n ú m e r o 8. R a q u i -
t i s m o . 
D o n M a n u e l V á z q u e z , L a g o , 2 0 a ñ o s , 
b l a n c o , H o s p i t a l de ¡a ' B e n e f i c e n c i a . F i e -
b r e a m a r i l l a . 
D o n D i e g o ü f i d e M a r t í n e z , A l m e r í a . 20 
a ñ o s , b l a n c o , H o s p i t a l d e B e n e f i c e n c i a . 
F i e b r e a m a r i l l a . 
D o ñ a M a r í a A l t a g r a c i a M o l t ó , 7 m e s e s , 
F l a b a n a , b l a n c a , E s t r e l l a , n ú m e r o 101. M e -
n i n g i t i s . 
D o n A m e l i o D e h e s a G a r c í a , V a l l a d o l i d , 
19 a ñ o s , b l a n c o , H o s p i t a l d e l a B e n e f i c e n -
c i a . F i e b r e a m a r i l l a . 
D o ñ a P i l a r D í a z y O r t e g a , 27 a ñ o s , H a -
b a n a , b l a n c a , S a l u d , n ú m e r o 168. V i r u e l a s 
h e m o r r á g i c a s . 
D o n G r e g o r i o T r i a n a . P i n a r d e l R i o , 2 7 
a ñ o s , b l a n c o , H o s p i t a l d e l a B e n e f i c e n c i a , 
D i s e n t e r í a , 
D o n M i g u e l G u í r é , G r a n a d a , 23 a ñ o s , 
b l a n c o , H o s p i t a l do l a l i e n e ü c e n c í a . F i e b r e 
a m a r i l l a : 
D o n F r a n c l e c o U r r a R i s e a r , N a v a r a a , 3 0 
a ñ o s , b l a n c o . H o s p i t a l de l a B e n e f i c i a , D i -
s e n t e r i a , 
D o n M e l i t ó n M a r t í n e z G a r c í a , 3 2 a ñ o s , 
C u e n c a , b l a n c o , H o s p i t a l do l a B e n e f i c e n -
c i a . F i e b r e p a l ú d i c a . 
O E K U O , 
D o ñ a R o s a r i o F u e g t o s , S a n C a y e t a n o » 
b l a n c a , 7 0 a ñ o s , F a l g u e r a s . 32, L e s i ó n c r ó -
n i c a d e l c o r a z ó n . 
D o u C a y e t a n o A m a d o r , 8 5 a ñ o s , C a n a -
r i a s , b l a n c o , J , d e l M o n t e , 361 . T u b e r c u l o -
s i s p u l m o n a r . 
D o n J o s ó C a r r i l l o , un m e s , b l a n c o . H a -
b a n a , T r i n i d a d , 19. M e n i n g i t i s . 
D o n G o n z a l o J o r r í n y B r a m o s i o , 77 a ñ o s 
H a b a n r , b l a n c o , C e r r o . 622. R o u l a n d e c i -
m i e n t o c e r e b r a l . 
R E S I 7 M 3 N . 
vfvicitnlento? 
i laXimonios 
D e f u n c i o n e s 
Octubre 25. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEORAL. 
N o h u b o . 
1 v a r ó n , b l a n c o , l e g í t i m o . 
1 v a r ó n , m e s t i z o , n a t u r a l , 
1 h e m b r a , m e s t i z a , n a t u r a l 
O U A O A L U P K 
.1 v a r ó n , b l a n c o , l e g i t i m o . 
JESÚS M A R Í A 
N o hobo 
PILAR. 
1 h e m b r a , m e s t i z a , légilituÁ. 
1 v a r ó n , b l a n c o , l e g i t i m o , 
1 h e m b r a , b l a n c a , n a t u r a l . 
OEKKO, 
N o h u b o , 
M A T H I J V I O N I Ü r f . 
t í o h u b o . 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
N o h u b o 
N o h u b o . 
B E L E N . 
r í a s , 23 a ñ o s , b l a n c o . H o s p i t a l de l a B e n e -
ficencia. F i e b r e a m a r i l l a . 
D o n J u a n V i l a B i e d o , G e r o n a , 2 2 a ñ o s , 
b l a n c o , H o s p i t a l de l a B e n e f i c e n c i a . F i e b r e 
a m a r i l l a . 
M a n a T e r e s a C a m a c h o , 8 d i a s , H a b a n a , 
m e s t i z a , C o n c o r d i a , n u m e r o 152. T é t a n o 
i n l a n t i l . 
D e n D e o g r a c i a s M e n é n d e z , 1C a ñ o s , H a -
b a n a , b l a n c o , A . d e l N o r t e , 4 0 2 . V i a u e l a s 
h e m o r r á g i c a s . 
D o n E u g e n i o P e r e d a , 5 a ñ o s , H a b a n a , 
b l a n c o , E s c o b a r , n ú m e r o 2 0 5 . V i r u e l a s h e -
m o r r á g i c a s . 
D o n J o s ó P e r e d a , 2 a ñ o s , H a b a n a , b l a n -
co. E s c o b a r , n ú m e r o 203. V i r u e l a s h e m o -
r r á g i c a s , 
D o n J o s é F e r n á n d e z , 4G a ñ o s , C o r u ñ a , 
b . a n c o . 1. p u l m o n a r . 
U n i n d i v i d u o d e s c o n o e i d o . b l a n c o . T i s i s 
p u l m o n a r . 
D o ñ a F i d e l a M a c h a d o , 46 a ñ o s , b l a n c a 
P i n a r de) R i o , A r a m b u r u , 38. C a q u e x i a t u -
b e r c n l o s a . 
^ — r y r * C E R R O 
J u a n a T e j a d a , 62 a ñ o s , H a b a n a , n e g r a -
O m o a . 3. E n t e r o c o l i t i s . 
D o ñ a M a r i n a P e d r e r o , 40 d i a s , H a b a n a , 
b l a n c a , C á d i z , n ú m e r o 46. C i r o o s i e c a r -
d i a c a . 
D o ñ a I r e n e A l o n s o H e r n á n d e z , 6 m e s e s . 
C a l v a r i o , e s t a n c i a M a r í a , b l a n c a . G a s t r o 
e n t e r i t i s . 
D o ñ a T o m a s a L ó p e z , 26 a ñ o s . S a n J u a n 
y M a r t í n e z , b l a n c a , O m o a , 39 . V i r u e l a s 
conf luente s . 
F l o r e n t i n a M o r é , 8 d í a s . H a b a n a , m e s t i -
z a , C a r b a l l o , 3 . T é t a n o i n f a n t i l . 
D o n F r a n c i s c o R o d r í g u e 3 , 3 a ñ o s y m e -
d io . H a b a n a , b l a n c o , V e l á z q u e z 7 . V i r u e -
l a s c o n f l u e n t e s . 
R E S U M E N . 
N a c i m i e n t o s 7 
M a t r i m o n i o s 0 
D e f u n c i o n e s 28 
f r e e l 
P e n e t r a d a 
A D M I M S T J R A C I O X . 
 e s t a E m p r e s a d e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a q 
p a í s y c o n s i d e r á n d o s e o b l i g a d a á c o r r e s p o n d e r a l 
q u e e l p ú b l i c o d i s p e n s a á e s t e p e r i ó d i c o c o n s t a n t e m e n t e , h a r e -
s u e l t o m o d i f i c a r l o s p r e c i o s d e a n u n c i o s e n l a f o r m a q u e s i g u e : 
um m i HM i o s hnuicios o [ u mm mu, 
A l o j i i l e r e s . P é r d i d a s , V e n t a s y P r o f e s i o n e s . 
í a v o r 
l í n e a s p o r 4 d í a s $ 0 - 6 0 c t s . 
f, 8 „ $ 1 - 0 0 
; , 1 m e s $ 3-00 
p l a t a . 
l í n e a s p o r 4 d í a 
... 8 





H a b a n a 23 d e O c t u b r e d e 1896. 
E L A D M I N I S T R A D O R , 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
i P á i á 
G e n e r a l T r a s a t l á i i t k a 
F A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S . 
B a j o c c a t r a t o p o s t a l c e n a i G r o b i e r ^ - o 
f r a n c é s . 
P a r a Veracmz directo. 
Saldríi para diebo puerto «obre el dU 2 rf» No-
viembre el" vapor francés 
L Á N 0 R M A N D I E 
capitán D E L O N C L E 
Admite car?a á flete T pasajeros. 
Tarifas muy redneidu» con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados j militares obtendrán gr. aa-
des ventajas al viajar por ísta línea. 
De mfes pormenores irapoL Jrán aas conai i jaatahoí 
Bridat Mont'Hoa y Coron? Amargura a ú i n í r o 5. 
8073 (3 '-27 t''r'7 
UN I C O D E P O S I T O Y D E S P A C H O . — S e La recibido como raoRtruario ULH pequeña partida 
de cajas más peiiucfias de ios afamados bikoQchtM 
marca M A F i l N E L L I y se venden al precio de 0,40 
pista en la calle de la Muralla n. 113 trente á la del 
Cristo, platería. 7Hl l a4 22 
G U A D A L U P E . 
D o ñ a M e r c e d e s V a l d ó s y E s c u d e r o . 48 
a ñ o s , H a o a n a , b l a n c a . P r a d o , I O S . E n t e r i -
t i s c r ó n i c a . 
D o n o E l v i r a H e r n á n d e z , 34 añoe», V a l l a -
d o l i d , b l a n c a , S a l u d , u á u j e r o 18 O b s t r u c -
c i ó n i n t e s t i n a l . 
J E S Ú S M A R Í A . 
D o ñ a C á n d i d a S o s a y L a n t o s , 2 0 a ñ o s , 
H a b a n a , b l a n c a , C a r m e n 26 . T u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r . 
D o n M a n u e l R o d r í g u e z P r e s a , L u g o , 20 
a ñ o s , b l a n c o , H o s p i t a M i l i t a r . F i e b r e a m a -
r i l l a . 
D o n C á n d i d o P e r t i g e t y S á n c h e z , T e r u e l 
2 2 a ñ o s , b l a n c o , H o s p i t a l M i l i t a l . F i e b r e 
a m a r i l l a . 
D o u J u a n C a p r i y G a r r i d o , V a l e n c i a , 20 
a ñ o s , b l a n c o , H o s p i t a l M i l i t a r - F i e b r e a m a -
r i l l a . 
D o n C o n s t a n t i n o T e l o y P ó r e z , L u g o , 22 
a ñ o s , b l a n c o . H o s p i t a l M i l i t a r . F i e b r e a m a -
r i l l a . 
P e d r o S u a z o , ^4 a ñ o s , H a b a n a , n e g r o , T . 
p u l m o n a r . 
N a z a r i o F r e s n e d a , 2 2 a ñ o s . H a b a n a , 
m e s t i z o , R e v i H a g l g e d o , 19. V i r u e l a s b e m ó -
r r á g i c a s . 
C a r l o t a P u l i d o , 18 a ñ o s , A ¡ q u i z a r , t e g r a 
C o r r a l e s , 225 . T u b e r c u l o s i s . 
PII^AJl. 
D o n D o n R a f a e l R u b i o L ó p e z , 21 a ñ o s , 
J e e n , b l a n c o . H o s p i t a l d e l a B e n e f i c e n c i a . 
F i e b r e a m a r i l l a . 
D o n M a r t i n L a m a s M a g a l l ó n , Z a r a g o z a , 
25 a ñ o s , b l a n c o . H o s p i t a l d e l a B e n e f i c e n -
c i a . F i e b r e a m a r i l l a . 
D o n S i l v e s t r e G ó m e z P é r e z , O r e n s e , 23 
a ñ o s , b l a n c o H o s p i t a l d e la B e n e f i c e n c i a . E ,a!iJ!ta en Enferinedade. de nlfio. y Afeccio-
i l a b r e a m a r U l » . nes asmát icas . Manrique 71. Coa iu l ta i de 11 á I . 
P o n Fiaadisco Moreno Rotuerc^ C a n a - ^Telétono wza, fS5i 
C u p é s , Mi y T i t i s t l a Mi 
Se compran en la casa de cambio de San Ignacio 
frente al n. 74, Hott l Navarra 
705? d8-25 aS-Sfl 
A L E J E R C I T O . 
S a b i e n d o q u e e s t e E j é r c i t o e s t á g a s -
t a n d o u n a c l a s e d e m a n t a q u e d e n i n -
g u n a m a n e r a e v i t a a l s o l d a d o d e l a 
m o j a d u r a d e l a s g r a n d e s l l u v i a s t o d a 
v e z q u e a b s o r v e g r a n c a n t i d a d d e a -
g u a , p o r l o c u a l a u m e n t a t a m b i é n 4 
ó 5 l i b r a s m á s d e s u p e s o , l o c u a l o b l i -
g a a l s o l d a d o á d e s p r e n d e r s e d e e l l a 
p o r e l g r a n p e s o y h u m e d a d q u e c o n -
s e r v a , s i e n d o e l c u e r p o q u i e n l a a b s o r -
v e y m u c h a s v e c e s e u f e r m a u p o r e s t a 
c a u s a . 
E n v i s t a d e e s t o , D . A n s e l m o A r a c i l 
d e A l c o y ( E s p a ñ a ) f a b r i c a n t e d e m a n -
t a s , C o n t r a t i s t a d e l E j é r c i t o e n l a P e -
n í n s u l a , m a n d ó a l g u n a s m a n t a s p o n -
c h o i m p e r m e a b l e s d e l a n a q u e p o r m á s 
q u e n o t i e n e n t e j i d o d e g o m a l o e s p a -
r a r e s i s t i r p o r t i e m p o í n d e t i u í d o e l 
a g u a q u e c a e s o b r e e l l a s , s i e n d o á l a 
v e z l i g e r a s y p o r o s a s . 
A t e n d i e n d o á l o s c e r t i f i c a d o s d e l o s 
C u e r p o s q u e l a s e n s a y a r o n d a n d o d e 
t a l l a d a m e n t e e l b u e n r e s u l t a d o d e l a s 
m i s m a s y l o s , c o n t i n u o s p e d i d o s q u e s e 
e s t á n r e c i b i e n d o , h a d i s p u e s t o p o n e r 
s u d e p ó s i t o e n é s t a , c o n t a n d o c o n e l 
b u e n d e s e o d e l o s s e ñ o r e s J e f e s d e l o s 
C u e r p o s p a r a d o t a r á s u s s o l d a d o s d e 
u n a p r e n d a t a n ú t i l c o m o h i g i é n i c a . 
D e s p a c h o y D e p ó s i t o , C u b a 7 6 y 7 8 . 
H a b a n a . — E l R e p r e s e n t a n t e , Sant iago 
A r a c i l . 7 4 9 8 2 6 - 3 0 
~ m . F . P O R T E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
A n i m a s 1 0 7 . T e l é f . 1 4 3 4 . C o n s u l t a s l a s 11 
C L22g j j g j j O 
D r . C a r l o s E . F i n l & y y S i a i n e . 
Ex-interno del N . ¥ . Ophthamir & AuralInatituto. 
Eíoec ia l i e ta en las enfermedades de los ojos y de .o« 
• M M . Consultas de 12 á S. Agruacate 110. Telefono 
n G96 C1218 2 O 
E L D R . G 0 R D I L L 0 
en «n Balneario Gal iano 103, cont inúa curando con 
BU 15áUamo Nerrioso Sedante los renmatismos y do-
lores nerviosos crón icos en 15 minutos y las dispep-
sias JUrreas y disenteria» en una semana. Los que 
no se curen nada pagarán. Horas de 7 á 11 y de 13 
á 4. C 1Í35 4-27 
C i r f o farficalde los taífote 
f A L M O B B A N A S,1 
P O R E L 
D r . D . A l f o n s o L o s a d a . 
Sin operac ión quirúrgica ni uso de grasa ni sustan-
cias molestas ó que manchen las ropas. L» curación 
radical de esta p e n o s í s i m a enfermedad se Terifica en 
el corto tiempo de cuatro á quince dias por antiguas 
6 rebel í les quesean y sin dieta» ni cuidados de nin-
aán g é c e r o , sin ser tampoco obstáculo el embarazo. 
E l precio módico , y no i« pagaré b a i U la cura-
C1<EÍ D r . Losada consulta diariamente in el uso los 
festivos en su Gabinete, Neptuno 147, esquina i E s -
cobar, de 8 de la mañana A 7 de la noche, 
7g60 8-25 
Dr. JT. Tremola 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua excr-leute rriamlera ds color con buena ? al>uti-
tlanto leche para criar á leche entera 6 ruedia: tiene 
4 meses de parid Ai oariño.a eon los n iños y cou per-
sona* que ri'Siioudan |)or ella: dan rKzón San Nico-
lás OG. 7«)74 4-27 
H i p o t e c a s , Cenaos , A l q u i l e r e s 
Se da cualquier cantidad grande ó chica con est^ 
z&rnutfa. Campanario 8 ó Mercado de T a c ó n n. 40 
E l Clavel . 7<t7l 4-27 
D E S E A C C L O C A H S E 
unaexieit-uce L-i.tnrjadora ds color inuv carifiosa con 
los niños y que ahe mimplir con su OMÍXÍUMÓH: IÍCIIH 
perdona* que la recoiuienden: dan ra«'(n calle do 
L a m p d r i l u u. 100. 71*70 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna coemera peiunsuUr. SRIJC MBÍ^SQ á la •jspaímU 
y a U criolla. Inloiuiarun Moütc n. 133. 
7^7) _ir7_ 
D E S E A C O L O C A R S E 
uca joven de color bien para lav«ii<ler.i 6 cnr.da dtl 
mano, tieue quien rcsuouda por i'a .-oiHliieta, Agua-
cate n. 4. 797 4-27 
T \ K S E A N C O L O C A R S K ü N A B U E N A Crian-
J L / d e r a peninsular con abundante leche de treh 
meses de parida para ¿'fiar á leche entera, cariñosa 
con ¡os nirios: en la misma «e coloca una. criada de 
mano ó manejadora de mo l iana edad peninsular a-
chmatáda en el país y que sabe su ob l igac ión: am-
bas tienen personas que respondan por ellas. Aooda-
ca 17 darán razón. 7978 4-27 
D I 
C R I A D O . 
Se desea uno de color que sea general en el servi. 
ció de mauo y entienda Men lodá la limpieza de una 
casa, trayendo buenas recoiuendacioncs, sin esto» 
requisitos que IÍO se presente. Campanario 101. 
7976 ^27 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
peninsalar que hace un año l legó de la Pcninsu-
ia. con buena v abundante leche y muy car iñosaeon 
¡os niños: pueJc- verse ju nifio de 15 dias de nacido: 
tiene quicii responda por su conducta. Impondrán 
plaza del Polvorín, bodega Los Maragatos, por Mon-
serrate, DS. 13 y 14. 7(J77 4-27 
p r dei Cabe l lo 
del Dr. AYER 
el mejor cesmético 
Haca crecer el cabeüo 
DESTRUYE LA CASPA. 
Y tpn su uso el cabeüo 
gris vuelve ¿ tomar su 
color p r i » i t i \ o . 
E l Vigor de! GabcKo 
d e l D r . A y e r e s l á 
c o n i p u e s t o ' d e l o s i n -
g r e d i e m e a m á s es-
c o g i d o s . I m p i d e 
q u e e l c a b e l l o s e 
p o n g a c l a r o , g r i s , 
m a r c h i t o ó r a s p o s o , 
á c o a s e r v a n d o s u 
*1 ^***SS r i q u e z a , 
o x u b e 
rancia 
n a s t a u n 
p e r í o d o 
a v a n z a d o d e l a v i d a . •' '•" 
C u a n t o m í í s s e u s a . m á s r á p i -
d o s s o n s u s e f e c t o s . 
Msdaüa tía Oro en la Exposición da Barcelona, 
P r e p a r a d o por *1 l>r. 
I.OCTCII, X a s » . 
J . C . A y o r y C a . 
A . 
t ^ - P ó n t a w - en I funrdia contrn Imitacio-
nes baratas. E l nombre de—"Ayer"—fliiura 
en la onvolttira, y e s t á vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
» B W 
= r 2 DO 
- r— v: t 
I j D E TODO K 
|TJ2Sr p o c o l 
E l P l a t a n a l . 
D e c u a n t o s á r b o l e s b o r d a u e l SUO.'J 
d e s d e los l i r ios d e l a r r o y u e l o 
h a s t a ol s o b e r b i o v e r d e p a l m a r , 
N o h a l l o n i n g u n o m i f a n t a s í a 
d e t a n t a p o m p a ni g a l l a r d í a 
c o m o l a s h o j a s de l p l a t a n a l . 
D e l sol m i l vece s a l á u r e o d i s c o 
las v i en S e v i l l a s o b r e el m o r i s c o 
j a r d í n q u e g u a r d a v e r d e c a u r e l j 
D e r r a m a el p l á t a n o t a n f r e s c a s o m b r a 
que en l a a n d a l u z a florida a l f o m b r a 
de a q u e l l o s p a t i o s , e l r e y os é l . 
S u h o j a l u s t r o s a , flexible y a n c h a , 
n i el r e p t i l m u e r d e , ni e l so l l a m a n c b i » , 
t a l v e z el c i e lo l a p r o t e g i ó ; 
H o j a s que a c a s o l i m p i a s b r o t a r o n 
p a r a q u e e s c r i b a u los q u e ee a m a r o n 
l a s s i e s t a s l a r g a s q u e é l d e f e n d i ó . 
N a c e , florece, m u e r e , se i n c l i n a , 
y de l a i n m ó v d y e r t a r u i n a 
b r o t a o tro n^evo t a l l o g e n t i l ; 
A l so l y a l a i r e r i n d o t r i b u t o ! 
V i v e un m o m e n t o ; m u e r e a l d a r f r u t o 
y e n l a h o j a m u e r t a r e n a c e n m i l . 
j A y ! ¡ S i l o s h o m b r e s e n s u d e m e n c i a 
a l í i n d e j a r a n d e s u e x i s t e n c i a 
v i r t u d e s n u e v a s q u e p r a c t i c a r ; 
S i en l a z o u n i d o s de a m o r f e c u n d o 
a t r a v e s a r a n p o r es te m u n d o 
cerno Ir.í h o j a s d e l p l a t a n a l l 
A. F . Grih. 
L a c o c i n a y H U S a c c e s o r i o s . 
C O M P O T A D E P E R A S C O N L E C H E . 
C o n l i b r a y m e d i a d e a z ú c a r s e h a -
c e a l m í b a r c l a r i f i c a d o d e p u n t o r e g u -
lar,- e s t a n d o f r í o s e p o n e n e n é l d o c e 
p e r a s b e g a m o t a s c o c i d a s y p e l a d a s , s e 
p o n e n á f u e g o m a n s o h a s t a q u e l e p e -
n e t r e b i e n e l a l m í b a r , s e s e p a r a n d e 
í s t e y s e m e a d a c o u u n c u a r t i l l o d e 
n a t i l l a . s frescas, s e b a t e n a m b a s c o s a s 
y s e v u e l v e n á c o l o c a r l a s p e r a s a l l í 
p a r a q u e d e n u n n u e v o h e r v o r ; s e s e -
p a r a u p o r U n , s e v a c í a n e n u n p l a t ó n 
y s e p o l v o r e a n c o n c a n e l a m o l i d a . 
C / i a r a f / f ( . 
l e r d a c u a r t a ¿i n a d a u n tfos, 
y e n t o d o s e dos p r i m o a, 
y c o n t o d a s l a s v e c i n a s 
s u e l e e s t a r d e p e l o t e r a . 
M e d i o m o ñ o le a r r a n c ó , 
r e g a ñ a n d o e l o t r o d i a , 
á, u n a d e l a v e c i n d a d 
q u e s o l l a m a b a L u c í a . 
L o s g u a r d i a s s e l a s l l e v a r o n , 
u n j u i c i o s e c e l e b r ó , 
y \ imy p r i m a dos trun auabrú 
L u c í a SÍÍ p r e s e n t ó , 
l í l l c a m b i o tercera et iarfa 
' l i j o d e s c a r a d a a l j u e z ; 
— H a s t a d e n t r o d<' m u y p o c o , 
p u e s m e t r a e r á n o t m , v e / . 
J / . h'i'.rnámt':/. Ho<lri,(¡ue.g, 
J t ' i ' O f f l l j l c n c o m ¡ n i m h l o . 
( P o r N . N . ) 
( ' ( n i ñ e l a b r o n . u m . é r i c ú , 
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S u s t i t u y é u d o s o los n ú m e r o s p o r l e t r a s B5> 
o b t e n d r á o.n IHS l i n e a d l i o r i zoo t a l e s lo eW 
g u í e n t e : 
1 V e r b o . 
2 A d o r n o . 
3 L a b o r . 
V e r b o . 
P e z . 
C o l o r . 
E n e l m a r . 
E n l a s i g l e s i a » , 
9 A l i u e r a l . 
10 A r t i c u l o . 
11 L e t r a . 
12 I d e m . 
13 N o t a m u s i c a L 
14 D o c u m o n t o . 
15 A n i m a l . 
16 P r e t e x t o . 
17 F e n ó m e n o . 
1S E x t r e m i d a d . 
19 P l a n t a . 
2 0 C o u s o n a n t i v 
21 T d e m . 
2 2 V o c a l . 
23 A r t i c u l o . 
24 E n e l m a r , 
2 5 Q n e i m p r e s i o o ^ . 
26 G a s . 
27 V a r l k v 
S O L O C I O N E S . 
A l a C h a r a d a a n t e r i o r : C a l a v e r a d a . 
A l J e r o g l í f i c o a n t e r i o r : T e n o r i o . 
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H a n r e m i t i d o so luc iones : 
D o s A m i g o s ; J u a n L a n a s : T . V , 
d e a n t e s . 
O . ; E l 
iŷ KBU y Rsfcmtqrii del DIARIO DE LA M.UiNA. 
• • • • i 
D I A R I O D E L A M A R I N A - o ^ e o7 re 189e 5 
e l e g r a m a s por e l c a t l s . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEt. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE L A IHAilINA. 
H A P A M A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
N A C I O H A L E S 
M a d r i d ,2G 'de octubre 
EL SE^OR MARENCO 
Mañana será recibido en audiencia 
particular por S. H. la Eeina Hegente el 
ex diputado republicano, ssñcr Marenco-
Drspués de este a:tc, el ssñcr Llarenco 
será ncmbrado jefe de Estado Mayor del 
Apostadero d9 la Habana. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotizar cu hoy 
en la Bolsa á 31-52. 
E X T R A N J E R O S 
N n e c a Y o r k , 2G de octubre. 
LAS ELECCIONES 
La campaña presidencial continúa muy 
activa y ámeos partidos, así el demócra-
ta platista come el republicano mantie-
nen sus esperanzas de alcanzar el tñun ' 
fo el día de la votación definitiva. 
CHALLEMEL LACOÜR 
Ha fallecido el célebre escritor y hcm. 
tre político francés Mr. Challemel La-
ecur. 
L I HUNO CHANO 
üicen de Pekín, que Li Eucg Chan ,̂ 
virrey de Petchilly que acaba do viajar 
por Europa y les Estados Unidos, ha sido 
nombrado Ministro de Negccios extran-
jeros á su regreso á China. 
{Q}icd(fprohibida l a r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con a r r e g l ó 
o l ar t i cu lo 31 de ¡a L e y de P r o p i e d a d 
I n t e l e c t u a l . ) 
ül P S O I I I A S ELECCIONES 
i los Eslate ü ü i s 
A l deternunar la división de los 
poderes públicos, los autores de la 
Constitución Federal de los Esta-
do*) Unidos preceptuaron el nom-
bramiento de una Cámara de Re-
presentantes ó diputados cada dos 
años; de un Presidente y de un V i -
repiesidente, sustituto de aquél, de 
cuatro en cuatro años; y de un Se-
nado elegido por seis años, y reno-
vable por terceras partes de dos en 
dos años. Aspirábase con esto á 
evitar consecuencias deplorables, 
en el caso de que surgieran con-
flictos entre el poder ejecutivo y el 
legislativo. Consideróse difícil que 
la Cámara nombrada eouiuntainen-
te con eí Presidente, se pusiera en 
pugna con este. En cuanto á ia 
elegida en medio del término presi-
«lencial, era de suponer que si se 
presentaba lucha, ésta no sería, bien 
•\¡va, cuando con un poco de pa-
ciencia por ambas partes se llega-
ría á la expiración de ambos pode-
res al mismo tiempo, resolviendo el 
conflicto el pueblo en uso de su so-
beranía. Y por lo que hace al Se-
nado, las condiciones de su nom-
bramiento le daban una posición 
superior á la Cámara y aun al Pre-
sidente, constituyéndolo en un gran 
poder moderador. 
Pero una vez más, la historia pos-
terior vino á acreditar las fal ibi l i -
dad de los cálculos humanos, aun-
que se inspiren en una pretensa sa-
biduría. Abraham Lincoln fué ele-
gido Presidente, con una Cámara 
de Representantes y con un Sena-
do, en que la oposirión figuraba 
con una formidable mayoría; y an-
tes de que surgiesen conflictos en-
tre ambos poderes, ó en previsión 
de ellos, el pueblo del Sur se lanzó 
á una lucha desesperada, en que la 
estabilidad de las instituciones co-
rrió notable riesgo, y en que se de-
rramó la sangre á torrentes, con 
destrucción y ruina de inmensas 
propiedades: que no sin estragos 
püdo entonces restituirse á una par-
te de la humanidad los derechos de 
que injustamente se la había des-
poseído. 
En otro punto también se equi-
vocaron los autores de aquel Pacto 
Fundamental. Xo querían ellos que 
en la elección del Presidente tuvie-
se el pueblo una acción demasiado 
directa. La Constitución decidió 
que el Presidente sería nombrado 
por compromisarios, ó electores de-
signados expresamente al efecto, 
por cada uno de los Estados, en 
ni uñero ianal al de sus Represen-
tantes y Senadores en el Congreso 
federal. Creíase que, dividiéndose 
la elección, cada Estado delegaría 
esas funciones en personas de con-
ílanza, para encomendar el cargo 
de Primer Magistrado de la nación 
al ciudadano más capaz de desem-
peñarlo; y así, en efecto, fueron 
nombrados Washington y algunos 
de los que le sucedieron. Pero los 
progresos inevitables de la demo-
cracia han hecho que los electores 
de los Estados quieran tomar par-
te, si no directa al menos decisiva, 
en la elección presidencial. Así es 
que, cuando se tratado elegir á ese 
funcionario, cada Estado celebra 
convenciones de los afiliados á las 1 
diferentes parcialidades políticas, y 1 
envía delegados á puntos ceutia-
les, en que los partidos, ue tal mo-
do representados, nominan al can-
didato, por quien haya de votarse. 
Aparecen siempre designados cier-
tos electores para nombrar al Pre-
sidente, pero con la condición de 
votar en favor del respectivo can-
didato. Hay en esto un verdadero 
m a n d a t o i m p e r a t i v o , que anula y r i -
diculiza el propósito de la elección 
en segundo grado. 
Veamos el m o d a s o p e r a n d i del 
voto para la Presidencia. A l fia del 
49 año, el martes subsecuente al 
primer lunes de noviembre, se nom-
bran en cada Estado los electores, 
los cuales se reunirán en sus res-
pectivos Estados para votar dos 
ticJa'ts separados, en favor del Pre-
sidente y del Vicepresidente. De 
este voto se levanta acta formal, 
que se envía al Presidente del Se-
nado en Washington, á donde debe 
llegar antes del primer miércoles 
de enero. El segundo miércoles de 
febrero se procede al escrutinio, en 
presencia del Senado y de los Pe-
presentantes, por el Presidente del 
Senado; y son proclamados Presi-
dente y Vicepresidente los candi-
datos que han reunido la mayoría 
absoluta. 
Si ninguno de los candidatos ha 
obtenido la mitad más uno de los 
votos, la Cámara de Representantes 
por sí sola, y sin intervención del 
Senado, elige ' al Presidente, entre 
los tres nombres que alcanzaron 
el mayor número de sufragios: bien 
que para hacer esta elección, los 
Kepresentantes votan por Estado, 
y no ya por cabeza. Tenemos un 
ejemplo de un nombramiento de 
esta clase en 1824. Andrew Jackson, 
(el vencedor de Nueva Orleans), 
John Quincy Adams y Wi l l i am 
Crawford no reunían la mayoría 
absoluta, y la Cámara de liepresen-
tantes eligió, no á Jackson que 
obtuvo el mayor número de votos, 
sino á John Quincy Adams. 
Cuando ninguno de los candida-
tos á la vice-Presidencia obtiene la 
mayoría, no es la Cámara de Re-
presentantes quien hace la elec-
ción, sino el Senado; pues aquel 
funcionario, que habrá de sustituir 
al Presidente, solo en un caso cons-
titucional, ha de ser mientras tanto 
Presidente del Senado. Este hace 
la elección entre dos nombres, vo-
tando cada Senador por cuenta pro-
pia y no por Estados, como sucede 
en la Cámara de Representantes al 
elegir al Presidente. 
Así, pues, el martes 2 de noviem-
bre del corriente año, los electores 
serán designados en cada Estado 
para votar dos t i ckets , uno para 
Presidente, y otro para Vi ce-Presi-
dente; á fin de que, cumplidos los 
demás trámites que dejamos seña-
lados, el nuevo Presidente entre en 
funciones el próximo 4 de marzo, 
aniversario del advenimiento de 
Washington, que ha quedado como 
lecha consagrada para Ja inaugu-
ración de sus sucesores. 
Ruda es la lucha, y puede llegar 
á ser más ardiente todavía que 
cuando la primera elección de 
Lincoln. El candidato demócrata 
William J. Bryan se ha lanzado por 
campos y pueblos, pronunciando 
discursos, en que procura solivian-
tar los ánimos en las capas sociales 
inferiores contra las superiores, á 
las cuales denigra, con el nombre de 
plutocracia. Decía Royer-Collard: 
"Nada hay más peligroso que un 
proletario elocuente." Va no hay 
proletarios, tales al menos como los 
conocidos en tiempos de los empe-
radores romanos; pero la frase es 
aplicable sin duda á los politicas-
tros, que buscan el medro personal, 
sembrando odio y toda ciase de ma-
las pasiones entre los diferentes 
miembros del cuerpo social. 
No tenemos derecho ni voluntad 
para pronunciarnos en favor de 
ninguna de las seis candidaduras, 
que se disputan la victoria en los 
comicios. La honradez de nuestros 
propósitos nos obliga sin embargo 
á decir que si resultara electo el 
t i cket del partido nacional democrá-
tico (Presidente John M. Palmer, 
Vice Presidente Simón B. Buckner) 
quedarían suficientemente resguar-
dados los altos intereses de ta pro-
ducción, la industria, el comercio, 
la navegación y los respetos inter-
nacionales. John M . Palmer segui-
ría la tradición de Grover Cleve-
land, y seguramente mostraría ma-
yor empeño que éste en la obser-
vancia de la ley de las naciones. 
Pero fuerza es admitir que ni ese 
t icket , ni el prohibicionista, ni el so-
cialista producirán más efecto que 
el de sustraer fuerzas, no sabemos 
en perjuicio de quién, á los candi-
datos entre quienes se libra el grue-
so de la batalla. Bryan. demócrata 
partidario de la acuñación indefi-
nida de la plata, y William Mac 
Kinley, republicano adalid del pa-
trón oro. 
Económicamente considerado el 
punto, la elección de cualquiera de 
ellos será perjudicial á los intere-
ses cubanos; pero excusamos ocu-
parnos por ahora en esta materia, 
tanto por considerarlo prematuro, 
como porque para e l i o nos falta 
espacio. 
En el orden político, nada teme-
mos ni del uno ni del otro. A pesar 
de las vagas indicacioaes consigna-
das, en lo que respecta á Cuba, en 
las plataformas de ambos partidos, 
y en alguno de los extravagantes 
discursos de Mr. Bryan, no se nos 
oculta que en los Estados Unidos 
los intereses de la produeccióa, de 
laindustria, del tráfico internacional 
y de las artes benéficas de la paz 
son eminentemente conservadores 
y tienen influjo preponderante en 
la aceion de los poderes públicos. 
Sábese allí además que España no 
sería un enemigo can débil, (pie pu-
diera ser desafiado impunemente. 
Sábese que si el honor lo exige, 
siempre estavémos dispuestos a re-
coger el guante. 
En esto principalmente estriba 
nuestra confianza. Nos es indife-
rente el resultado de ia próxima 
elección. Tenemos de nuestra parte 
lajusticia y el derecho. Sabremos 
sostener nuestra causa con sólidos 
razonamientos; y si fuere preciso 
acudir á un t r i l uual de árbitros, 
estamos segurjs de alcanzar un fa-
llo favorable. Veremos, pues, con 
impasibilidad el proceso de los a-
contecimieatos, que principiarán el 
martes 2 de noviembre v termina-
rán el 4 de marzo: decididos y re-
sueltos como estamos á acudir, en 
determinados eventos, á lo que la 
caballeresca España ha solido lla-
mar la mejor razón; la espada. 
LA GÜIRMY EL TABACO 
EN EXTREMO OCCIDENTE 
Un suscriptor de L a F é , q uc ocul-
ta su nombre con el pseudónimo de 
U n M i r ó n , nos ha enviado el si-
guiente artículo, que publicamos 
por que contiene consideraciones 
de interés y propone la adopción 
de algunas medidas que estimamos 
dignas de ser estudiadas, en vir tud 
de que, á nuestro juicio, no se opo-
nen á la reconcentración decretada 
por el general en jefe para la pro-
vincia de Pinar del Río. 
"La zona desde " P ú n t a l a Sierra" 
al "Cabo de San Antonio", dice, tie-
ne una importancia extrema en la 
historia de la insurrección actual, 
por los sucesos en ella ocurridos. 
El"primero de marzo ordenó el 
general en jefe el desembarco del 
batallón de Wad-Ras, el cual en-
contró el territorio completamente 
destruido, y en Cuba l i b e r t i n a á sus 
habitantes. 
El batallón, en ruda campaña, 
por ser el único en tan extensa zona, 
reconstruyó algunos de los pueblos 
incendiados (Guane y Cortés) con-
servando los puertos en la costa 
norte, que habían defendido los ca-
ñoneros y algunos voluntarlos. (La 
Fó y Arroyos de Mantua). 
Emprendidas las operaciones, se 
escarmentó fuertemente al enemi-
go en Tenerías y Blanquizal", y re-
forzadas las fuerzas con el batallón 
de Cantabria y los voluntarios de 
"Las Martinas", se inició bajo bue-
nos .auspicios el aniquilamiento de 
la insurrección armada. 
Hasta últimos de julio, las opera-
ciones no pudieron ser tan eficaces, 
como se deseaba, porque el enemi-
go, eludiendo encuentros en sus co-
rrerías, se internaba en sus guari-
das del Cabo. Aquí era donde ha-
bía que herir á la rebelión con re-
sultados práct icos. 
Encargado el general Bernal de 
esta tarea, la realizó con la habili-
dad, energía y valor que le son pe-
culiares, variando el aspecto de la 
zona notablemente en los veinte 
primeros días de operaciones que 
practicó. Batió á los insurrectos re-
petidas veces en los Remates; cons-
truyó fuertes estratégicos en los pa-
sos precisos; desorganizó y m e r m ó 
las filas rebeldes; es tud ió la zona 
en sus necesidades militares y de 
cultivo, y hubiera terminado la gue-
rra (salvo el caso de desembarco ó 
invasiones) sino le hubiera obliga-
do entonces á separarse del mando 
una importuna enfermedad. 
Nueva irrupción de las hordas de 
Maceo en busca de efectos de gue-
rra desembarcados en el Cabo, co-
locan otra vez la zona en excepcio-
nal situación. La invade con nume-
rosas fuerzas, arrastra la ^ente que 
aún quedaba en los campas, y re-
gresa de nuevo hacia Oriente. 
En esta situación, encargado de l 
mando el coronel San Mart ín , se 
opone en el veguerío de l í o n t e -
z u e l o con su pequeña columna, á 
Maceo; sostiene valientemente con 
él dos combates reñidísimos y lo 
persigue hasta \ a s L o m a s d e Fel ipte . 
Operando en su zona penetra y 
destruye campamentos, enferme-
rías y siembras, intactas desde prin-
cipios de la insurrección en los ve-
gueríos del Cabo; construye nuevos 
fuertes, persigue sin descanso al 
enemigo, y es tal la actividad y 
certadá distribución de fuerzas, 
que presagio á plazo breve (tíos me-
ses) la completa limpia de estas 
hambrientas y desconcertadas hor-
das, enemigas de la propiedad an-
tes que de los españoles. 
¡ Con los dos batallones de que 
• dispone el coronel San Mart ín, ha 
dispuesto hábilmente cuatro colum-
nas de operaciones, teniendo como 
centro Guane, Mantua, Cortés y La 
[Fe, y estando por tanto cruzado el 
territorio constantemente por nues-
tros infatigables soldados. 
Resumiendo: el estado actual de 
la guerra en el extremo occidente 
no puede ser más propicio á su ter-
minación, por contar el enemigo con 
escasos secuaces y hallarse maltre-
cho ante la persecución constante 
de nuestras tropas. 
Por mandato del señor general 
Ochando, el teniente coronel de 
Wad Ras, señor Marqués de Men-
digorría, hizo en junio úl t imo un 
luminoso informe en el que estu-
diaba militarmente las condiciones 
estratégicas de la zona, determinan-
do con precisión los puntos donde 
debían colocarse fuertes y el me-
dio de establecer la comunicacióu 
entre ellos. 
A su vez, la Cámara de Comer-
cio de la Habana, presentó ai 
Estado Mayor General una memo-
ria señalando las zonas de cultivo 
de aquellos extensos vegueríos (Re-
mates, Martinas y Grifa) bajo el 
punto de vista de producción y se-
guridad. Por coincidencia topo-
gráfica, determinaban ambas memo-
rias los mismos puntos que habían 
de fortificarse; sirviendo por tanto 
lo mismo á las conveniencias mi l i -
tares que á los intereses de la in-
dustria tabacalera. 
Hizo importantes cuestaciones la 
expresada Cámara, y con el pro-
ducto de ellas pudo mandar made-
ras para construir ocho fuertes, y 
bueyes y arados para la próxima 
siembra; organizando además algu-
nas guerrillas para proteger las 
faenas agrícolas. Esta iniciativa 
hizo presagiar un rápido cambio en 
esta región, cuya miseria ha llega-
do á su colmo. 
Pero tan laudable y provechosa 
iniciativa sufre dilaciones en su 
ejecución, y es necesario hacer 
nuevos exfuerzos á fin de abas-
tecer á los trabajadores y sus fa-
milias, á cuenta de los salarios 
que devengan. El hambre es total 
en el país, y esta causa y la concen-
tración hacen acudir á los poblados 
gentes, que sin tener trabajo ni ocu-
pación productiva, siguen sufriendo 
miserias que ni la caridad oficial ni 
particular pueden remediar, presen-
tando un espectáculo por demás 
perjudicial y triste. 
No bastan los buenos propósitos 
expuestos en razonadas memorias; 
es preciso reunir la gente que se ha 
de utilizar, y socorrerla y darla al-
bergue al abrigo de los fuertes, se-
ñalándoles además un salario con 
que puedan atender á las más pe-
rentorias necesidades. Debe acu-
mularse también la cantidad sufi-
ciente de víveres para la subsisten-
cia de la población colona, cuyo 
transporte podrían custodiarlo fuer-
zas del ejército. 
Una vez hecho esto, puede prede-
cirse que los mismos que Maceo a-
rrastró consigo, acudirán á trabajar, 
ansiosos de tranquilidad y llenos de 
desengaños. 
El ejército guarnecerá aquellos 
puntos de importancia militar, y los 
que so estimen débiles por ser en 
ellos escasos los voluntarios. 
De lo expuesto se deduce un bien 
práctico é inmediato, pues se con-
seguirá proporcionar utilidad á los 
propietarios y alimento y bienes-
tar á los trabajadores, y se adelanta-
rá la completa pacificación de esta 
zona. 
Todos estamos interesados por 
igual en realizar estos fines, com-
pensando las enegías y sacrificios 
que se empleen en los trabajos, la 
satisfacción de hacer un bien á los 
habitantes de esta región y de pres-
tar un importante servicio á la pa-
tria. 
U N M i n ó * . 1 * 
alguno* que lian jnstiücado necesitar 
100,000 posturas. 
Dar las más expresivas gracias al 
señor Administrador. General de la 
Fábrica de Gas, por haber puesto á la 
disposieióa del Director del Campo de 
Experimeutación la cal sulfurada que 
necesite para los experimentos agríco-
las del referido establecimiento. 
Manifestar al señor don Matías M. 
Averhoff el agrado con que la Junta 
se ha enterado de la muestra de melo-
cotones que se ha servido enviar á la 
Dirección del Campo de Experimen-
tación, procedentes de su finca del 
Aguacate. 
Aprobar ol plano y el presupuesto 
de la portada del Campo de Experi-
mentación preseatados por el Director 
del mismo, así como la Memoria se-
mestral de los trabajos realizados en 
el establecimiento. 
Pasar á la Biblioteca las publica-
ciones recibidas. 
Junta .ffionicinal 
En el sorteo verificado por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento en su sesión 
ordinaria de ayer para cubrir cargo 
vacante de la junta municipal del co-
rriente ejercicio han resultado electos 
por las secciones que se expresan á 
continuación los señores siguientes: 
Sección.—Xúmero.—Nombres y apelli-
dos.—Domicilio. 
U 102 D. Celestino Gómez López, 
Habana 47. 
Id. 51 D. Domingo Clarens Mar-
ford. Aguacate 44. 
Id. 77 D. Justo Echevarría Gon-
zález, Reina 89. 
Id. 270 D. José Marro Recnrrell, 
Aguacate 82. 
Id. 320 D. Gregorio Urquijo Zabal-
buro, Economía 33. 
Id. 300 D. Francisco Salcedo, Per-
severancia 37. 
Id. 333 D. Marcelino Villazón Fer-
nández, Factoría 50. 
Id. 338 Quintín Valdés Castillo, A-
místad 37. 
Id. 279 Sres. Marqués de la Real 
Proclamación, Cuba 91. 
Id. 109 D. Ramón Aiorejón Morales, 
Manrique 134. 
2a 101 D. Juan Valdés Castillo, 
Norte 178. 
31 19 D. Máximo Arcano, Obis-
po 78. 
Id. 57 D. Feliciano Suárez Cues-
ta, Belascoaín 09. 
4a 4 D. José Antonio Suárez Fer-
nández, Monte 225. 
Gn 18 D. Zoilo Díaz Salees, Mon-
te 7. 
9̂  G D. Pedro Bazarrate Orran-
tra, Monte 42. 
10a 52 D. Matías Carmena, Riela 
núm. 32. 
Lo que se hace público para conoci -
miento de los interesados, á ñu de que 
dentro del plazo do ocho d;as comuni-
quen su aceptación ó presenten las ex-
cusas legales á que le da dereaho el 
artículo 00 de la Ley Municipal, los 
que transcurridos sin que lo veritiqueu 
se les f onsiderará como tal vocal aso-
ciado de la junta mnnicipal. 
Habana, 24 de octubre de 1890.— 
A n a s t a s i o S a a v c r i o . 
ORO PLATA 
W r a i í É de caieMícos 
Por el Gobierno General han sido 
nombrados les siguientes médicos mi-
litares para desempeñar las cátedras 
de la Facultad de Medicina que ft con-
tinuación reproducimos. 
Patología médica; el médico 1° don 
Manuel Martin Salazar. 
Medicina Legal: el de igual em-
pleo D. José Clarero Benito. 
Clínica de Partos el idem D. Alvaro 
Lucía Fernández. 
Pa'ología Quirúrgica, el médico ma-
yor D. Gabriel López Martín. 
Clínica médica el idem D. Pedro Sa-
liuas y Azuar. 
Clínica Quirúrgica el idem D. Fede-
rico Baeza González. 
Junta de ígrículiura, Indüsifia 
Y C O M E R C I O . 
Bajo la presidencia del Excmo. Sr. 
Gobernador Regional, celebró sesión 
ordinaria, el viernes último, la Corpo-
ración con cuyo título encabezamos es 
tas líneas, habiendo acordado: 
Quedar enterado de la minuta del 
oficio que el Iltmo. Sr. Presidente di-
i rierió al señor don Gustavo Bock, Boli-
1 citando su cooperación para facilitar 
á los vegueros necesitados de la pro-
vincia posturas de tabaco, según lo 
acordado por la Junta en la sesión an-
terior. 
Anticipar las gracias más expresi-
vas al señor don Gustavo Bock por el 
ofrecimiento de 25,000 posturas de ta-
baco que se ha servido hacer, acce-
diendo á la solicitud del Iltmo. señor 
Presidente, y suplicarle la ampliación 
de la referida oferta, porque los pedi-
dos que los Ayuntamientos están ha-
SESION M U N I C I P A L 
D E A Y E R , DÍA 20. 
Abierta la sesión se leyó el acta de 
la anterior que fué aprobaba, y así 
mismo unos cuantos expedientes de 
escasa importancia. 
Dioso lectura á una comunicación 
del señor obispo Diocesano, en la que 
nuestro Prelado solicita la coopera-
ción del Munícipió para el sosteni-
miento de las cocinas económicas. 
Puesto á discusión el punto y te-
niendo en cuenta el Cabildo los gran-
des gastos que le ocasionan la mani-
festación de muchas familias que en 
estado precario afluyen á eeta capital 
de los pueblos comarcanos y la situa-
ción angustiosa porque viene atrave-
sando el municipio, acordó no contri-
buir con nada para el tín indicado. 
Dioso cuenta con otros asuntos de 
menor interés, y se levantó la sesión. 
l á i iDHESIOHES 
Cosmolitografía Mercantil. 
H a b a n a , 25 de Octubre de 1890. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Muy señor mío: 
Secundaudo la idea patriótica iniciada 
por los operarios de las grandes fábricas de 
tabacos y cigarros "Henry Clay" de abrir 
una suscripcióu popular para el aumento 
de nuestra Marina de Guerra, acordamos 
todos los operarios y apreudices de la Cro 
molitografia Mercantil de la señora Viuda 
de Abadens, Keina 12 y 14, reunimos 
para hacer una derrama de entrada en di-
cho movimiento y ia cual arrojó la suma de 
$70 ORO y $48 P L A T A , cuya cantidad 
quedará depositada en la Caja del Esta 
blecimiento y á cargo del Presidente Houo 
rario, don Eduardo Abadens, á la disposi-
ción del Comité iniciador que tenga á bien 
pasarlo á recoger. 
Sin otro objeto que el que llegue al conoci 
miento de dicho Comité formado por la re-
ferida fábrica de "Henry Clay," le anticipa 
las más afectuosas gracias por la inserción 
de estas líneas, aprovechando la oportuni 
dad de reiterar mi consideración. 
Sov de usted atento y seguro servidor 
Q. B' S. M., 
A n tonino de la Maza B i ta s . 
D.Eduardo Abadens 
Arturo Mz. Hevilla 
. . Celestiuo Suárez 
. . Ignacio Perea 
Manuel Gutiérrez 
. . Manuel Taboada 
Fernando López 
. . Juan López 
Matias 
Mauuel Herrera 
. . José B. Rodriíjuez 
. . Kaimuudo Peraza 
Francisco Rivero 
José García 
José li . Rodríguez 
. . Miguel García 
. . José B. Granda 
. . Francisco Guardado. 
. . José Suárez 
Santiago Pérez 
. . Pablo Capó 
. . Ramón Muñiz 
, . Antonio Gutiérrez 
. . Honorio Valdés , 
. . Joaquín Calbclo 
Manuel Artíme 
. . Antonio de la Maza. . . 
. . Juan Migueles 
. . Ramón Moráu 
. . Rogelio López 
Emilio Novoa 
. . Manuel Alvarez 
. . Alejandro Oréfiche 
. . Federico Ariza 
. . Toribio Gurmendi 
. . José Martínez 
Alfonso OréQcbe 
. . Antonio Anime 
. . Miguel Poli 
. . Rogelio Gutiérrez 
. . Joaquín Quintero 
. . Juan Romeu 
. . Luis Fernández 
. . JOÍÓ Antonio Quijano. 
. . Francisco Caller 
José Fernández 1 
Joaquín Zorrilla 
Alfonso Lacarde : 
Pedro Cobo y Güera . . 






para ayudar y robustecer el noble pensa 
samíento iniciado por los empleados de 
las Fábricas de Tabacos y Cigarros 
"Henry Clay" para el aumento de nues-
tra Marina de Guerra. 
Los empleados de la Cromolitografía de 
la señora Viuda de Abadens, tomando co 
mo suva tan noble idea, acordaron contri-
buir con su pequeño y humilde óbolo á ayu-
dar á sus compañeros, creyéndose con ello 
papar una parto de la inmensa deuda que 


















A C T A 
F.n la Ciudad rio la Habana á los díaq 
veint-í y cinco de Octubro do mil ocbocien-
tos noventa y seis. Los operarios y apren-
dices do la Cromolitografía do la señora 
Viuda de Abadens, reunidos en un mismo 
pensamiento, acordamos nombrar un Comi-
té patriótico para ayudar y robustecer la 
noble iniciativa do los obreros do la Gran 
Fábrica do Tabacos y Cigarros "Henry 
Clay." 
L a Comisión organizadora procedió á for-
mar el Comité do todas las dependeucias y 
por unauuuidad fueron nombrados los s i -
guientes-. 
Presidente Honorario 
D. Eduardo Abadens y Güera. 
Presidente efectivo 
D. Antonio do la Maza y Rivas. 
Secretario 
D. Celestino Suárez y Suárez. 
2"esorero 
D. Eduardo Abadens y Güera. 
COMISION 
ron J.AS nurKNOEXCiAS mciiNinAS 
D. José Garoia y Gutiérrez. 
José Gutiérrez Granda. 
. . José R. Rodríguez y GaiTÍa. 
. . EraLciisco Rivoro y Eslóvez. 
. . Francisco Guardado. 
Manuel Artimo Gonzáli-z. 
Tomada posesión de los rospec.livos car-
gos so procedió A hacer una derrama entra 
dueño, operarios y aprendices do la casa, 
dando por resultado las siguientes sumas: 
$70 ORO y $48 P L A T A , de que se bizo car-
go el Tesorero después que fueron tomados 
los acuerdos siguientes: 
Io Que los fondos ya recaudados y los que 
en concepto do cuota mensual se recauden, 
quedarán en poder del señor Tesorero, mien-
tras ladirectlva junta con lasdemáscomisio-
nes no acuerden otra cosa. Y que si por cual-
quier motivo saliese un operario de la casa 
quedará obligado el entrante á respetar y 
contribuir con la cuota que tenía designado 
su antecesor. 
2? Contribuir mensualmente con la can-
tidad de $17 plata por tiempo iudeíermi-
nado. 
3? Esta cuota empezará desde el 1? do 
Noviembre próximo. 
Con lo expuesto se dió por terminado el 
acto, siendo las doce del día, firmando para 
constancia y en presencia de todos la pre-
sente acta. El Presidente conmigo.—Anlo-
nino de la M a z a y E i r a s . — E l Secretario, 
Celestino S u á r e z . 
" H . üpmann 7 Compañía" 
l l á b a n a , 25 de octubre de 1890. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Presente. 
Muy señor nuestro: Tenemos el gusto da 
remitir á V. el adjunto trabajo, en el cual 
damos cuenta del resultado de la suscrip-
ción llevada á cabo entre los operarios, en-
cargado y dependientes de esta casa Fábri-
ca de Tababacos " H . Upmann," para que, 
si tiene á bien, lo mande publicar en las 
columnas de su apreciable periódico. 
Con gracias anticipadas, so suscribe á sus 
órdenes muy affmos. 
E l C o m i t é . 
De acuerdo el Encargado, Dependientes 
y Operarios de la Fábrica de Tabacos, " H . 
üpmann," con la noble y patriótica inicia-
tiva de los españoles residentes en Méjico, 
han resuelto allegar recursos, uniéndolos á 
los grandes esfuerzos que en la actualidad 
viene haciendo nuestro gobierno, á fin de 
que en un plazo relativamente corto, poda-
mos disponer de una Escuadra, capaz de 
hacer frente á la más poderosa del mundo. 
Cabe á los dependientes y operarios de 
la Fábrica de Tabacos y Cigarros de Hen-
ry Clay, con el concurso del señor don An-
tonio Álvarez Insua, la alta honra de ser 
la primera en acoger y poner en práctica 
aquí ese grandiosísimo pensamiento. 
Formóse el Comité Patriótico de esta Fá-
brica, con el laudable objeto que nos ocu-
pa, resultando electos por unanimidad 
para 
Presidente 
D. Domingo Rodríguez. 
Vice 
„ Ruperto Fernández. 
Tesorero 
„ Cristóbal Noriega. 
Secretario 
, Juan Sarris. 
Vocales 
„ Manuel Alonso. 
„ Emilio García. 
„ Ramón González. 
., Segundo Diego. 
„ Manuel Llovió. 
„ Daniel Allegui. 
Inmediatamente tomaron posesión de ens 
respectivos cargos los señores que compo-
nen el citado Comité, acordando la forma 
eu que se había de hacer la suscripción, 
e D I A R I O D E L A I V 1 A R I Ñ A — O c t u b r e 2 7 Je 1 8 9 6 . 
que llevada á la práctica, dió el resultado, 
que si bieu es cierto no lleno nuestras as-
piraciones, tampoco han quedado del todo 
defraudadas, cuyas cantidades serán depo-
sitadas en la casa Banca de los Sres. H. 
üpmann y C*, dueños de esta Fábrica, á 
petición del señor Tesorero, y á disposición 
de quien corresponda. 
De la suscripción mensual, se dará cuen-
ta mensualmonte. 
- Habana 15 de octubre de 1SM. 
E l Comitc . 
ULTIMAS NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
S O M B A T E C O N T R A M A C E O 
La cÉma Así coronel Sepra, 
S E S E N T A Y U N M U E R T O S 
El coronel Segura se a p o d e r ó el 
d í a 2-2, por sorpresa, de la garganta 
de Soroa, haciendo al enemigo cua-
t ro muertos. 
Posesionado de la entrada de las 
lomas, c o m e n z ó la c o n s t r u c c i ó n de 
íP.lguiios a í T i n c b e r a i u i e n t o s en la 
meseta, siendo l igeramente lio.srili-
zado por el enemigo. 
VA d ía - ! dejó al b a t a l l ó n de Za-
mora u r o í e g i e n d o los trabajos y sa-
lió con el resto de ta col mona á 
practicar reconocimientos hacia H 
inter ior de las lomas, l legando á 
Brazo Nogal y loma de Soroa. pun-
to desde donde se d r s t i ü g u e u am-
bos mares. 
A l regresar se e n e o n l r ó al bata-
l lón de Zamora, que s o s t e n í a n u t r i -
do luego, y apresurando el paso, en-
t r ó en combate n u l o con enemigo 
uumeroso, que desde Brazo Fuer te 
y ]Vlira Cielos p r e t e n d í a pasar al 
valle de Soroa. 
Vi s to el e m p e ñ o decidido que te-
n í a n los rebeldes en forzar el paso, 
los a t a c ó con e n e r g í a , r e c h a z á n d o -
los hasta M i r a Cielo, regresando l a 
columna á sus posiciones al ano-
checer. 
Duran te la noche el enemigo t i -
r o t e ó á los trabajadores. 
E l 25 por la m a ñ a n a in ten taron 
de nuevo los rebeldes forzar el pa-
so, con tesón y en gran n ú m e r o , 
siendo rechazados y perseguidos, 
cesando el fuego a l medio d í a . 
E l combate l ia sido encarnizado 
los dos d ías . 
E l enemigo de jó en poder de 
nuestras tropas 61 muertos y va-
rías armas. 
Por la forma de batirse se supone 
que sus bajas son mucho m á s con-
siderables. 
Las nuestras: 2L de tropa y el te-
nienle Mora l , de Merma, muertos; 
1 10 heridos, entre ellos el c a p i t á n 
de Mal lorca , Torrente , capitanes de 
M é r i d a , Alonso, Gi ró , .Rodr íguez , 
JBringas, tenientes del mismo eí íer 
po Velaseo y Rabasa, y a d e m á s , 17 
contusos. 
(De nnpstro Sujilemcnlo áe. a y c ) 
A t a q u e á B a t a l a n ó 
En la uoche del domingo úl t imo fné 
atacado el pueblo de Ba tabanó por una 
partida de doscientos hombres, manda 
da por Castillo y Kodríguez, que fné 
batida y dispersada por el batal lón 
de Barcelona, que acudió desde el Sur-
gidero. 
Se dosconoceu las bajas del enemigo 
el cual en su huida incendió varias ca-
sas. 
Nuestras bajas consistieron en aa 
guerrillero muerto y cuatro soldados 
berilios, 
P I N A R D E L R I O 
Ifil coronel I le rnáudez de Vela seo, 
salió el día 21 de Consolación del Sur 
con dirección á Caiguanabo y Galalóu 
A I llegar al Mamón, el enemigo 
rompió el fuego sobre la columna, que 
contesró á la agresión, desalojándolo 
de sus posiciones, causándole tres muer 
tos y apoderándose de armas, caballos 
y víveres,y destruyendo siembras y una 
pi e lectura. 
La columna tuvo cinco heridos. 
Los Espióles sa A s m 
Las Juntas pa t r i ó t i ca s de América 
van acos tumbrándose á reconocer co-
mo representantes de todas ellas en 
Madrid la compuesta, según designa-
ción de México, por los señores Comi-
das, Snárez Guaucs y Castelar. 
Este ültimo ha recibido una carta 
en que se remite desde Santiago de 
Chile, á disposición de la Junta, la 
cantidad de 36,01)0 pesetas reunidas 
en una colecta, y otra carta de Sucre 
enviando 1,000 francos, producto de 
una suscripción mensual hecha por 
varios patriotas españoles del Nuevo 
Mundo. 
Inmediatamente que recibió el se-
ñor Castelar las dos cartas conte-
niendo dichas cantidades, se las re-
mitió al señor Snárez Guanes para 
que éste, en compañía del señor mar-
qués de Comillas, proceda inmediata-
mente al cobro y aplicación, en lo cual 
contarán siempre con su concurso. 
Las cartas de Amér ica revelan nn 
patriotismo consolador, que muestra 
cómo, contra todos los separatistas, 
vive la patria en los corazones espa-
ñ o l i T o . 
101) 
N E C R O L O G I A 
Víctima de ráp ida y penosa eníér-
medad, ha dejado de existir el ióven 
don Domingo Nazabal. N i su fuerte 
naturaleza, ni los cuidados de su aman-
te familia y de la esmerada asistencia 
médica, fueron bastantes para comba-
t i r el mal. 
Esta tarde saldrá el coríeio fúnebre 
de Aguila , 118. 
Paz á sus restos. 
MERCADO MONETARIO. 
m r O B T A O I Ó N . 
Tioa señores H . Upmann y Compa 
han recibido de Puerto l i ico, por el 
vapor-correo B u e n o s A i r e s , una caja 
conteniendo 1:939 pesos en oro de va-
rios cuños. 
LA HIJA BEL PILOTO 
CONTINUACION DE 




Milady, como más tarde lo dijo mae-
se Grií tart, no se d o r m í a sobre l a s p a j a s , 
ni perdía el tiempo en bagatelas n i f a -
r a m a l l a s . 
Luego qué milady, gracias al poder 
del dinero, ¡se encontró á sus anchuras 
en una magnífica habitación del hotel 
de! Comercio, no conservando de su 
vestido de viaje y de su disfraz, sino 
unos espléndidos cabellos rubios que 
1c sentaban también como los negros 
color de ala de cuervo que tenia en 
otro tiempo y que le hemos conocido, 
se dejó caer sobre un ancho sillón, en 
donde no tardó en hundirse en profun-
das reflexiones. 
La señora de Salages no derramó 
ana sola lágr ima por Fraschini, á quien 
sin embargo había amado hasta su úl-
tbiirt hora; pero como debemos hacerle 
justicia, diremos que le concedió un 
pensamiento. 
—Ha muerto ese desgraciado, se di-
jo elia; pero á fe mía, tanto peor para 
él! Por ahora tengo otros negocios 
bien distintos en qué pensar. 
Después de estas palabras, poco l i -
sonjeras para el barón de Pequillo, la 
sirena se puso á pensar en Kardel, 
Tenía algunos motivos de queja con-
tra su antiguo teniente. 
Y cuando el la t e n í a queja de a l g u n o . . 
lord Anderson sabía algo de esto y to-
davía se acordaba. 
Eila no olvidaba las dificultades que 
Kardel había opuesto «u P Ü U para de-
j a r que la eligiesen jefe de la bau'Ia; 
récotdábá perfectamente con qué mala 
V A P O K - C O B R E O 
El vapor-correo Ciudad de Cádiz llegó sin 
novedad á Cádiz ayer á las tres de la tarde. 
N O T I C I A S J U D í C i A L E S 
Átalnci flsl liarifl fie la Marina." 
S E N T E N C I A 
En el rollo do Audiencia de la cansa se-
guida contra nuestro querido director, el 
señor don Nicolás Rivero y Muñu, aparece 
lo siguiente: 
Certitico: que la sentencia dictada en esta 
causa, es como sigue:—Señores don Emilio 
Navarro, don Adolfo Astudillo de Guzmán 
y'don Juan P. 0 Farrill. 
En la ciudad de la Habana, á 23 de oc-
tubro de 189(5, vista por los señores del 
márgen en juicio oral y público, ante la 
Sección segunda de lo Criminal de esta An-
dien'-ia, la causa que procedente del juzga-
do de instrucción del distrito de Belén, se 
sigue entre partes de la una el Ministerio 
Fiscal, y de la otra el procurador don Eran 
ripeo Valdés Hurtado, á nombre de don Ni-
colás Rivero y Muñiz, hijo legitimo de don 
José y doña Teresa, natural de Villaviciosa, 
provincia de Oviedo, vecino de esta ciudad, 
casa/lo, director del periódico D I A R I O D E 
L A M A R I N A , con instrucción y antecedentes 
penales, no consta si posee bienes por no 
haberse elevado el incidente á embargo, en 
libertad por esta causa, y procesado por 
insultos á la Autoridad. 
Siendo ponente el señor magistrado dou 
Adolfo Astudillo de Guzmán. 
Primero: Resultando probado que en el 
número 228 del periódico D I A R I O D K L A 
M A R I N A , edición de la tarde, correspon-
diente al día 25 de Septiembre del año pró-
ximo pasado, se inserta un artículo titulado 
"La Victoria de Porset," que copiado la 
letra dice: (se inserta literalmente.) 
Segundo; Resultando: que iniciada la co-
rrespondiente causa á virtud de querella 
establecida por el Ministerio Fiscal, el di-
rector del referido periódico, don Nicolás Ri-
vero y Muñiz, manifestó, desde los primeros 
momentos, al reclamársele las cuarlillas ori-
ginales del mencionado articulo, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el juzgado, que 
éstas habían sido rotas por no ser costum-
bre guardarlas, y que el autor del articulo 
lo era don Eduardo Dolz, diputado á Cortes 
por el distrito de Colón, y redactor de di-
cho D I A R I O , residente en Madrid, el cual 
al tener noticia de que podía ser nombrado 
Gobernador de Matanzas el señor Porset, 
escribió dicho artículo, remitiéndolo para su 
publicación, caso de que por cable se anun-
ciase el referido nombramiento, presentan-
do con posterioridad, un telegrama fechado 
en Madrid el 29 de septiembre del referido 
año, dirigido al señor Rabell, presidente de 
la empresa del D I A R I O I>E L A M A R I N A , cuyo 
contenido es el siguiente: "De mi artículo 
"La Victoria de Porset" respondo yo.— 
Dote." Trayéndose además, á los autos, por 
disposición del juzgado, certitieación de los 
demás telegramas que han mediado entre el 
citado señor Rabell y don Eduardo Dolz, 
conmotivo del artículo deuuaciado, que á la 
letra dicen; Número 33.—"Habana.—sep-
tiembre 26.—Eduardo Dolz.—Congreso.— 
Madrid.—Denunciado D I A R I O por combatir 
nombramiento Porset, artículo de usted.— 
-RaíWZ."—Número 198.--"Madrid, Septiem-
bre 27.—DIARIO.—Habana.—Dice Dolz la-
menta denuncia, acepta artículo, felicita 
energía "—Número 1.—"Habana, Septiem-
bre 29.—Eduardo Dolz.—Congreso'.—Ma-
drid Diga cabio que acepta responsabili-
dad artículo suyo titulado "La Victoria de 
Porset," firmando usted telegrarma.—Ea-
bell." 
Tercero: Resultando que el juez instruc-
tor, uo obstante lo eipueeto, dirigió el pro-
cedimiente por su auto de 9 de octubre del 
año anterior contra D . Nicolás Rivero y 
Muñiz, director del periódico D I A R I O D E 
L ¿ M A R I N A , declarándolo procesado, y su-
jeto á las resultas del mismo, por estimar 
inadmisible su manifestación de que el au-
tor del aniculo objeto de la presente causa 
lo era el citado señor Dolz, puesto que su 
dicho se encontraba desvirtuado con el con-
texto del telegrama que el mismo dia do la 
denuncia dirigió á éste, el que se contestó 
que decía Dolz aceptaba articulo y felicita-
ba energía. 
Cuarto: Resultando que elevada la causa 
á esta Superioridad, en virtud del auto de 
terminación del sumario, que fué confirma-
do, y abierto el juicio oral, el Ministerio 
Fiscal formuló conclusiones, las cuales ha 
sostenido como dcünitivas en el acto del 
jaicio, estimando el hecho constitutivo del 
delito de injurias á un Ministro de la Coro-
na, en el ejerció de sus funciones y con oca-
sión do las mismas fuera de su presencia y 
con publicidad, comprendido en el artículo 
205 del Códiga Penal, y reputando a«tor 
del mismo al procesado D . Nicolás Rivero y 
Muñiz con la concurrencia de las circuns-
tancias agravantes de publicidad por medio 
de la imprenta y la do reincidencia, intese-
só del Tribunal que se le impusiera la pena 
de cuatro meses y un día de arresto mayor, 
accesorios correspondientes, y el pago do 
las costas. 
Quinto: Resultando que la dflfensa del 
procesado en sus conclusiones provisionales, 
que sostuvo igualmente oomo deímitivas, 
fuudada en que el hecho de autos no cons-
tituye delito, y que su defendido D . Nicolás 
Rivero y Muñiz no es autor responsable del 
artículo denunciado ni aun subsidiariamente, 
puesto que lo es D . Eduardo Dolz y Arango, 
que confiesa pertenecerle ese trabajo perio-
dístico y asúmela responsabilidad de la pu-
blicación, solicitó se dictara sentencia ab-
solviendo á su defendido. 
Sexto: Resultando, que durante la cele • 
bración del juicio, se han practicado las 
pruebas propuestas por las partos. 
Primero: Considerando que desde el mo-
mento que no fueron aceptadas por el Juz-
gado las manifestaeiones hechas por el Di-
rector del D I A R I O D E L A M A R I N A respecto 
del autor real del articulo denunciado, por 
las razones que se consignan en el citado 
auto de 9 de octubre del año anterio, que 
está subsistente, es indudable que ha podi-
do dirigirse el procedimiento contra el Di-
rector del aludido periódico, como sub-
diariamente responsable, atendiendo lo que 
preceptúan los artículos 23 y 24 do la 
Ley de Imprenta y el 14 del Código Pe-
nal de la Península de 20 de agosto de 1870, 
vigente en esta Isla por Real Decreto de 20 
de julio de 1882, y en este sentido, tiene el 
Tribunal que aceptarlo, y resolver la cues-
tión do fondo. 
Segundo; Considerando: que para que 
exista ol delito de injuria á la Autoridad, 
que provee y castiga el artículo 2.5 del Có-
digo Penal, es necesario que la injuria, ca-
lumnia ó amenaza se cometan oohtra la 
Autoridad por el desempeño de sus funcio-
nes ó con ocasión del ejercicio do las mis-
mas. 
Tercero: Considerando: que aoreciado 
en conjunto el alcance y lignilicación del 
articulo citado "La Victoria de Porset", 
que ha dado origen á este procedimiento, 
es indudable que su verdadero sentido no 
es otro que el de censurar la influencia po-
lítica del Excmo. Sr. D . Francisco Romero 
Robledo, á la sazón Ministro de Gracia y 
Justicia, y á cuyas influencias atribuye el 
articulista el nombramiento dol señor Por-
set, para el Gobierno Regional de Matan-
zas, no atacándose los actos de aquel co-
mo tal ministro, pues ni siquiera se le de-
signa por ol referido cargo, es evidente que 
aquellas censuras no han sido dirigidas á 
la Autoridad por el desempfiño de sus fun-
ciones, ó con ocasión de las mismas, faltan-
do por lo tanto los requisitos esenciales 
constitutivos del expresado delito. 
Cuarto: Considerando: además que las 
censuras dirigidas al Excmo. Sr. D, Fran-
cisco Romero Hobledo en el articulo que 
ha daao origen al procedimiento, y con es-
gana se había pie-dado el falsario á 
esta elección y hab ía dado su voto. 
Sin tener en eaén ta sus ruinosas eos-
lumbres, su gusto por la disipación, 
acordábase bien de que. el bandido la 
había dejado inuchaa veces carecer de 
dinero. 
Además, por la nianera con que o-
braba Kardel, t emía que en ¡o adelan-
te el bandido tratase de volver á po-
nerla bajo su dominio. 
Y respecto á la supremacía del fal-
sario, ella sabía á qué atenerse. 
Después de hacer mil reflexiones so-
bre los puntos que acabamos de men-
cionar, milady se apresuró á. llamar á 
Pepe y Griffart, tomando sin embargo 
todas bis precauciones posibles para 
que no la comprometieran. 
( l i i lTa i t acudió con el disfraz de co-
misionista. 
Pepe se presentó con el elega-nte 
tiaje de buhoneru, vendiendo encaje 
de cou trabando. 
Los dos bandidos se acercaron nos 
siu cierto respeto á milady, á cuya in-
timidad jamás hab ían sido admitidos, 
pero cuya elevada capacidad h a b í a n 
oído elogiar muchas veces. 
—Sentaos, les dijo bruscamente mi-
lady, cou el tono que empleaba en 
otros tiempos el gran señor con aque-
llos <ie sus perros que no disfrutaban 
del privilegio de recorrer sus habita-
ciones. 
Los bandidos cambiaron una mirada 
de sorpresa, no pronunciaron una sola 
palabra, pero se sentaron. 
—Que pensáis vosotros de Kardel? 
les p regun tó la condesa. 
— Kardel! dijo Griffart registrando 
en su memoria como si nunca hubiese 
conocido el falsario. 
Antes de responder, el ex-callejero 
se tomaba un instante do reflexión. 
—Kardel! respandló por su parte 
Pepe siu vacilar, pero con un tono de 
déseoutentó muy marcado; yo no sé 
pero 
pecialidnd en el párrafo quinto, en que 
principalmente se funda la denuncia, por 
más que puedan considerarse mortificantes 
para aquél no tienen otro objeto que cen-
surar la conducta política üel mismo, y los 
procedimientos que se han puesto en juego 
para el nombramiento recaído en el señor 
Porset de Gobernador Regional de Matan-
zos, lo cual, si bien puede lastimar de al-
guna manera, no menoscaba la honra 
personal, ni las condiciones morales del in-
dividuo, que es en lo que principalmente se 
tunda el delito de injurias. 
Quinto: Considerando: que no siendo el 
hecho perseguido constitutivo del delito de 
injuria á la Autoridad porque se ha proce-
dido, debe absolverse al procesado. 
Vistas: las disposiciones legales citadas 
y además los artículos 142, 741 y 742 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Fallamos que debemos absolver v absol-
vemos al procesado D. Nicolás Rivero v 
Muñiz por no ser constitutivo del delito de 
injuria á la Autoridad el hecho que dió ori-
gen á la formación de esta causa, decla-
rando las costas de oficio. Así por esta 
nuestra sentencia lo pronunciamos manda-
mos y firmamos—Emilio Navarro,—Adol-
fo Astudillo de Guzmán,—Juan F. O-Fa-
rrill . 
Leída y publicada fué la anterior senten-
cia por el señor Magistrado. Ponente don 
Adolfo Astudillo de Guzmán en audiencia 
pública de este día de que certifico. Haba-
na, 23 de octubre de 1896.—El Secretario 
do Sala, Calixto Llerandi. Y cumpliendo lo 
mandado, extiendo la presente, con el visto 
Bueno del señor Presidente.-Habana, 24 
de octubre de 1896.—Visto Bueno—Navarro. 
—El Secretario de Sala, Calixto Llerandi. 
8 S f t A T i l M T E 5 r T 0 8 P A B A HOV. m 
S o l a de lo C i v i l . j f m 
Ejecutivos seguidos por los señores La-
rrondo y Compañía contra doña Catalina 
Fernández. Ponente: Sr. Vías. Letrados: 
Ldos. Pancorbo y Fernández Pellón. Pro-
curadores: Sres. Mayorga y Tejera. Juzga-
do, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
JUICIOS 
S e c c i ó n V. 
Ü Ü A L H 3 
Contra José Lorenzo Comas, por falsifi. 
cación. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. 
Montorio. Defensor: Dr. González Sarrain-
Procurador: Sr. López, Juzgado, de Cate-
dral. 
Contra Florencio Calderón, por hurto. 
Ponenie: Sr. Maya. Fiscal. Sr. Montorio. 
Defensor: Ldo. Castro. Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado, de la Catearal. 
Contra Wenceslao Regalado y otro, por 
hurto. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Mon-
torio. Defensores; Ldos. Mendoza y Calde-
jón. Procuradores: Sres. Mayorga y Tejera. 
Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
S e c c i ó n Segunda. 
Contra José Rodríguez, por lesiones. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López Aldn-
zábal. Defensor: Ldo. Caucio. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado, de San Antonio. 
Contra Salusíiano Marquetti, por rapto. 
Ponente: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. López 
Aldazábal. Defensor: Ldo. García Balsa. 
Procurador: Sr. Pereira. Juzgado, de San 
Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Torneo do Budapest. 
Como pudiera convenir á los aficio-
nados á este juego, saber la si tuación 
en que en 20 de octubre se hallaba el 
M A T C H que en Budapest se celebra en-
tre los grandes ajedrecistas del mun-
do, vamos á darles á conocer el tele-
de dicha 
^ la 
úl t imamente llegado 
—Explicaos, Pepe. 
— Y bien, milady. repuso el espa-
ñol, á. no ser por K a r d U .uo es ta r ía -
mos aquí. 
— A h ! 
— Y Domingo y Brown no estar ían 
en donde est án. 
—Por quéf 
—Si Kardel me hubies dejado matar 
á Fraschini cuando le dije 
Esta respuesta hizo fruncir las cejas 
á milady, quien miró do soslayo al es-
peñol. 
—Es verdad dijo Griffart 
—Que Kardel 
—Que Kardel nos traiciona, aca-
bad, dijo la condesa con cierta c ó -
lera. 
—Kardel nos traiciona! excla-
maron á un tiempo los dos bandidos 
dando un salto en sus sillas. 
—Sí, Kardel nos traiciona! repi t ió 
milady, y se necesita estar ciego para 
no verlo, 
—Pero sin embargo, repnso Griffart, 
si nos hace traición, ¿como explicáis 
que gracias á sus buenos consejos y á 
su vigilancia hayamos llegado hasta 
aquí f r a n c o s de p o r t e l 
—Sois un necio, Griffart. 
—Sin embargo se atrevió á de-
cir P^ue. 
—Vos también lo sois, Pepe. 
—Vive Dios! milady. 
—Sí, sois un p xv de necios, replicó 
milady sin cejar un ápice en el tono de 
antoridad y de altivez con que habla-
ba á sus cómplices^ con estas pala-
bras: Kardel nos traiciona, no he que-
rido decir que quisiese como Fraschi-
ni entregarnos á la justicia; pero Kar-
del es rico y si nos ha abandonado an-
tes de compartir con nosotros una for-
tuna que todos hemos ganado obrando 
como hemos podido y valiéndonos de 
nuestros medios, es porgue quer ía 




Janowsk̂ -M aroezy. 

























































ADUANA DE_LA HABANA. 
E E O A U D A O I Ó H . 
E l 26 de octubre 1896 1 21.448 70 
KOTAS TEATRALES 
Sabido es que el sábado tomó parte 
en L o s Madgyares , de Payret, el tenor 
D. Juan Navarro; pero el domingo, por 
la noche, en la repetición de la men-
cionada obra, no habiéndose presenta-
do dicho artista en el coliseo á hora 
conveniente, tuvo que sustituirlo el 
Director D. José Mar ía Navarro, á fin 
de no alterar el programa. Be todas 
maneras, el cantante resul tó "nava-




asi, milady! p r e g u n t ó 
grama 
cindad á Nueva York, respecto a 
situación de latal campaña. 
Ocupaban en ella en dicha fecha el 
primer puesto, Pillsbury, Tschigorin 
y Charousek. Los combatientes iban á 
ser en 21 del presente, Pi l lbury y Ta-
rrasch; Tschigorin y Maroczy; Cha-
rousek y Alb in , teniendo la primera 
jugada ó salida isa segundos respecti-
vos. 
La salida hoy—20 de octubre—per-
tenecía á. los primeros de los mencio-
nados campeones. Sin embargo, no 
debía empezar su juego Pillsbury, sino 
oomo de costumbre lo hace; por su ju -
gada favorita, que es el gambito de la 
lieina. Los demás abrieron el juego 
con el gambito Ruy López. Tschigorin 
perdió; Charouseck empató y Pillsbu-
rry ganó la partida que había empe-
ñado. 
En esta situación han quedado igua-
les cada cual de los campeones cou un 
score de siete juegos y medio ganados; 
y tres y medio perdidos. 
El dia de hoy, 21, dá el siguiente re-
sultado; teniendo en cuenta que Noa 
ha dejado de jugar una partida. 
—Estoy segura de ello; á no ser co 
mo os lo diMO, se habr ía separado de 
nosotros como lo ha hechc, y no h a -
bría tomado el mismo tren e n que he-
mos venido? 
Pero debe estar aquí dentro d e 
dos días. 
—Nos ha dado esta cita para en-
gañarnos mejor y ocultarnos sus ver 
d deras intenciones. 
—Oh! si fuese cierto lo que decís, 
milady! exclamó Pepe. 
— Q u é har ía i s ! 
—Si fuese cierto, desgraciado d e 
él! 
—Pero, repuso Griffart que siempre 
bah ía querido mucho á Kardel y que 
se apenaba tanto de tener que cambiar 
de opinión respecto de él, como de re -
nunciar á la perspectiva de participar 
de una fortuna considerable; pero an-
tes de juzgar a l je fe de una manera tan 
severa, antes de entregarlo á todas las 
furias, creo que ser ía más razonable y 
más prudente esperar á que sea tiem-
po d e que 11 gue aquí, y entonces le 
exigiremos una explicación. 
Y si no viene? repuso milady, que 
ten ía l a convicción de haber sido en-
gañada por el falsario. 
—Si no viene, respondió Griffart sin 
titubear, entonces diré como Pepe: des-
graciado de é l ! y de antemano pronun-
ció contra é l l a pena que merecen los 
traidores, la pena de muerte. 
—Participo d e la opinión de Grif-
fart, dijo e l español . 
—Lo queréis entonces? 
—De qué nos servi r ía lo contrario? 
—Está bien, consiento en aguardar 
e l resultado de esa prueba. 
— Y hacéis bien. 
—Pero después, no t endré piedad! 
agregó l a condesa. 
—Nosotros tampoco, dijeron á una 
voz los dos asesinos. 
Tomada esta resolución disolvióse el 
t r ío . 
Llegó por fin e l dia y la hora ñjados 
por Kardel íi sus tres cómplices. 
Por telegrama se sabe que el domin-
go 26 embarcó en Gibara la Compañía 
Dramát ica del jóven D. Enrique del 
Castillo, que l legará el jueves á la Ha-
bana, debutando el 30 en el Teatro de 
Albisu, con el drama i a Do lores , al que 
segui rán el sábado el J u a n J o s é , de 
Dicenta, y el domingo el JJon J u a n Te-
norio , de Zorril la, este últ imo con sus 
correspondientes coros. 
Se crée que esta Compañía perma-
necerá hasta el 8 del entrante en el 
teatro de Azcue, siendo reemplazada 
por la de Zarzuela de los Hermanos 
Alcaraz, en la que se cuentau cuatro 
tiples, dos tenores (uno serio y otro 
cómico), tres barí tonos, dos bajos, y un 
numeroso cuerpo de coros. La OI\Í t ies-
ta será dirigida por el reputado maes-
tro D. Modesto Ju l ián . 
Dicen que la hermosa Fernanda Rus-
quella hace un T a m b o r de G r a n a d e r o s , 
con talento dramát ico y cómico, y a-
buudaucia de donaire. Estamos segu-
ros de que L a s Mujeres , L o s Golfos y - E l 
B a i l e de L u i s A l f o n s o , a lborotarán ifqní 
tanto como ñau alborotado esos sa íne -
tes líricos en la V i l l a y Corte. 
Otra novedad. La noche que se re-
presente el Tenor io en Payret, el inte-
ligente maestro Sendra tocará una sin-
fonía escrita por él y titulada h l D í a 
de D i / u n t o s . 
Deseosa la empresa del teatio A l -
hainbra de obsequiar a»l aplaudido au-
tor de L a s X a c i o n e s A m i g a s , por el rui-
d so éxito que ha alcanzado esta obra, 
le ha dedicado la función que se veri-
ficará mañana , miércoles, poniendo en 
escena tres celebradas obras de dicho 
autor. 
La función, como de costumbre, se-
rá por tandas, representándose á las 
ocho: I b o r C i ty , á las nueve: ¿06 N a -
ó i o n é s A m i g a s y á las diez: L a N i n f a 
A e r e a . 
ü n a de las escenas de I b o r C i t g ha 
G A C E T I L L A . 
sido reformada, añadicn lósele unos 
preciosos versos referentes á los héroes ¡40 la primera exploración, llegando á 
C A N J E . — Correspondiendo á núes, 
tras diarias visitas, acaban de presen-
tarse en esta redacción los siguientes 
apreciables semanarios. 
E l número de L a T i e r r a Gal l ega , co-
rrespondiente a antier, domingo; oí 19 
de L a C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a , coa 
un trabajo sobre la Fiebre Amari l la , 
por los doctores Domingo Madan y 
Eduardo Díaz; el 37 de L a R e g i ó n , coa 
retratos de un comandante y un capi-
tán de Voluntarios, y además un plie-
go de uEl Album de la Región"; el 43 
de E l H e r a l d o de A s t u r i a s cou una vis-
ta del banquete dado ea la Plaza de 
Armas de Gibara al Batal lón del Prin-
cipado; el 91 de B l L e o M o n t a ñ é s ; el 35 
L a T r a l l a , con el retrato de D. José 
María de Arrarte, Director del Banco 
del Comercio; y el 2 de E l M o r i l i z a d o t 
con un retrato de D, Mariano Alesau-
co, Comandante de los Voluntarios de 
Caballer ía "Iberia". 
Cuanto á E l H o g a r de Zamora, que 
ahora se imprime en ' 'La Especial'^ de 
Bernaza 24, trae en su número 29 la 
primera plana á dos tintas y mul t i tud 
de retratos y láminas, figurando entre 
los primeros el del general de brigada 
Sr. Hernández Ferrer; D. Emilio C. de 
Acosta, representante general de la 
fotografía de J . A . Suarez; y D. J uau 
Mercadal, encargado del almacén do 
calzado La il/arma. U n art ículo de J . 
J . Márquez sobre la inmoralidad del 
duelo; "Karezas", por Angel E . Blan-
co; la amena C r ó n i c a de Fontanills, y 
un gracioso soueto de Manuel del Pa-
lacio, dan realce á la parte literaria. 
E L D O C T O R X Y S U V E C I N A . — L a s 
basuras infecciosas. 
—Lo prometido, Doctor. 
—No se me ha olvidado. 
—Ahora con la epidemia de viruelas 
es cuando me importa saber si son ó no 
nocivos los besos que mutuamente nos 
damos las mujeres. 
— A lo que menos puede V . temer 
en tales besos es á las viruelas. Estas 
como se propagan más es por huir de 
la vacuna, por ponerse en contacto coa 
los variolosos y por dejar infectadas 
las casas. 
—Mire V., doctor: en la casa de la 
esquina hay un caso de viruelas y allí 
entra y sale todo el mundo sin que ha-
ya quien se lo estorbe. 
—Mire V. , D* Lucía, existe además 
otro medio de trasmisión de la viruela: 
por el cajón de las basuras. 
—¡Vamos, Doctor! 
—Supongamos que en una casa haya 
un cufermo de viruelas eu período de 
desecación, las costres que caen sobre 
la cama, se regarán por el piso de la 
habitación; cuando barran és te y reco-
ían las basuras, también recocerán di-
chas costras; después pondrán el cajón 
en la acera ó t i rarán la basura al arro-
yo, (que es lo que se hace aquí) , y el 
viento se encargará de difundir las 
costras llevándolas á todas partea. 
— Y eso siu contar. Doctor, con que 
los uiños juegan en las aceras. Es cier-
to: las basuras pueden difundir las vi-
ruelas. El mal es inevitable. 
—¿Inevitable? No lo crea V., pudie-
ra evitarse si los que tienen casos de 
viruelas eu su casa, no so eiopeñarau 
en difundir el mal: bastar ía desinfectar 
el cajón y la basura. 
—¡Qué ilusiones se forma V., Doc-
tor! 
—Tiene V . razón. Adiós, vecina. 
—¿Y en que quedó la promesa? 
—Mañana hablaremos.—JJhr, I ) . 
Los J E S U Í T A S E N F I L I P I N A S . — Ü u 
periódico publica curiosos datos acer-
ca de los trabajos de la Comoañía do 
Je sús para la conquista espiritual de 
M inda nao. 
Ciento seis años han durado aque-
llos trabajos. Veintiocho que van des-
de 163o, eu que el padre Gutiérrez hi-
de Cascorro. 
Es de esperar que el público acuda 
al teatro que dirige Regin» López, a-
traido por tan amono programa. 
Los teatros esta noche: 
P a y r e t . — La opereta, en tres actos, 
Boccacc io , por la Currieses, la Sendra, 
la Duato y la Guinda—A las 8. 
I r i j o a . — E l juguetes líricos L a G a n z ú a 
de J u a n J o s é , e l disparate campestre 
A i R o m p e r l a Mol ienda . Guarachas.—A 
las 8. 
A l h a m h r a . — A las 3: .Por E q u i v o c a r 
el Coche ó U n Hombre que Tiene P r i s a . 
A las 9: L a N i n f a A e r e a . — A las 10: 
L a s Nac iones A m i g a s . — Baile al final 
de cada acto. 
Zamboanga, hasta 1(503, en que so 
desamparó este presidio, haciéndose 
imposible la evangelizacióu por las 
impunes correrías de los moros; cua-
renta y ocho desde la reedificación del 
presidio antedicho en 1719, hasta la su-
presión do la Compuuía eu 17(!7, trein-
ta desde que los padres se hicierou 
cargo de las Misiones del Sur de Min-
danao en 1S65, hasta el año 1893, 
LOÍ trabajos realizados por la Com-
pañía de J e sús están representados 
j por las si<»usentes cifras: 
j Misiones .'>7 
1 Pueblos, visitas y reducciones 380 
j llelidiosos en Manila 59 
I d . en Mindanao J03 
Almas sujetas al dominio espi 
El jefe, con gran ¡isombro de milady, 
debía ser exacto á la cita. 
El Parque es en Bruselas,— salvo el 
gran número de carruajes,—lo que los 
campos El seos y el bosque de Bolonia 
son hoy en Par ís , 
Es decir, que la sociedad nuis ele-
gante, aunque no siempre la más esco-
gida, se reúne allí. Allí es donde se os 
tentan los más lindos trajes y tocados, 
y donde se hacen admirar las celebri-
dades de la ciudad; también ahí sin 
duda van á consolarse las divinidades 
caídas, si es que Bruselas encierra di-
vinidades, ca ídas ó no. 
En el momento que hemos dicho, es-
to es, á la hora fijada por Kardel, el 
paseante un poco observador que se 
hubiese encontrado sentado en uno de 
'os bancos que existen en ambas ori-
llas de la gran calzada del Parque, no 
hubiera podido menos que observar 
una dama jóven y dos hombres jóve-
nes también, que sin dejar de pasear-
se, sin manifestar que iban reunidos, 
se arregtaban de manera que no se 
perdían de vista ni un instante, y que 
se encontraban al cruzarse eu sus idas 
y venidas. 
Habr í a también observado que cada 
vez que los tres paseantes se encon-
traban, cambiaban una mirada de in-
teligencia. 
Aunque la dama estaba vestida con 
mu ho gusto y elegancia, en cuanto al 
color, á la forma y á la calidad de su 
traje, era este de la mayor sencillez. 
Un espeso velo ocultaba el rostro de 
la ióven, Pero en su talante se iidivi-
naba su edad, en sus pasos se dejaba 
ver que estaba más habituada á añilar 
en carruaje que á caminar modesta-
mente á pie. 
Inúti l es decir que todos los que la ' 
encontraban fajazgaban bonita, y más i 
de an calavera ó de uu hijo de familia • 
habr ía dado el mejor caballo d e s ú s 1 
ciir '.dras ó una cartera bieu 
la seductora y 
provista, 
jder á pitertcC c e r r a d a levantar el 
velo (te fina blonda de 
misteriosa desconocida. 
Si hemos sido pió 'igos de cumpli-
mientos hacia la bella paseante, es por-
que los merecía. 
Era milady. 
Obraremos con más restricciones a l 
hablar de los dos jóvenes, que sin que 
lo digamos se habrá adivinado quieuea 
eran. 
Griffart y su amigo Pepe. 
Siu embargo, y eu rigor, podía decir-
s» que estaban bien y ricamente vesti-
dos. 
El traje de ambos era de buena y 
herbosa calidad; eran de un corte ex-
celente y se conocía que habían salido 
de la casa de un buen sastre; pero se 
podía añadir que Griffart y Pepe no 
hacían honor á su brillante vestido y 
que no tenían la costumbre de estar 
endomingados de ese modo. 
El españal tenía el aire de un jóven 
corredor que ha hecho un negocio mag-
nífico pero nada honroso. 
Griffart, á despecho de las ganas que 
tenia de darse el aire de aquellos que 
en otros días eran llamados desprecia-
tivamente los g u a n í e s a m a r i l l o s del bou-
levar, uo había ponido desembarazarse 
completamente de esa especie de balan-
ceo de navio que estaba acostumbrado 
á ejecutar cnando andaba, de manera 
que al verle se hubiera dicho que era 
un homore constantemente pronto á. 
ponerse en p o s i c i ó n de t r a s p l a n t a r á 
otro. 
Los dos bandidos fumaban enormes 
puros, y la nube de humo en que iban 
| envueltos, n vez de darles el aspecto 
j majestuoso que deseaban, no les daba 
¡ sino un poco más de ridiculo. 
Los hombres Ies miraban como pre-
1 guntándose: 
—Quiénes serán estos intrusos? 
Las mujeres eamnie H f a u t les abru-
uiaban con uua mirada de aobcrauo 
desprecio, 
e ¿i.- ' jont inuard,} 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - o ^ r e 2 7 á e m o . 
r i tual de l i \ Gompaüfá 214.200 
Bautismos en el uno 1 3 0 5 , . . . 15.705 
(.'usaluientes 2 874 
Pefunciones O.Oio 
Judeles bautizados t3.2(i4 
En 1S8G, la población ciist¡anii.ada 
por los j e su í t a s aumentó en U4.704 al-
ujas. 
L O S P r . K K I L L O S D E L A S P R A D E R A S . 
En el Parque Central de Nueva 
/ o r t l>ay U U H colonia entera de osos 
pequeños p e r r o s de lan p r a d e r a s , anima-
liiios inocentes que existen exclusiva-
meute en las inmenas sabanas ameri-
canas del Oeste del Mississippi) y los 
cuales viven en hordas iníinitas, í ab r i -
cau sus madrigueras bajo tierra y al-
macenan en ellas las yerbas de que se 
sustentan, para tener provisión sobra-
da durante el invierno. 
Allí en esas cuevas viven ellos me-
ees enteros, mientras duran los fríos, 
y las noches de primavera y de vera-
no salen h recorrer las extensas llanu-
ras en busca de alimento, ó á con-
templar la luna en las noches serenas 
elevando al astro apacible oe los cie-
los un himno modulado con aullicios 
diabólicos que resuenan á centenares 
de leguas en el espacio. 
En estos días,—leemos en un perió-
dico americano,—el guarda del Par-
que Central que tiene á su cargo el 
cuidado de esos inocentes animalillos, 
arrojó dentro del cercado en que Lab:-
lan grandes cantidades de pan y de 
Leño para la a;imeütación de la colonia. 
Minutos después, todas las provisio-
nes habían desaparecido, y los perri--
l!os volvían por más pertrechos para 
Bartir sus madrigueras subter ráneas . 
tU'sapareciendo cu ellas con las cargas. 
Los animalitos, con una diligencia de 
liormigas, trabajaron largas horas en 
per íorar el suelo; en amontonar la tie 
i r a alrededor de las cuevas, como pa-
ra defender hi entrada con una mura-
lla que Jes guardase, de la nieve que 
h a b t á de sit íarlc8,y así estuvieron tra-
ba laudo largas horas hasta que las 
provisiones quedaron completamente 
almacenadas. 
Anoche, -0 de oftnhrc, no era de 
verse un sólo perrillo en el campa-
aneuto, y al ser preguntado su guar-
dián, Mr. Sinder, aseguró que era pro-
bable no volviesen a salir hasta que 
el tiempo augurase calor y «lias de bri-
l lante [ua, 
"Esos polnccillos, — agrego, — nos 
anuncian que el invierno se acerca, y 
iu»s dan ejemplo de previsión y de 
buen juicio.'^ 
S Ü C I K D A I > D E A S A L T O S . — Se ex-
tiende, aumenta la animación que e-
xiste entre las familias para asistir 
al baile diurno que se efectuará en los 
salones altos de Tayi-et (por Prado), 
el día 8 del entrante noviembre, á be-
neíicio del pianista y compositor de 
música \ ) . Antonio Peñes. Una or-
questa de primer orden será la encar 
gada de tocar pie/as de cuadro, val-
tes, polhas, danzas y danzones. 
Los billetes de entrada son para los 
Caballeros; las señoras y señori tas tie 
üeii libre entrada á la íiettta de rete-
re acia. 
E l bencíiciado suplica íi las perso-
nas que hayan recibido billetes, que 
remitan su importe á Crespo 50, cua-
tro ó cinco días antes del baile. 
( J N U E S O . — Por Francisco Pedroso: 
P>esa la madre á sus hijos. 
béaa el céliro á la tlnr, 
besa aí oido el rumor 
portador de regocijos. 
Lesa el ave en la espesura 
á la amada «pie le atrae, 
y el sauce lánguido cao 
besando la sepultura. 
Si es así, si en derredor 
sólo ves tan tierno exceso, 
¿por qué me niegas un beso 
que te pido por aii amor? 
Habana. 1896. 
E L C O L I M O D E L A F I G U R A . — E n el 
casino de un balneario, el vizconde de 
G,, después de un vals, conduce á su 
compañera al estrado, y queda de pie 
delante de ella, como quien espera 
algo. 
— t B i i s c a usted alguna cosa; caba-
llero^—le pregunta la joven. 
— M i elaque, señori ta , que tiene el 
honor de encontrarse actualmente en 
la misma silla en que es tá V d . sentada. 
^ O Ñ I ^ R E L I G I O S A 
D I A 27 D K O C T L ' B U E . 
E l Circular está en Tercera Orden de San Agus-
tín. 
San Vicente, sania Sabina jr «anta L nsteta, ber-
uianos. y san Florencio, mártires. 
San Vicente, santa Sabina y santa Cristcta, son 
dignos de uieiucria eterna pnr su ardió ite celo y por 
la defensa de la Religión Cris iaua. Fueron natura-
les de Talavera en la provinoa de Toledo. 
Enviaron á Ksiiaña los emperadores Diocleciano y 
Maximiano en clase de presidente ó gobernador á 
Uaciano, hombre bárbaro y cruel, con el perverso 
intento de extinguir, si pudiese, la religión y el 
noiril.re cri^tiauo, á cuyo tiu liiro todas cuantos es-
fuerzos y tentativas le fueron posibles. 
Como eran públicas las virtudes de los santos Vi-
cente. Sabina y Cristeta. fueron llamados al tribu-
nal del gobernador, pero nuestros Santos llenos de 
fortaleza confesaron públicamente á Jesucristo, y á 
pesar de las deslumbrantes promesas, que emplearon 
para seducirlos, y no obstante los bárbaros suplicios 
<jue los hicieron padecer, se ratificaron una y mil ve-
ces en la fe, protestando sus grandes deseos de morir 
por la fe de Jesucristo. 
Logrando la apetecida corona del martirio en el 
dia -7 de octubre del año 30o ó 301. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
M^as solemne*. Kn la Cátedra |'.e iiaTerola á la 
f. y en las demás igleaiaa lea da 6o»imnb?« 
Btiet hciuficiadai. Kilat. Precia. 
Toroa y novilloa..... 
Bceje* y 
Ternora*; 
cc U t>0) 
- vacaa 290 v 
i j noTÜIai.. 201 ) 
( ¿e 17 i 18 < 
de 12 á 14 
401 
leta. k 
42023 ̂  ct«. k. 
¿de 20 á 22 ota. k. 
Sobrarte 286 
R a s t r o d e g a n a d o m e n o r . 
C«rd3«.... 
C ; meros.. 
17 65 . 83 
. . 20 
P S E C 1 0 8 . 
,720 < Mant? 36 4 40 cta. k 
Carne 33 á 40 
-253) 38 „ 
S<>b-£xs t « : Ccrdoi, 269 Carnero», 69. 
Haba.-a 23 de Octubre ¿8 18S6.—Kl Adminl*-
trader S^iütrma i t E i r o 
T e l e g r a m a s por e l c a l l e . 
S E K V I C I O T E L E G R A F I C O 
PEO 
E U a n o d e l a M a r i n a . 
AL DI.VUIO PE LA MAB1XA. 
H A B A N A . 
H O T I Í I A S c c a E i i r i A L E » . 
S v e v ü Y o r k , 0'-tn'>rc i é i 
DesíTiento paiM1! comercia!, ftO ájT., de 7 i 
filü por cifiilo. 
Cacti)ios sobre Loudres, 60 d^T., banqueros, 
£ ? 4 . 8 H . 
Idem sobre Parts, 69 d;T., bananeros, £ 6 
(raucos 1S¿. 
Idem sobre liatabnrgo, 60 d?T,, bacqneros 
BOBOS registrados de los Estados-Caídos^ 
por ciento, á 114, ex-coptoi, 
Centrllngas, a. 10, pol. 9u, c<»lo j fliMe, í 
S i . 
Centrifugas en plaza, d 3. 
Regnlar fibaen re^no, ea plaza, á S}¿ 
AKdcar de miel, ea piazi, de 2J, 
ElatercRilo, tlrme. 
Vendidas: 1,500 toneladas de azñcar. 
Kielesde Ccha, en bocoyes, naminal. 
Kanteca del Oeste, en tercerolas á «10,67* 
Bariua iiateui ttlanesou. arme, á « 5 . 
L o n d r e s , Octubre 2 4 . 
Arflcar de remolaclic, fi ííyj. 
Azíícar centrífasra, pol .9«, arme. A 10,1». 
Idem reirnlar reñao, d 1 
Consolidados, A ÍH 3/1G, ex-inter'?. 
Dcseénté , Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cnnírc por 160 español, ft G'-'í, ex-iaterés. 
F a r i s , O c t u b r e 'J4. 
Benta íi por 100, a 161 iraacot) 50 cls, ex* 
in terés . 
X u e r a \ ' o r h \ O e t t t b r é '¿4. 
í.a existencia do azíícares en NneTa-York 
es liov de 202.348 tonelndivs contra 7 7,OtfÜ 
toneladas en ¡gnal fecha delisOo. 
{ Q u e d a p r o h i h i d a ta r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de Ui L e y de F r o p i e d a d 
Inte lectual . } 
C O T I Z A C I G N E S 
D E L 
C O L E G I O D B C O S S B S I D O a B S . 
C a r á b i c a . 
EEFAÑA. 
I N G L A T E E S A . . „ , 
f £ ASÍ t-H A • N O M I N A L 
K8TA1JUS UNIDOS. 
DKKCUKNTO 
T I L . , 
MERCAN-
AZÜCAUKS i U i i ü i A ü ü a . 
Bi« neo, trtrea. de Derosne y 
Killiens, balo á recular.... 
Idctu.idem.idem, icem, buo-
KO á superior . . . . . . . . . . . . 
Idem, ídem, Idem, id, fícrete 
CofucLo itftrior & reeular. 
número 8 í 9, (T. H . ) . . . , . 
Idem, liue-nc <\ superior, nú-
mero lü á 11, idem. . . . . . . . 
(¿utl rado, inferior á regular, 
ntimero 12 á 14 Idem. . . . . . . . 
Idem bueno n? 15 á 16, Id. . 
Id. Éiiperio ra'.' 17 á 18, ¡d 
Idem floretea. 19á 20. id. . . 
CEKTKIFÜ(*AB U E OOAttAPO. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A B DK K I B l k 
PetnrtMrtla 88—Nominal. 
A Z U C A K MASCABADO. 
CctnAn I regular refino.—No hay. 
E e ñ o r e o C o i r o d e r s s de s e m a n a . 
DÜCAMBIÜS—Ü. F . üpc líohigas v Escobar 
D E F K Ü T O S . - D . Pedro Bocal i. 
Ka copia.—HaDan» S6 de Octubre de 1888—SI 
Sicdico Presidente interino. J . Potersón. 
C o t i z a c i c n e s de l a B o l s a O ñ c i a l 
el d ia 24 de Octubre de I S S o 
FONt»OS P U B L I C O S 
gen ta 8 por 100 interés y 
uno de amortización a* 
nual. 
Idem. id. j 2 id 
Idem de anualidades.... 
Billetes hiuotecarios tal 
Te.oro de la Isl da 
de C u b a . . . . . . . . . . . . . . 
Idem del Tesoro dePuer-
R i c o . . . . . . . . . . L 
Obligaciones nipoteca-
riasdel Excmo. Ayun-
miento de la Habana. 
1? e m i s i ó n . . . . . . . . . . . . 







10 á 11 pg O.oro . 
•••••••aakavi 
A C C I O N E S 
Bancoü-spaíioi déla Islt 
ae Cuba « 
Idem del Comercio j Pe 
rrocariles Unidos de la 
Habana j Almacenes 
de EeKla . . . » 
Banco Agr íco la . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa áe Fomento T 
Navegación del S u r . . . . 
Compafiia de Almacenes 
deH&cen dados. . . . . . . . 
CompaSia de Almacenes 
de Depósito de la HA 
baña 
ComD&fifa de Alambrado 
de Gas Hitnano Ama-
rlcana Cctüoiidado.. . . 
Comnafiia Cubana de A-
lumbrado ae Q a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
déla Habana. . • • •» . . .« 
Compofiia de. Ferrocarri 
de Matanzas á Sabaoi 
llS* * «r • • a a 
Compafiia de Caminos as 
Hierro de Cárdenas á 
iJtcaro 
Cocpalila de Caminos ae 
Hierro de Cienrcegosi 
V i l l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Cor:-paita de Caminos do 
H orro de Caibarién i 
Eancti -Spntns 
wompUiia de cammoa da 




f errocamldel Cobre...a 
Ferrocarril de (-cta.....a 
Idem deUaantanamn.... 
dea ce Kan Cayeuuio A 
Viñaies 
Ke&nerta de Cards^'" . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem tuem Nueva Com-
pafiia de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dem, id. NuaTa fábrica 
4» í . . . . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cieníaegoa f 
Vülaclara l í oimaión 
alS p % . . . . . . . . . . . . . ~ 
Idem. ídem, de id. al 
7 per 100. 
Boi:os hipotecarios de U 
ComptJ&ia de GatEisp. 
Amer. Consolidada...... 
11 A 12pg D, oro 
U *45 pg D. oro 
33 6 ¡U pg Oi oto 
69 »70 D. oro 
•vaa.as 
88 í 8» p.g D. ere . . . . . . 
• . . a > . . n r a . f . . . n . . . . a . 
vi A M p.g O m 
iS t 40 p.g O. MO 
72 á 7J p^S D. sro 
62 • 6? p.g D OTO 
62 i 63 p.g O. OTO jnwo 
32 i 3 3 p . S D. oro . . . . . . 
. . . . C . • • • . 8 
.................. 
86 l*)t)'S D, oro 
15 A i tp .g D. er» 
. . . . . a i t . « n . . . * . . 
^ S4 A S5 p.gD. oro. 
f8 á 69 p.§ D. oro 
E n «1 dia de hov te haa vendido las acciones que 
á continuación se expresan: 21 do'. Binco Español 
de la Isla de Cuba, al tipo d« 4S | por 103 de des-
to en oro. al contado; 10 de la Cotapauia del ierro-
carril de Matansas A tíabanílla, al tipo de 615 por 
cient-» de descuento en oro, al contado, y t i úc la 
Compañíi t!el Ferro:arril di Cienrucgoi y Villacla-
ro aiTipo de 75* par 100 de descuenlo en ore, ai 
contado 
"NOTICIAS DE VALORES 
Oro D10&9&. de U S Í á 1181 
P l a t a n a d o n a í ^ de 100 á 102_ 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la lala de Cuba 
B u c e Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocam-
¡es Unidos de la Habana y Al -
macenes deRssla ztmm 
Conapi.V.B de Camnca ds Uieno 
de Cardonas y J í c a r o . . . . . . . . 
OomnaCIa Unida de ios Ferroca-
rriles deCaibartén. , . , , , , 
Comsafifa de Caminos de Hiurro 
de Matañías á Sabanilla 
Compa&ía de Caminos do Humo 
de Sagua la Grande, 
Compañía do Caminos da Hierro 
de CienfaeaosA Villaclara. . . . , 
ComoaCía del FerrocarrilUroano 
Comn. del FouauszxU del Oeste. 
Comp. Cabana ¿eAlnmoradoGao 
BonosHipitacariosdéla Compa-
ñta de Gas CoLaoIidad% 4 
CompaCía do Gas Hispano Amó-
ricana ConjolM-da .» 
Bonos Hipotecarios ConveTtidos 
de Gas Consolidado 
BeSseria de Alicaída CArdenss 
CompaSia ds Almacanes da Hv-
cenoado* 
Impresa de Fomecto y Narega-
cftn del Sar , 
Compa&ía de Almacenes de De-
pósito da la H a V a n a , . . . . . . . . . 
Obiigacionet Hicotecarias ds 
Cieafuegcs y Villaclara 
CompaCia de Almacenes de SanU 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
dala Iilade Cuba 
CompaTia do Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holgóla 
Acciones 
Ohilg8c:£inca. . . . . . . . . . . 
forrocorril do San Cayetano A 
































Liábala 2 4 ds Octa> re de 18dd. 
OPFIiACÍONES. 
10 Urbano 70 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
¥ E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR, 
Negociado 3V—Anuncio. 
E l Exorno. Sr. Cepitán de este puerto ha dirigido 
& la Superior Autoridad del Apostadero, la siguiente 
comuaicacióo; 
"Excmo. Sr.: E l capitán de la barca eepafinla 
•Josefa.» me participa coa esta fecha que eu la sin-
gladura del -'9 al 30 de Septitíiabre á 13 h. se avistó 
por el 2'.' cuadrante un gran resplandor que resultó 
ser una barca al parecer americana que estaba ar-
diendo en latitud 24° 40' N. Longitud 78° 23' O. de 
San Fernando . la amanecida y a distancia de una 
milla se vió un vapor al parecer inglés, el qne des-
pués de haber rceodocido por todos lados el buque 
incendiado comunicó por tclcgrato que estaba aban-
donado: al medio día demoraba al N. Oi O. diitan-
cia de 15 millas, en la singladura siguiente desapare-
ció por el N. O. á la distancia de 20 millas. Lo (j ie 
tengo el honor de participar á V. E . para su debido 
superior conocimiento." 
Lo qne de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana i) de Octubre de 169«J.—El Jefe de E . M. 
P. O. Cayetano Tejera. 4-11 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
E l vecino de ê ta capital, D. Pedro Quintana Ló" 
pe*, cayo domicilio se ignora, so serviríi preaentars^ 
en la Secreíari.v de e.tíí Gobierno Militar, dedos A 
tres de la tarde en dia hibil de Olloina con objeto de 
recoger un documento cue le interesa. 
Habana21 deOctubre'do lK»f3.—De O. de S. E . E l 
Cte. Secretario, Jnstitiiano O.Delg-.ido 4-28 
tmiéMi V A P O E S S D E T R A V E S I A 
E S E S P E R A n . 
Obre. 27 J . Jover Serra: Barcelona v CSA 
. . 27 Cavo Blanco: Londres y Aniberea. 
28 jMa6cotte.-Tampa y Key West. 
— 28 A raneas: Nueva Orleaus r esecals 
mm i'8 YucMAn Nueva Xora. 
28 Séneca: Voracrna, «ío. 
. . 29 Habana: Colón y es .̂ 
— 30 Vicílancis: Vcracma. 
Nov. 1 Karacoea: Nueva Yors 
. . 3 P. de Samistetrui: Cailiz. 
4 Manuela i'aerto Riño y escalas. 
4 Alfonso X l l : Coruña v eso. 
4 City oíWaahinsrton: Nuera York. 
. . 6 Orúaba* Veracruiv esc. 
— (i Francisca: Liverpool v esc. 
— 6 Btrcuamer el Grande: Caaan.i« y eso. 
. . 14 Karta íierrora: de Puerto Rtco T taoalaa. 
18 Gellerro: Liverpool y esc. 
— 18 Guido: Liverpool y esc. 
23 U . L. Vüiavcrdf-: Santiago do Cuba y «83. 
S A L D R A N . 
Obre. 27 Ciudad Condal: Vcracrux y ato. 
— 28 Aransas Nevr Ori^ansv eso. 
.MaKCi)tte: Cayo Hueso y Tampa. 
J . Jover Sorra. Barcelona y esc. 
V acat¿L V eracrus v esoaisa. 
Kéncca, Kueva Yorit, 
Buenos Aires: Cádiz. 
Habana. Nueva lorie 
M. L . Vllaverde: fto Ktco T eso. 
VUrilancla: Nueva York. 
Saratoea. Veracrus y escalas 
City oí Washlntrton: Veracms y escalas. 
Oriiaba* New York. 
Slanuela Puerto Rico v escalas. 














BE E S P E R A N . 
Obre. 28 Actlnógenes Menénder. en Batabanó, pro-
cedente ae Cuba y encalas. 
— 2't atortera: ae Nuevitas. Gibara, Baracoa, 
Guantánamo Eeo. de Cuba y P. Rico. 
Ñor. s Manuela ae rianttaso de Caoa y escalas. 
— 4 Purísima Concepción: en ttaiaoano. n.'co-
ced cate de Cuba. Manzanillo. Santa Croa, 
Jácaro. Tunas Trinidad v Cienfuezos, 
9 .Ir.lia, de Nuevitac. Puerto Padre, Gibara, 
.Ma.vari, Baracoa, Guantánamo y Sgo. de 
Cuba. 
J4 Mana aerrere: ae Sjo. do Cuba. Pto. Rico 
y escalas. 
B A L D E A N 
Obre..27 Adela: para Cárdenas. Saena v'Caibarián. 
„ 99 Jocofita, de Batabanó: de Santiago O.- Cuba; 
Mancanilío, Skuta Crux, JúcarOj Tunas, 
Trinidad y Cienfu^KO». 
M SO Avues: paM Wueviias. tituara. Sagua do 
Tánamov Cuba. 
31 M. L . Villavenie: cara Sjro. de Cuba yeso 
Nov. 1 Antinógeaes fieoóaaet: do f—iVr par-
Cuba y escala^ 
^ ñ Moriera, para Nuentas. Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagú» ds Tánamo. Baracoa. Guantá-
namo y Ceba. 
— 20 Maña Herrera: para Nnevitas. Gibara, Ba-
racoa. S. de Cuba, Sto. Domingo. S- Pe-
dro de Macorís. Poace, May agües, Agna-
dilla, y Pto. Rico. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Cárdecas. Sa^ua y Caibariin. regre-
sando los lunes.—Se deespacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados á Us o de 
la tarde para Rio del Medio. Dimas, Arroyos, L a Fé 
y Guridiana —Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de lUtabanó lo* domingos 
primero» de cada wea para Nueva Gerona y Santa 
F ¿ Rttornaodo IOÍ miércoles. 
GUANIGUANíCO, de la Habaas para Arroyos, 
L a Fé f Guadíaca. los dias 10. iO y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los diax 17. 37. y 7 por la mafiana. 
P U E R T O D E L A E A 3 A N A . 
E N T R A B A S 
Dia R 
De Nueva York, en 4 día?, vap. esp. Ciudad Con-
dal, cap. Ajruirre, írip. 70, ton. 1G16, con carga 
gral. á M. Calvo. 
— U;;rciloDa y esja'as, ca 11 días, vap. e2p. Bue-
nos Airei, ra;». Grju. trin. 127, ton. ¿761. con 
carga gr:l. Á JI. Calvo. 
Nueva Yoik, vap. Stn. Yumarí. cap. Bojee, tri-
palai tes 62, toa.'2302, con carga geueral á Hi-
dalgo y Cp. 
S A L I D A S 
D í i 26: 
Para Tampico, rap. am. Yncatáa, cap. Hojee. 
Couips. Ve uiii 
Vtlor P.S 
FONDOS P U B L I C O S 
Cbll | . Aycatsniento l í íupotoc» 
• . , CÍODM íiipctscaiia* dal 
Excmo. Ata.ntimie&»o.... . . . 
Bilitíis iíipcitcarics de la Lia 
de Cuba N 
f7if| 
M i 
M o v i a i i s a t o d 3 p a s a j e r o » . 
E N T R A R O N 
De B A R C F . L O N V y escalas en el vap. esp. Bao-
nos Aires: 
Sres. Urbano Martínez—Isabel Go-uáicz—José 
Girut—S.lvct.c JI ir:.i Cristohal Ania^a—María 
pjii:;er—V.otní..- MuM'.rrer—J. ilüa—Val-ntín Al-
verez—Jn-a Bbtcy—Vicenta Palacio—Teresa Arre-
bhoa- r L Pffiliell j—Fríuando Mazorra—An.iréa Gar-
cia—íi. Fernández — I,;iiá Moróte—Antonio Kodri-
K'iez—Joaqhi|i CnbiUai—Juana Se;ju—P. Tuxen— 
Pm !.— M. A;<-«ri-r N. Me»:éatie2—Juan 
P.a—\'. Ua/quez—Ho irlo Caveíer—Lucía Fernan-
dtíz—Ai touio '•.•» ";;.?—¡i ;¡orej Vázquez Caraien 
'i • : . udéi —Ow'.t-.-vB Mes.-.—I.oreto 8.inti;:go—M ;-
r:^ L6].cz—Luig iI;:Í .—Alírc :o K-.d:—Saiia'ar 
Loren-o—Jsfto D. Fin^liid* z—Ja-tn J . Bernal—M. 
ÍJAÜÜ—A. L;«icua—E. iivdrigutz—Juan iiaz—Ma-
riano Fem—Manuel Alfonso—Además 367 militares 
y 23 de tránsito. 
De N U E V A Y O R R en el ysp. am. Yonrarf: 
Sres. Marqués de Pinar cel Rio—Jalio P. Dnrege 
y 5 más—B Piñóa—H. Ruakea—Samuel Prince— 
S. Rosembergen—Enrique Ootiérrez—Jorge Alvarez 
E n t r a d a s d s cabotaje. 
Dia 26: 
De Matanzas, gol. María Josefa, pst. Calafell, 300 
sacos azúcar, 2G0 pipas aguardieote. 
— . Babia Honda, gol. Mercedita, pat. Torres, 140 
sacos carbón y tíO sacos cáscara de mangla. 
Citnfuegos, gol. Blanca, pat: Prieto, con efec-
tos. 
Caibarién, vap. Adela, cap. González, 165[3 ta-
baco. 
Sagua, yap. Adela, cap. Urratubeascoa, 22j3 ta-
baco y efectos. 
Sagua, gol. Yayabo, pat Menaya, 300 reses 
Babia Honda, vap. Tritón, cap. Morales, 741(3 
tabaco. 
D e s p a c h a d o s da cabotaja. 
Día 26: 
Para Cárdenas' gol. Mercedes, pat. Ferrer. 
Bahía Honda gol. Mercedita, pat. Torrea 
Caua.í, gol. Josefina, pat. Simo. 
B t t q n s s con reg is tro abierto. 
Para B&rcelona, Málaga y Canarias, vía Caibarién 
vap. esp. J . Jover Serra, cap. Llores, por J . 
Baicells y Cp. 
Montevideo, vap. esp. Francisco, cap. Barba, 
por Otamendi, Hao. y Cp. 
Nueva York, vap. am. Scgaranca, cap. Hau-
sen, por Hidalgo y Cp. 
Trujillo. gol. am. Alicc Vane, cap. Gómez, por 
R. A. Sta. María. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. español 
Buenos Aires, cap. Grau, por M. M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. M. L . Vülaver-
de. cap. Oyarbide, por M. Calvo. 
Progreso y Vcracruz, vap. esp. Ciudad Condal 
cap. A.cuirre; por M. Calvo. 
B u e n a s qne se b a n desspacbado. 
Para Tampico, vap. am. Yumurí, cap. Boyce, por 
Hidalgo y Cp. de tránsito. 
Ettqnes qne b a n abierto r e s i s t i ó 
Para Filadeliia, gol. am. Janu-s Juphe, cap. David-
son, por L . V. Placé. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l dia de 24: 
Octubre . 
Tabacos torcidos 1.631,470 
Caietülas, oiearros. . . . . . . . . . 70,000 
ttcatícra. k i l o s . . . . . . . . . . . . . . <I •(-l 
Pifias bles 102 
Naranjas, barriles 10 
. ^ ¿ * z 2 S r e w " T o r k 
a n d C u b a 
I A I L STEAM8SIP MMÍ 
L i n e a d a W a r d . 
Berrlcto regular de vapores correos amenoanoj «a* 













aaiioaa de JNneya York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde, y para la 
Habaaa y puertos de México, todos los sábados á U 
ana de la tarde 
Salidos do la Habana para Nueva York, todos los 
jueves j sábados, ¿ las oaatro do is tarda oemo 
cgae: 
V I G I L A N C I A . Octnbro 1 
S E N E C A . . 3 
ORIZAlJA m 8 
YUMURI « 10 
YUCATAN m ir, 
SARATOGA M 17 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . „ 22 
SKGURANCA m 21 
V I G I L A N C I A . . 31 
Salidas de la Habaaa par» paertos do Mftzlao 
todos les juoves por le m&r.ana y par* Tampioo di-
reotameato. los lunes al medio dia. como sUcao: 










Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . . 
SEGURANCA 
C I T I t^F WASHINGTON 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A . 
O R I Z A B A 
Y U M U R I 
Y U C A T A N 
Bslldas do Cleafaegos psra Naors Yora « e Baa-
tiago de Cuba y Nossaa los martes de cada dos sa-
mar, aa como si¿ue' 
SANTIAGO M . Octubre 6 
N I A G A R A m 20 
PASAJES.—Estos hermosos vaooros y tan blon 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus yiajea 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
rus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá ánioameate en la Administración Geaeralde 
Corroo. 
CARGA.—L» carga so rocías en el maeno ae o»-
balloría solameate el dia antee de la salida, y se ad-
mite carea nara Inelaterra Hambarco. Bremea, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre j ámbares, Buenos 
Aire», Montevideo, Santos y Rio Janeiro coa ooao-
aimiectos directoa 
F L E T E S . - E l fleto de 1» cargs pars puertos de 
México, será pagado por sdolaotAiio en sioseda un*-
rloana ó sa equivalente 
Se avisa á los «eBores pasajeros qao para sacar p 
saje para Méjico ó cvuar caareatena ea Naeva York' 
deben proveerse de un certificado de aclimatación 
del Dr. Bargess en Obispo 21 (altos) 
Los vapores de la linea de los Sres. James E 
Ward &.*Co., saldrán para Nueva York los jaeves y 
lábados, á las cuatro en panto de la tarde, debien-
do «atar los pasaiero. á bordo antes da sea bora. 
Para mas pormenores ¿iritrirse i tos ageaiea, Rt-
Aligo ^ 0!?m ;̂,•' Cnba námoros 76 y 78. 
730 m-i J I 
mmi mm 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTK8 D B 
m o m o i m ' Á i OOIF. 
E L VAPOR C O R R E O 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n A gruir r e 
saldrá para PROGRÍCSO y VERACRÜZ el 27 de 
Octubre k las dos de la tarde llevando la corres-
pondeacia pública y de oficio 
Admite carga y pasaieroa para dichos paertos. 
Los pasaportes se eatregaráo al recibir ¡os billetes 
depa«aje. 
Laj pomas de carga se finnaráa por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito serán na-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
crdea y réífimen interior délos vaoores de ceta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el coal dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bnltos 
de sa equipaje, sa nombre y el paerto de destiao, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el coiaiire y apellido de su dae-
í.o, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sa conaifeatario 
M. Calvo. Oficios a. 23. 
E L VAPOR C O R R E O 
B r E X Q f i AlREfi 
c a p i t á n G - H A U 
saldrá pars 
P u e r t o H i c o , 
C á d i z v B a r c e l o n a 
el día 30 de Octubre 6 las 4 de la tardo Uavan-
do la oorrespondencia pública y da oficio. 
Admite pasajeros para oiches paertes. 
Carga para Pnerto Rico, Cadir y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz. 
Loe pasaportes te entregarán al recibir los billetM 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se ñrmarin por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nal as. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y documentos 
de embarque hasta el 2*. 
Llamamos la atención de los seGores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y répfimeu interior do los vaporea de esia «jom-
pañia. aprobado por R. O. del KinUtcrlo de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887, el cual dice aaí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de sa eqaipaje, sa nombre y e! puerto de des-
tino, con todas ees letras y con la mayer claridad." 
Fundándole en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido ae sa due-
Do, asi como del puerto de destino. 
Oe m£a pormenores impondrá n consignatario 
H . Calvo, dncios n.2ü. 
LÍNEA DE KÜEVA YORKJ 
on ggmMaicldn oca los vistea á E a r e p a 
Vcra-cniz j Cantrc AÉÉriiPm 
Be b a r A n tres i s s n s n a i a s . e&liendo 
l e s • a p o r c a d o esto p u e r c e l o s dí=.ss 
l O . 2 0 y S O . y dol da K e w - Y c r k 1*3 
d í a » l O . 2 0 7 S O da c a d a d £ n . 
B L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n IvíUST A P . E I 2 
saldrá ps¿» NKW Y O R S M 30 ds Octubre 
Us « do IB tarde. 
Admite carg» y pasajero^ á ios qao se ofrece el 
baea trato qne esU aaügus Compañía tiene acredita-
do en sus ci/oreates lineas. 
También recibe carga par» lagla^rra, Dambargo, 
Bremen, Amsterdaa, Rott<rdaai, Ambcres y Je s i s 
paertos de Earopa eos. conocimiento directo. 
L a carga se reciñe basta la víspera do la salid». 
L a correspondencia solo se recibe en la Admiaia-
tracióa de Ccrreoo. 
NOTA.—Esta Compafiia Ueae shierta aaa p4l¡s« 
flotante, así para esta linea como para todas las di>-
más, bajo la caal paedea ascgaiarso todos los «isa-
tos qae se embarquen en B U vapores-
Llamamos la atencióa de ios señores pasajeras ha-
cia el artitalo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
den y régimen intenor de los vapores de esta Cora 
paila, aprobado por R. O. del Ministerio de Clira-
mar, fecha 14 de Noviembre de ISS7, el caal dice así: 
"Los pasaieroa deberán escribir sobre todos los 
baltos de sa eqaipaje, sa nombre y el puerto ce dea-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en eeta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
rameme estampado el nombre y apellido do su dueño 
así como el del paerto de destino. 
De más pormenores impondrá so consignatario 
M. Calvo, Oficios núm 28. 
LÍNEA DS LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR C O R R E O 
M. L . V I L L A VERDE 
c a p i t á n O I T A K V I D S 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , SANTIACO 
D E CUBA.PONCE, M A Y A G C E Z Y P U E R T O 
R I C O el 31 de Octubre á las 4 de la tarde, para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagues y Pnerto Ri-
co hasta el 30 inclusive, y documentos de embarque 
hasta fl 28. 
BOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una pdUta 
flotante, asi para esta linea como para todas las do-
más, bajo la caal paedea osegar&rso todos los efaotos 
qae se embaraaeo ca aas ve; ere*. 
_ Llamamos la atención de lea señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 dol Rcgtuinento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pafiia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de lfc87, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bal-
tos de su eauipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con tocias sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta ilisposícion, la Comnañia no 
admitirá bulto alguno de unuipajss que no i .••ve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destiao. 
I B A 
S A L I D A . 
De Ib Habana el di» 61-
tlmo de cada mes. 
. . Nnevitas e l . . . . . sa 2 
•k G i b a r a . . . . . . . . . . . . S 
mm Santiago ds Caba. & 
mm P o a c e . 8 
mm ÍÍATiffiOt.mMmmmmm 9 
L L E G A D A . 
A Nnevitas e l . . . . . . . . 
MI Gibara.,. . . 
mm Santiago do Caba. 
P o n c o . . . . . . . . . . . . 
mm Mayagaes. . , . . . . . 
mm Puerto-Rico... . . . 
• • T O S I f O l i 
BALIDA. UUBGADA. 
De Puerto-Rico el. — 15 
a. Mayagilex.... . . . . 16 
M Ponce 17 
.m Puerto-Príncipe.. 19 
M Santiago de Cab». 20 
« Gibara 21 
. . W & e r i t a s . 2 2 
A MayagBes e l . . . . . . . lé 
,é P o n c e . . . . . . . . . . . . 15 
M Puerto-Principe.. 16 
mm Santiago de Caba. 19 
mm G i b a r a . . . . . . . . . . . . 23 
. . Naevitas 21 
mm H a b a n a . t 3 
STOTAK 
En sa viaje de i»..- recibirá en Paerto-Rlco lo días 
81 de cada mos, la ctrga y pasajeros qao para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pací/Veo 
ooudn sea el correo qae sale do Barcsloaa el día 23 y 
de Cádie el 30. 
ü.n ea víate ds regreso, entregará el correo aas sa-
le de Paerto-Rico el 15 la corza y nasaieros cao uuu-
dasca procedente de los puertos dol nxar Catibo y o í 
el P<M3tfloo oara C# ir B raalon». 
Eu la época Ce i.-uüreau-^a. o ea ae des . de «n»'* 
al SO de Septiembre, se sdírdte carga para Cádit> 
Barcelona, Santander y Corafia. ñero pasajeros sdl3 
para los áltimon puertos.—M. Calvo f Oomp 
M. Calvo r Como.. Odoios námero S3. 
U N I A D I L A E A E A M A C O L G ' á . 
E n combinación coa los vapores de Nueya-Vuccy 
coa la Compañía del Ferrocarril de Paaamá y yapo 
res de la costa Sur 7 Norto del Pacífico. 
V a p o r e s p a ñ o l 
] b l £ O O 
c a p i t á n C T 7 R E L L 
Saldrá el 6 de Noviembre, á las 4 de la tarde, 
con dirección á los nuertos qne á cor.tinuaciOn se ex-
presan, admitiendo carga y pasa)ero8. 
Recibe además, carga para todos los puerto» de) 
Pacífico 
L a carga se recibe el día B y los docauientos de 
embarque el -i. 
SALIDAS. L L E G A D A S 
De la Habana el dl»M 6 
a. Santiago ds Caba. 9 
, , L a G u a i r a . . . . . . . . 13 
„ Puerto Cabello... U 
mm Salianilia 17 
m Cartagena.. . . . . . . 13 
. . Colon 20 
A Santiago de Oaba si 
J<a G u a i r a . . . . . . . 
. . Paerto Cabello.. M 13 
Sabanilla. 16 
•a Cartagena 17 
•a Colán Id 
•a Santiago de Caba. K 
mm Habana 39 
Llamamos la atención de los señores pasajeros tiá-
ciael artículo 11 de! Reglamento de patajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado VOT R. O. del Ministerio d# Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembte de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
/altos de su equípale, su nom^ríy nnurtn de des-
tino, con todas sas letras v con la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombro y apellido <le sa dueQo 
así como el del paerto de destino 
L a earga se recibe el día 4 
NOTA.—Esta Con:i,a!\U ti «ce amorta ana p<Slts« 
flotante, esi para esta línea como para todas las de 
már .bajo la oaal pueden asegararso todos los sísete* 
aat se embarquen ta tsvanorei 
i s i ns-ui 
A v i s o é l e s c a m d e r e s L 
E s U Compafiia ac responde del recraso o extraño 
que saíraa 'os baltos de carga q le ao lie van estam-
pados cor toda claridad el destico y marcas de las 
mercancía, ni tampoco de laa reclamacionos qae so 
hagan, por mal envuo y falto de precinta ea los xals-
nos. 
I » W K U 
Línea k Hapofes Huerst 
T E A S A T L A U T I C O S 
i § Si J. Jora y Ssire 
D E B A K C l C L O N A s 
E l may acreditado vapor español 
J O V E R S 1 E 1 A 
de 6,500 toneladas, máquina de tri| le expansión a-
lambrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
«|*100 A. 1., 7 eonstraido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a , 
faldrá de la Habana F I J A M E N T E el 28 de Oc-
abre, á la 1 de la tarde, vía C A I B A R I E N , para 
S a n t a C r u z do l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s do G-raa C a n a r i a , 
M á l a g a y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga ligera, incluso tabaco 
para dichos paertos. 
Para mayor como Jldad de los seSores pasajeros 
el vapor estará atracado á los maellei de loe Alma-
cenes do San Josó. 
Informarán sus consiiniatar.os: J . B A L C E L L S y 
LOMP.. S. ao. C Cab» 43. CISUH SLl* 
f L A N T S T E A M S H I F L Í M S 
lea r é p i d e a r^.Dsrcs e s f r e o s t t s s r i c a i e i 
l á S C O T T E Y C L Í Y E T T E 
Cao oe CSUÍB vaporee saidradeesM paeno toaos los 
miárcoles y sábados, á la cna de .» tardo, coa escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros * Kueva York un cambio al 
gano, pasando por Jacksonvilie, Savaaaeñ, Charlea 
ton, Rickmond, Wasliinríon, Filadelia y Boltimora. 
Se veedea billetes par» Nuera Orieans, St. Loáis, 
Cbicigo y todas las principales ciudades ds loe Esta-
dos-Unidos, y para Ecrop» en combinación esa las 
me; ores líneas de Tapores qae salea de Naeva York. 
BLleies do ida y raeit» á Naeva Tork, $30 oro ame-
riecno. Loe condactores hablan el oostoilaao. 
Los días de salida de vap-jr no se d-rípachaa pata* 
porttrs depaéa de Irj once de la maüana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros «1 
despacho de letras sobre todos los puntos de los E s -
tados Unidos estará abierto ha¿ta iitima ho.-a. 
I . É W Í Q i i t M S . 6 D { L 
M M r e a d e r M S S , a l t o s . 
1 m IR*-T J I 
V a p o r e s c o s t e r o s 
I I P I í í S A i e F A T O R E S E S F i S O L E S 
C o r r e o s d e l a s A j i t i l i & a 




capitán D. J O S E V I S O L A S 
Roldrá da eite puerto «1 dia 5 do Novieuibxo á Ua 
4 4o la ürde para les de 
Puer to Paclro. 
(gibara. 
M a y a r L 
Sag^ta d.e T á n a m o , 
SaracesL, 
GruantAxiamo 
sr C u b a 
Recibí c->rga bMt» ¡«a 2 de la tardo del din ds i i 
salida, 
CONSlONATARIOa. 
Maevttaa: Sres, Vicente Rodrl^aes y O? 
Puerto Padre: 8r. ü Francisco PIA y Picaíd». 
Uibara: br. D. Manuel da Sily». 
Mavari: Sr. D. Jaan Grau. 
Saü>>a de Tinamo; Sres. Salló Rifá y Cí 
Baracoa: Sres. fiíonós y C" 
C4uantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Sres. Oallugo Messa y (>'?. 
Be descacha por sus Armadores Kan Pedro o. 0. 
V a p o r E s p a ñ o l 
capitán N. O O N K A L K Z . 
IU»f»it# de los viajes semanales entre este- pacr — 
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i f o a r i é n 
S.-ildríi ilo «ele puerto todos los mart.cs á las do 
la tarde, licuando á Cárdenos al amanecer del niiór-
colr.s, siguiendo viuje á Sa^ua para llegar á Csúba-
rién los juevee. 
R E T O R N O . 
Saldrá tln Cjdt^riéu IOH viernes por la tarde; ama-
necerá en S>mua, siguiendo vis.je á ('árdenas de cu-
yo pufrto saldrá los sábadoti á las 6 de la tarde ama-
neciendo los dommgos en la Habana. 
Admito mnn hasta las I do la Urde del dia de 
salida solaiuente p^ra loa puertos ilo Sagua y C*i -
bariéu. 
T A R I F A DK PASAJ1ÍS. 
De Habana á Cárdenas $ 5.30 en primera. 
Uc Ilahiinu á Cárdenas.. . . . ,, 3.Ot) en torcera. 
De Habana á Saicua 8.50 en primera. 
De Habana á Sagua ». „ 4.23 ea tercera. 
De Habana á Caibarién... . ,, IS.OO cu primera. 
De Habana á Caibarién , 6.50 en tercera. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdrnas: Maribona. Pérez y Corap. 
E n Sojrcu: Miguel González Sarmiento. 
En Caibarién: Seorinus de Herrera. 
C I R O S d e L E T R A S 
I . S I L A T S Y C * 
i o s , ^ a u x ^ B B 1 0 0 , 
B a q u i u a k Amajrgara . 
E A C í i N P A S O S F O E E L C A B I i B 
F a c i l i t a n c a r t a » d o c r é d i t o y g l r a a 
l e tras á corta 7 larga T i s t a 
icbieNnev» Üor», Naeva Orleens, Verseras, tAi 
co, San Jaan de Puerto Rico,, Londros, París, Bur-
deos, Lron, Bayon», Hamburgo, Ro.-na, Nápolaa 
Elilán. (Innova, Marsella, Havre, LlUe. Nanter, Sala 
tjaintín, Dieppe, Toalaosa, Veaecia, Florencia, P»-
Icrmo, Tarín. Merina, &. asloomo sobrs todas l»i es-
pítales y poblaciones da 
S P . A . N A B I S L i A - S C A . K A . R I A S 
L R U I Z Y C 
E S Q U Í a a A M o r c a l o r e * . 
H a c e n p a g o s p o r e i c a o i e , 
F a c i l i t a n c a r t a s ¿ a c r é d i t o 
Olían letras sob « Londres, New York, Now Or» 
lesns, Milán, Tarín, Roma, Véaosla, Fioreaci», Ni^ 
poles, Lisbos, Oporto. Gibraltrar, Bremen, Sambar 
eo. París, Havre, Nantes. Burdeos, Haree'.la, Ltlle, 
«yon, Méjico. Veracrox. &aa Jaan de Paerto Ríos, 
etc., etc. 
gobre todas las capitales y pueblos; sobra P ilnt» 
MaUorcs. Ibis». M ihjn y Santa Crax da reuerifa, 
Y E N E S T A I S L i A 
•obre Matar zas. Cárdenas, Remedioa, Santa Clara, 
Caibarién. Sagaa 1» (frrsade, Trinidad, Cienfae/os, 
Sancti-Spiritas, Santiago da Caba, Ciego de Avilt, 
Msi taniño. Pinar del Rio, Gibara, Paerto Príücip* 
Nuevi.as. etc. 
C U B A 70 Y 78. 
Eacen pagos poi el cabio giran letrac á corta r lar • 
Sa viita y dan cartas do crídito sobre N«w Yori, í i -idelAs, New Orieans, San Franoisoo, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y dem'^ oapitalos y oiadaiM 
importautec de b>s Estados Cuidos y Europa, a„; o> 
Bo sobre todos los pasblos do Sapaüa y sus proyiasiu 
. i . i m m ¥ COMP. 
2 , O B I S P O . 2 . 
E A C E N F A & 0 3 F O E E L C A 3 L & 
F a c i l i t a n cartaa de o r á d i t ; 
« riran letraa á corta 7 larga v l i t i 
K ^ r . N K W - Y O R E , BOSTON. C H I C A G O . SAN 
ITRANCISCO, N U E V A O R L Í Í A N S . ÜKJICO, 
IAN JUAN D E P U E R T O B I C O , LO^üRt:,S; P A -
i OLNOVA. E T C . , k T C , así como sobré todas Ú¿ 
C A P I T A L E S y P U E B L O S do 
E s p a f i a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
K I N G L E S A S , UONOS DK LOS ESTADOS 
P N I D O S T C U A L O U I B U A OTRA C L A S E D S 
i A V L O R . E S F l U t L I C U S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A N C O N F O R M E S E N Q U E 
ES UN PRECIOSO M E D I C A M E N T O 
M U Y C O N V E N I E N T E E N NUMEROSAS E N F E R M E D A D E S 
Millares de enfermos se han curado con el uso deí 
m d e U r e a t a i 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
D E A N T I P I R I N A 
hecho expresamente para los países cálidos 
CUEA E L ASM A (ó ahogo) Y L A S BRONQUITIS , 
Y L A S TOSES R E B E L D E S 
Y L A S I R R I T A C I O N E S D E PECHO Y L A D I S P E P S I A . 
1 
ib 
a - c — 
C U R A L A G R I P P E 
Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A G A R G A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S Y D E L O S P U L M O N E S 
13IS O O I f c T Z i J O L i S I Z , 
S D E L A V I 
Y L A S I R R ! 
Y L A S A F E C C i O 
I D E Q-OXTZJJSLX JEZ; , 
A B R E E L A P E T I T O 
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N G R E 
Y D A A L E G R I A 
: ; • --
S I v A T I S I f í 
F K S S E M T A B E I . A T I S I S 
P M U S E ' M V A i m 3LA T I S I S 
NUMEROSOS certificados de enferjuos curados y de médicos distingtij 
dos, obran en pínler del autor, los cuáles prueban la eficacia, del 
7 3 vm A ' i 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta de vigor. Kl L l 
COR D E B R E A V E G E T A L del I ) r . González,1 tiene üuéji i gusto, e;u 
siempre cura, siempre alivia y niuica hace daño. El 
i l i d B 9 M i 
se vende en todas las boticas de la Habana y en las principales capitales 
de provincias y en todos los pueblos. Pídase el 
¡ a ^ I I D i l D O O 0 2 T r..a.S 
Se prepara y vende en la 
O T I C A 
FÍRRRETER1A L A R E I N A 
13, Reina 13 . -Te Ié fo i i o n . 1313. 
a l lililí» i k In l i i r i i i i i c ¡ ¡1 L A R E I N A f r e n l e á ln P l a z a d e l A ^ i p o r , 
Eatc esta'uleciniieuto moutado aitlHaloieat* á la altura de los mas imoortantes en esta ciudad. dr>a11a 
•MI efi'i t4>? cwn tauta economia para n\ pálilioo, que ea preciso hacerle una visita para que las familias c » l o -
k <• ile 10* cuidaiK'í ^ue demanda la aciaga época presente ae couveuMn d« la baratura de su »ariadU.iiuo 
•url idn. 
Su dueño 4 quien retiene en Europa loa nniltiplo* encaritoa que de »n casa recibe se esfuerza po. en-
viar á ella proé^deutes de Alcraji i ia . de Francia j de E s p a ñ a ,1o» mis actbidos artefactos de la industria 
r.od.rua; teuicudo en ello especia!..im- i u l e r é . en que lodo resulte lo M A S B A R A T O de plaza. 
VENID Y OS CONVENCEREIS. ^ ^ : i l v : : r ^ 
F E R R E T E R I A L A R E I N A 
TELÉFONO 1313 
J±l d e l a P ' ^ R M A C I Ü L 4 4 I - J A . H E I N A " 
F K E N T E J L P L A Z A D E L . V A P O K . 
D r . A n t o n i o G ? o r d o n 
Ktpeoialisia eu 1a> eiuerisedadea del aparato él* 
(•atiro Conaaltaa de 12 á 2 
S A N N I C O L A S N ü M . 54. 
7115 36-18 St 
Dr . Ríiftiel Weiss. 
fiapecialiata eu partos y enfermedades de las ma-
jerea. Conaultaa -le 1 á 3. Prado 11. Te lé fono 526 
C 1066 15 St 
S r . J o s é SCaría &« í a a r s ^ a i a M . 
• *«a«Sle «IB exmeei^a ét^. l í » « ¿ ^ . — T 
C 1112 1 O 
I D E / . F I I S T X J . A . " ^ " . 
A f l I T A C A T E N U B f E R O 110. 
entre Teniente Rey 7 Riela. Teiéfo i io 996 
Consuitak médicas d« S) a 10 r á e 1 á 9. 
C 1113 i o 
D E L D E . 1 T S 0 N , 
4 graiio« i 20 centigramos cada ana» 
L a forma más camoda y eficaz de admministrar la 
A N T I P I E I N A para la curación de 
J A Q U E C A S , 
D O L O E E S E N G E N E R A L , 
D O L O R E S R E U M A T I C O S , 
- D O L O R E S D E P A R T O , 
- D O L O R E S P O S T E K I O R E S A L P A R T O , 
E N T U E R T O S , 
D O L O R E S D E H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que diñeulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa meuos lugar en 
ios bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN LA DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 534 
Y EN TODAS LAS BOTIOAS. 
ROS 
i n 
A instancia d9 varios marchantes, asiduos concurrentss á 
este acreditado establecimiento,, sus dueños Felipe Qonzález y 
Sobrino han prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un magnífico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se van exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el ü ^ B T . A . X J H A ^ T T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
les mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" v "Rioja Pobes." 
— 
En el antiguo y acreditado C A F É l > E TA€ON 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por FeliiDe González. 
2fi-r s 
i P Í L O O M S DiPiESTIMS DE P M O E " 1 ^ 
FAUMACÍrTlCO RE i» CLASE, PIlOVKKUun PE LOS HOSPITALES HK PARIS 
R K LaPaiiareatlna.adniflMaon IcshospilalesdePariis, es el rr.as poderoso dUj'íallvoque 
j } ^ , 30 conoce. HOSCO la proniedaü de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
i m l l¿s cuerpos grasos, el pan, el almidón y laí féculas. Fs decir que los alimentos, sean 
¡os qr.o fueren, puedea ser digeridos por la pancrealiua sin el auxillio del estómaK"-
'\:.? urovengi la in'.oleraLCia de los alitiiontos, de la alteración O falta total del j&8o1t&| 
l̂ ĵ . aslrico, ora Jo in iniUniHcion ó oe u¡cei'-<cioiies dei estómago ó dd intestino 3 a frBflj 
plIdr>rac de Pancrcat lnu do 3>efre«De después de comer aarau sempre los mejores ^^Q, 
BSafesuí tadea: los ifiedieos Us recetan contra ia5 síguienles afecciones: Luy 
« ^ • i ^ H a s t i o p a r a l a c o m i d a , | A n e m i a , 
f*2 Í ¿ r « l a 3 d i g e s t i o n e s , \ D i . r r e a , 
^ V ó m i t o s , I D i a e n í o r i a , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , 
S o r a n o l a n c l a d e s p u s s de c o m e r y v ó m i t ü s p r o p i o s de l e m b a r a z o e n l a s m u j e r e s . 
W 'ú P A K C R E f t T I I I A O E F ^ E S I f l E en fnnmitM, 3 á -4 c u c h a r i l a s de polios dupcej de comer 
^uJjfasa D E F R E S N E . A n t o r d e l a Feptona,ParÍ8.yeDlaspni(cip?'.f lsíaíai»eisJd8lestrar.iero. 
G a s t r a l g i a s , 1 ^ 
U l c o r a c i o n e s c a n c e r o s a s , |Vc: 
E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o , ! ^ ? , 
E t i l l a q u e c i m i o n t o , y í | 
No está demás que escuchéis mis 
cousejos, vosotros los que habéis 
tomado vecindad en la Habana. 
Vuestra vida está amenazada por 
las Vivnelns, láf Fiebres y las En-
fermedades del pecho. Contra las 
primeras no hay más que la^ vacu-
' na. No seáis tercos: vacunad á vues-
tros hijos y vosotros mismos debéis 
viu-auaros, pues en muchos casos 
g.* . '«mpleel refrán: ¡ A l a vejez , v i -
r u e l a s ! Para evitar las fiebres, pro-
curad viviren Inoaresdonde nohaya 
focos de infección. Con t r a í a s afec-
ciones leí pecho y la garganta, el 
mejor remedio conocido es el L i c o r 
da B r e a Veje ta l , que preparo hace 
más de 25 años, y que podéis ad-
quirir en Ja Botica de San José , 
calle de la Habana, número 112, 
que ponvi>o á la disposición «le us-
tedes. 
A.coSiurnbrados á sudar en el lar-
jfo verano, alienas se sienten loa 
vientos 3' IÍKS lluvias del Equino< io, 
comienzan los est.orníidns, las tiu-
xiones, las toses, la rompiera, las 
bronquitis, el asma, la grippe y 
otros trasiornos <le las vías respira-
torias. 
Os aconsejo que. compréis una 
botella tíe L i c o r ¿te B r e a de mi pre-
paración tan pronto sintáis alguna 
de aquellas dolencias, y que lo to-
méis según la instrucción. 
La experiencia de un cuarto de 
siglo demuestra que el TAeor de 
B r e a , ríe González, es la. medicina 
por excelencia para curar en breve 
plazo, desde la más sencilla irri ta-
ción de las membranas mneosas 
hasta el catarro más agudo ó cróni-
co que sufra, el tubo respiratorio. 
Con el L i c o r de, B r e a se quita la 
rompiera, se calma la tos, se, cura 
el asma ó ahogo, s e despeja la ca-
beza, se concil'a el sueño, se abren 
las ganas de comer, ne fortalece el 
cuerpo y liasta el espíritu se tran-
quiliza. Se cuentan por millares los 
deshauciados (pichan debido al L i -
c o r de B r e a , de González, la cura-
ción de sus males, y por tanto, la 
salvación de sus vidas. No Uáy re-
medio en Cuba que se compre por 
tan poco dinero y q u e realice tantos 
milagros. Se prepara en la notica 
de San .losé, calle de la Habana, 
número 112, donde se vende; así 
como en todas las Üoticas acredita-
das de la Isla. Tengan cuidado los 
enfermos al tiempo de comprar el 
L i c o r de B r e a , de González, de (pío 
les den lo que piden. 
c -is 
H I G I E N E DE LA BOCA 
Para limpiarse los dientes no hay 
c o s a mejor que el cepillo, el Jabón y el 
E L l X l l i que vende e l Dr. González 
en un estuche por medio peso plata 
en la Botica de <!San .José," calle de 




R I C A en C A F E I N A , T E O B R O M J N A , T A N I N O y R O J O do K O L A 
E í i H i r , V i n o y G F a q ü í a d o 
ICxtractos fluiUos, l?*u«»l illf»H, lF*il<lornB, ICs.'nciR de Koln. tostad» 
T O N I C O S E S E N C I A L M E H T E ñ E G E N E ñ A D 0 ñ E S 
Unicos p r o d u c t o s o x p e p i m e n l a f l o s con é x i t o e n los h o s p i t a l e s de P a r í s , desdo ISS'i 
por l o s S . S . Doc tores : I)CJAHDIN--I3EAUMKTZ, HUCHARD, DI RÍAN. H A U . E Z , MONNET, etc . , en ¡a Anemia, ('onvaleconoisis, todas las l^iebrt-s, Ui^enloria, U i f x t f é t e » , AHImmfnúria, Foslnturia, cansancio fisico é intelactual. 
2 fííedr.l'.as de Bronce. — 2 Itledr.llas de Plata. — 6 MedaHn: d; Oro. — 3 Diplomas de Honor. 
J . NATTON, 32. rué des Bon;-Enfan:s.PA?.15.- E a la HABANA : JOSÉ SARÍtA y ea todas las Farmac ias . 
Si lo duda usted 
Yo lo certiñeo. 
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CORAZONES 
b x p l e n d i d o s u r t i r t o a c a b a m o s rtc r e c i b i r en e s f o í r l i a s P i . » ^ . „ i i , i i 
fortuna*: T o d a l a H a b a n a , l a i s l a e n t e r a s a b e ¿hc^'al ZT T ^ ^ ^ 
ronebres . e s l a g r a n s e d e r í a L A É P O C A / ^ i l n n / y s! , . N S " ^ ,0ne ^ 
N O l M r T ^ E ^ I O N Y C m , r A S G R A T I S . 
• c V tlltaS al P01" m ^ 0 V eu cóodi t íów» muy ventajosas. 
